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Els integrants de I'Acadkmia dels 
Desconfiats (Barcelona, 1700-1703) l 
Una de les acadkmies mes antigues de la que tenim coneixement fou la cons- 
tituida a I'entorn del filbsof grec Plat6 (428 a 347 a.c.), que s'instaura en els 
suburbis d'Atenes i que es caracteritza per una alta serenitat en el coneixe- 
ment científic, filosbfic i espiritual. L'acadkmia va ressorgir en les nacions 
cultes els segles xv i m amb una especial imponincia a Italia, on es reivin- 
dica amb un rotund kmfasi el classicisme grec i roma. El renovar fenomen 
associatiu es va emmiraiiar en el model d'acadkmia literaria italiana -hereva 
de I'acadkmia neoplatbnica- organitzada el s. xv per Marsilio Ficino. Quan 
els renaixentistes varen intentar ressuscitar la institució platbnica heretaren el 
vessant científic i imaginatiu, a la que combinaren altres idees erudites i de 
bon gust. En les acadkmies els assistents es reunien de forma informal pera 
debatre temes d'interks comú i per a criticar de forma constructiva les obres 
mentre les estaven creant. En fotmaven part estudiosos, humanistes, poeta i 
amants de les iietres, als que aviat s'afegiren membres de la noblesa que posse- 
ien biblioteques i amplis estudii on es convocaven les reunions. Així doncs, el 
m6n de les acadkmies quedava circumscrit a la gent de Iletres, arts i ciencies. 
1. El meu a e r n e n t  al professor rirular Mari& Carbonell i Buades, del Depanament d ' h  
de la UAB; al Doctor Francesc Fonrbona de Vallescar, director de la Unirar Grafica de la Biblioteca 
de Catalunya (Barcelona); al Dr. Pere Molas i Ribalm, de la Unixrsitat de Barcelona i a Monrserrar 
Salvador i Padrosa de I'Anúu Hisrbric de Sabadell, per I'ajuda rebuda en I'elaboraci6 d'aquest trebd. 
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A la Península Ibkrica, el rei Aifons V restaura 'Partenope' I'any 1442, la 
primera academia a Europa. Aquest precedent fou seguit per I'Acadkmia 
Media fundada a Florencia I'any 1460, I'Acadkmia Romana instituida rany 
1470 i la dels Assorditi a Urbino. A Franp, abans que el rei Lluís XIII fundés 
I'Acadkmia Francesa I'any 1635, feia anys que es reunien els millors literats 
per intercanviar impressions sobre temes d'actualitat, literaris i artístics, o, 
senzillament, per lleRir les primícies de llurs treballs. Fundada I'Acadkmia 
- 
Francesa, després de moltes vaci'lacions, endegaren el gran Dicciomri que fou 
publicat I'any 1694. A Lisboa, Antonio kvarez da Concha funda I'Acade- 
mia dels Generosos el 1647, entre llurs membres destaca Francisco Manuel 
de Melo, estudiós de les lletres castellanes i elegant historiador de la Guerra 
- dels Segadors, qui presidí aquella academia I'any 1662. A Espanya sorgiren 
dues acadkmies efímera: la que es reunia a casa d'Hernin Cortés (conqueri- 
dor de la nova Espanya) i la Imitatoria, establerta a Madrid I'any 1586. Du- 
rant el 'seglt: de les Llums', concretament a mitjans del s. MII, es formaren 
gmps que es reunien en academies, societats o juntes, amb la finalitat d'im- 
pulsar reformes de tot ripus arreu &Europa occidental. Algunes d'elles rebe- 
ten des de la seva fundació el suport de I'estat, mentre que altres foren pro- 
mogudes per fundacions particulars. Totes elles es crearen a l'estil de la Royal 
Society de Londres i de I'Acadérnie des Sciences de París. Aiguns autors de 
fin& del s. m o de principis del s. xx: Capmany, Ward, Campomanes, 
Hernánda de Larrea o Miguel Jerónimo Suárez, consideraren que les acadk- 
mies o societats econbmiques, preferentment les de Berna, Dublín, París i 
Bretanya, foren imitades per les espanyoles. Amb tot la historiografia en els 
darrers anys ha matisat el deute que les societats espanyoles tingueren respec- 
te a les seves homblogues europees. Catalunya no fou pas una excepció, ans 
al contrari, cobeja nombrases idees il.lusttades i era plena de preocupacions 
modernitzadores que s'orientaven cap a la innovació tecnolbgica i l'econo- 
mia capitalista naixent a la darreria del segle.2 
Les academies influiren en una major consideració de I'art, dels artistes i 
de llur treball, així com, de la mateixa manera, de la seva dignificació social 
per tal d'assolir el prototipus d'artista erudit o el 'doctus poeta' de 
2. L?+oca de & Ihtraridn. EImadoy & m h r a  (17~9-1808). HirroM deEpíin, Fundada por 
Ram6n Menkndez Pidal, Dirigida por ]os& Marla Jover Zamora, tomo XXXI, Ed. Fspasa-Calpe, 
Madrid, 1988. 
l'antiguitat.3 Les reunions eren sovintejades per arristes, erudits, tebrics i 
diletants que generalrnent formaven part de la noblesa, de manera que els 
artistes coexistiren arnb I'aristocricia del saber i la noblesa de sang. Francesc 
Fontbona de Vallescar valora el tema de les acadkrnies en el discurs d'ingrés 
a la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi I'any 1989: 
L'acadkrnia M tenir, des del segle m], u n  paper molt fort en la jerarquitza- 
ci6, estmcturació i reglamentació de I'art ... El model iralii, polit a Franqa, 
aviat M ser *exportat>), i diverses altres úutats d'Europa varen fundar la seva 
Academia de Belles Arts. A Espanya, la preskncia al [ron de rnonarques de la 
Casa de Borbó, la maceixa que hi havia a Franqa, afavorí enormement 
I'adopció del sistema academic alludir, tan apropiat per al bon Pxit de la 
politica preconitzada per aqueli tipus de monarquies.* 
Els agruparnents de literats i $hornes de ciencia a la Península no havi- 
en tingut I'ampli desenvolupament que gaudien a altres paysos &Europa, 
especialment a I d i a  i Franca. Les acadkmies no comptaren amb un supon 
estatal que exercís un control tebric i pedagbgic, com succeia en el model 
frances de Charles Le Brun i de Jean-Baptiste Colbert, i en el model florentí 
del neoplatbnic Marsilio Ficino. Tampoc esdevingueren associacions pro- 
$. D u m t  el s. m~-m11 s'accennia progresivament la necessitat de desenvolupar una teoria 
artlstica, tant histbrica w m  t6cnico-tebrica a Espanya, idea que tenia el seu origen en remps 
precedeno. Es crei un ambient acadh ic  que propicia la publicacid de monografes sobre la creacid 
arristica, tema que es veie afavorit gdcies ds avencos en el camp de la psicologia, I'estetica i la 
pedagogia. L'arrirra volia que es tinguk en compte i'aspecte reflexlu i racional que comportava la 
gestaci6 i posterior creació <una obra, que sorgek com a resultar d'un estudi previ i necesari per 
a la sera execuci6 posterior. Amb aixb no es neguen sin6 que s 'edten les facultars innates del geni 
creatiu, definir com a do especial o carisma innat capa$ de crear obres originals. Reclamar arenció 
sobre el d e n <  i el geni que c o m p o m  el seu treball repetcutia favarablement en llur consideraci6 
social. Joan-Ramon Tnin~6, .Artista i societar a la Caralunya del segle mi,,, Pedrnlbrr. REvUta 
d'Hirtbria M o h a ,  núm. 13-11, Universirat de Barcelona, 1993, pp. qqi-qq7. Rensselaer W. LEE, Ut 
picturapoe*. La uoda bumnnLmcn de Lzpintura. Madrid, 1982. Alfonso E. P É R ~ z  S ~ C H E Z ,  Pintura 
bamca enEqníLzrboo-17f0, Madrid, 1992. Julius Sca~ossen, Ln litcratu<raa>rútica. Manualdqfuenter 
de In hirroria modmrn delarte, Madrid, 1974. M'Mercedes Virginia SANZ SANZ, "La teorla española 
de la creacidn artística en tiempos de Carlos Iln, dins de: I V J o d  de Arrp El arte en timipar de 
CahsllL Departamento de Historia del Arte ~Diego Velázquez~, Centro de Esrudios Hisrdiws, 
C.S.I.C., Madrid, 1989, pp. 477-466. 
4. Francesc FONTBONA I Da VALLESW E& de 1Aca&ia, Reial Academia Catalana de 
Belles A r t s  de Sanr Jordi, Barcelona, 1989, p. 13. 
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fessionals i pedagbgiques, com la que formaren els pintors madrilenys al 
1603.5 
L'Academia dels Desconfiats, fundada al 1700 i amb vigencia fins al 1703, 
suposi un repte i un avanq cultural vers la resta de la península. Assumí la 
constitució d'un cercle literari d'erudits com a resposta a la necessitat de fo- 
mentar la cultura de certs personatges benestants, en el període siscentista de 
la decadencia. Aquesra entitat, de caire inteHectd, literari i musical, suplí 
un buit existent i alhora oferí la possibilitat de mirar, sense recel, les nom- 
broses acadkmies existenn arreu &Europa: com ara les de París, Angers, Arles, 
Roma, Florencia, Bolonya, Genova, Pidua i Mili, entre d'altres. 
Destaquen com a precedents de I'Academia dels Desconfiats I'Academia 
dels Nocturns de Valencia (1591-1596). una Academia de Toledo nascuda en 
el regnar de Felip 111 (ca. 1598-1621) i 1'Acadkmia de Francisco Pacheco de 
Sevilla (del primer ter$ del s. MI). Com a mostra de I'afany investigador en 
la ciutat de Barcelona sobressurten la Real y Militar Academia de Matemáticas 
de Barcelona (1694-1748) i 1'Academia de Santo Tomás de Aquino (inciada 
al 1711). 
L'Academia dels Nocturns pot ésser considerada com un dels primers 
exemples de reunió de patricis inteHectuals i escriptors arnb inquieruds lite- 
riries i musicals. Fou fundada a Valencia l'any 1591 i es mantingué en vigor 
fins al 1596. El cenade literari va formar-se a i'entorn del noble Bernar Cata- 
l i  de Valeriola, qui en la seva Autobiografia afirma: 
Ans ara, en lo ma de setembre, 1591, nos junthrem uns quanrs cavallers y 
amics i instiruhirem una Academia pera exercitarnos en hobres y acres 
virtuosos. 
Bernat Catala de Valeriola oferí el pdau on residia per a facilitar la lectura de 
discursos i poesies. El mecenes benefactor s'autoprodami president vitalici, 
alhora s'instituí com a vicepresident, s'assigni la tasca d'irbitre a I'escollir els 
5. FONTBONA r VALLESCAR, op. cit., Bonavenrura Basseco~a 1 Hucas, Franrüco Pi1checo. 
Arte de k~ Pintura, Madrid, 1990, p. 22. Anroni COMAS, HUtbria & la litcrntura catalana, vol. V, 
Barcelona, 198~. 
nous acadhics, dirigí les lecnires setmanals que es convocaven els dimecres al 
vespre, designa els qui havien de llegir i escollia els nous temes de treball. En 
cada reunió Lava el tema de la propera sessió que servia de base per a la pro- 
ducció &una poesia de circumsthncies i de cenhens  i &una prosa academi- 
asta de sal6, amb I'única finalitat de conrear I'enginy i la intellig&ncia. Es cele- 
braren vuitanta-vuit sessions que tingueren lloc duranr tres anys (1~91-1594).6 
L'academia pretenia esdevenir una escola on els integrants poguessin apren- 
dre oratoria i retbrica, i aconseguir coneixements científics, polítics i religio- 
sos. L'exercitació i lavirtut semblen ser els motors de la nova academia. Es 
conserven les Comtituciom de redacció senzilla que havien de regir I'organis- 
me, aquestes foren aprovades per tretze membres hndadors: 
Ordenamos que todos los acadtmicos se junten un día a la semana, que será 
el miercoles, y que de una semana para otra este nombrado un lector, el 
qual sea obligado a leer una lición de aquello que se le encomendare, de la 
qual resulte a los oyentes mucha erudición y doctrina, y que a los demás 
acad.imicos les repartan trabajos conforme sus ingenios y que sea la repar- 
tici6n a voluntad del señor Presidente. 
Respecte al repmiment de &recs estipulava: 
Este reparto de cargos implicaba la reconstrucción, dentro del ámbito de la 
Academia, de la fuerte jerarquización del cuerpo social del barroco. La 
influencia aristocrática - conferida al Presidente. 
El reglament disposava el funcionament de les sessions, aquestes eren ini- 
ciada amb la lectura d'un discurs en prosa, generalment de aire doctrinal, i 
eren continuades amb la recitació de poemes de circumsthncies. Aquests tex- 
tos es varen recollir al Cancionero de la Academia de los Nocturnos. La redac- 
ció presenta un nivell qualitatiu desigual, sobresortint-ne alguns de brillants 
i de gran correcció formal i estilística. Es conserva el Corpus i les Anes de I'Aca- 
d&mia que contenen les poesies que els nocturns escrivien pera ésser llegides 
en les reunions i les cancons que eren interpretades per a delectar als assis- 
tents. Les poesies i canpns foren difoses pel P. Salva, quien féu un extracte. 
6 .  L'Acadkmia dels Nocrurns 6s fruir $una rriple coincidencia: el record de la tradici6 
valenciana de les tenúiies tardomedievals; des deis comenp~ents del m, de I'activirat cultural de 
les Coms i la influencia que tingueren les acadtmies renaixentistes. 
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Francesc Marti i Grajaies publid les Acta al 1905, i posteriorment, entre 1906- 
1912, hi afegí tres volums més. 
El castdi  era I'idioma habituaiment utilitzat en les dissertacions i les poe- 
sies, tan sols conservem una composició en catala i altres plurilingües. Desta- 
quen composicions que mostren I'habilitat dels concurrents, com veiem en 
els sonets del poeta dramaturg, el canonge Francesc Tirrega, en Soneto al 
nacimiento de Chisto Redemptor Nuestro, en el qual están todos los nombres 
allegdncos de lor Acadhicos y el dp nuestra Academia (Sessió 13) i en les oc- 
taves reials de l'escriptor Gaspar Aguilar en que invoca ai temps (Sessió 2) .  
La temitica religiosa impregna alguna obres, mentre en d'aitres esdevi mes 
superficial. Observem un a i r e  mes aviat frívol en poemes satírics i de cir- 
cumstancies; i fins i tot una ironia subd en obres del canonge Francesc Tairrega 
i Jaume Orts (de procedencia no aristocritica). Jaume Orts va escriure poe- 
mes amb connotacions erbtiques com apreciem en A un sacristán quesubúi 
a repicar ku campanas en cueros (Sessió 41) i en les Cinco redondilh Contra 
h campanas que tocan maytines (Sessió 28). 
L'academia es constituí en centre de reunió de tota una generació d'escrip- 
tors; al nucli inicial aviat s'afegiren nous membres, fins arribar a esser més de 
quaranta, I'edat dels quais oscillava entre els vint i els trenta anys. Estava in- 
tegrada per eclesibtics de rang social o jerarquia inteklectual elevada, amb 
funcions dirigents dins la institució eclesibtica, i per aristbcrates o nobles que 
gaudien de renom, poder, prestigi, cirrecs i desenvolupaven professions li- 
beral~. Cada membre adoptava un pseudbnim, relacionat amb la nit: Silen- 
ci, Ombra, Tenebres, Repbs, Vigilia i altres similars. Coartada que de fet no 
amagava la noble condició dels integrants, jaque un quaranta per cent deis 
nocturns poden adscriure's a la noblesa, en procés de formació. Alguns mem- 
bres destaquen coma escriptors: canonge Francesc Tarrega, Miguel Beneyto, 
Gaspar Aguilar, Gaspar Mercader, Jerónimo de Virnis, Gaspar Escolano, 
Carles B o l  Andrés Rey de Artieda, Guillén de Castro, etc. Altres són diri- 
gents, de condició feudai i terratinent com: Gaspar Mercader Moncada i 
- 
Carroz, primer cornte de Bunyol; eis senyors de Pobla Llarga, Massamagrell, 
Circer, etc. També trobem dirigents provinents de I'aita jerarquia intel.lectual 
- 
eclesibtica com: el canonge Francesc Threga, i el predicador i historiador 
Gaspar Escolano. 1 finaiment, sobressurten dos dirigenrs que exercien profes- 
sions liberals: el jurisconsult Cerdán de Tallada i el metge Jerónimo de Virnis. 
ELS INTEGRANTS DE L'ACADEMIA DELS DESCONFIATS 
Bernat Catala organitza tres justa poetiques, en les que Francesc Tkrega 
exercí de secretari. Fou i'encarregat dels cartells, on convidava a participar- 
hi, i dels vexaments, on demanaven poemes escrits en castella. Respongue- 
ren a la convocatoria quasi tots els integrants de I'Acadkmia, la practica tota- 
litat dels poetes vaiencians; i, fins i tot, altres poetes de fora de la ciutat. En 
la primera justa es presentaren poema en honor a sant Benet, sant Joan i 
I'Assumpció; en la segona en honor a sant Benet, sant Gregori Magne i la Fe; 
i en la tercera en honor a sant Vicenq Ferrer, a Sant Antoni i a sant Bernat. 
L'Obra en honor de les noces deh monarques Felip 111 i Margarida i Isabel 
Clara Eug2nia i dAlb& dldustria fou redactada pel cenade el 1599. any en 
que es celebraren la ciutat de Valencia les noces dels monarques Felip 111 i 
Margarida i les d'Albert $Austria i Isabel Clara Eugenia. Fou el primer acte 
del poderós marques de Dénia, el qual fiu venir de nou al rei i a la seva ger- 
mana a casar-se en els dominis que posseia, i a celebrar els primers festeigs a 
la ciurat de Dénia i al seu castell. Aquests adweniments, en homenatge ais 
reis, foren viscuts pels conciutadans com un acte &una espectacularitat sump- 
tuosa i foren immonaiinats posteriorment per Lope de Vega en el poema 
Las Fiestas de Dénia.7 
L'Academia fini les seves activitats I'any 1596, quan Bernat Catala fou 
nomenat Corregidor de Lleó i s'allunyh de Valencia. Cal destacar que a Valen- 
cia continua persistint I'afecció a les acadkmies literiries, aixi I'any 1616 I'aca- 
dkmia va ressorgir efímerament amb el nom de Montaneses del Parnaso i 
fins i tot es produiren diversos intents més d'emular-la.8 
L'AcadLmia dels Nocturns valenciana mostra forp similituds amb I'Aca- 
dkmia dels Desconfiars de Barcelona, de manera que si comparem ambdues 
7. Jaan OLE%, Josep Lluís SIR~M,  HUtoria i lirrrnturer, Institució Alfons el Magnhim, 
Inatinició Vaienciana d'brudis i Investigació, Valhncia, 1985. Jasep Lluís Sineu ,  Hütbri? de La 
/iteraturn vnhcrruul, Ed. Alfons el Magnhim, Instirució valencianad'esrudk i invesrigació, Vaihncia, 
199~ .  Joan FUSTE& L1 decadpncia alpaú v a k n d ,  Barcelona, 1976. 
8. Entorn el 1191 podem s i m  el nakernent de la Valentima Carler Bod -tic acadhmic dels 
Nocnirns- crea I'Acadhrnia dels Adorants a Valencia el 1599, que perduh tinns el 1600. Carler Boil 
en fou el amb el nom #adorador. Els seus membres, anomenars adorants, hanen de 
justificar la condició de nobles per tal d ' k r - h i  admesos. Guiliern de Caso pretengui, sense h i t ,  
de ressuscitar I'Acadkmia dels Nocmrns el 1616 amb la hndaci6 de I'Acadkmia dels Muntanyesos 
del Panas, la qual fou dissolta ai cap d'un rernps i reconstruida el 1698. Aquese nous inrenn de 
durada efímera, que fins i rot perduren al llarg del s. mi, testimonien el presngi que adquirí I'Acadkmia 
deis Nocans. 
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constitucions, el nivel1 social dels membres fundadors, els objeaius, el marc 
on es realitzaven les lectures poetiques, les vetllades ameniaades amb músi- 
ca, I'ideari d'algunes produccions, els intents posteriors de ressorgir novament 
l'ambient que propicia el nakement del cenacle ..., podem adonar-nos-en. 
Els integrants d'ambdues academia formaven part de la dasse dirigent local 
i provenien i es feien amb I'aristocracia civil i amb personalitats destacades 
de l'imbit eclesiastic. Ambdues volgueren congracia-se i retre homenatge 
als monarques. És per aixb que l'acadkmia valenciana publica Obra en honor 
de les noces dels monarques Felelip 111 i Margarida i Isabel Clara Eugenia i 
dX1bert dAustria. Mentre que un membre destacat de I'Academia dels 
Desconfiats i la prbpia institució destaquen per la redacció de quatre obres, 
escrites amb I'objectiu de congraciar-se amb la nova monarquia forana dels 
Borbons, d'aconseguir la protecció reial i de distingir-se socialment com a 
membres elitistes amb afanys intel.lectuals.9 
Pau Ignasi Dalmases i Ros, considerat el promotor, fundador i amiver 
perpetu de I'acadimia de Barcelona, escrigué: Armas del Principado de 
Catalunya y de sw condes quatro barrar venn+ en campo de oro; las quales 
precedieron y preceden a las reales de Aragón. Defendido y provado por don 
Pablo Ignacio de Dalmases y Ros que dedica a la Catholica Magestad del Rey 
Nro.Sr.Don Carlos 2 O  Emperador de dos mundos (1693. AHCB. Ms. A- 
núm.101). Aixi com també: Corona Real de Catalunya o viciar de sw Rtya y 
Condes, breue resumen de sus mayores granderas y excellencim, escrita por Don 
Pablo Ignacio de Dalmdses y Ros, DonselI, hijo de la fideltsrima ciudad de 
Barcelona. La consagra a la Catholica magestadaél Rey nro.$ eryor Dn. Carlos 
segundo monarca de mundos (AHCB. Ms. B-núm.99). 
Els academia escrigueren Nenias Reales,lO en honor a I'últim rei de la casa 
dels Austries i Relación succinta delfeliz arribo de lor serenissimos don Felipe 
de Borbón y do& Marta Luisa de Suboya, Monarcas de las Espurias, nuextros 
Reyes y Setíores (que el cielo guarde y prospere) y de s u  Reahs Bodas. 
g. Isabel G e h  T o w ,  aLa Academia de los Desconfiadasu, P~drrllber. Revista d'Hisrhria 
Moderna, núm. U-11, Universitat de Barcelona, 1993, p. 566. 
10. El titol cornplerr de l'obra& Nmiar Reahsy Iágr'masobsepiow, qurn f a  immom~memork 
delgrnn Cnrlol segundo reyde lar Españacy emperadordehAmhica; m crddito deru m h  imponderable 
dolor, y de~mprño de nr mnyorjneza. dedica, y comngra f a  Acndemin de lar DerconFad.~ de Barclom. 
Lar saca en su nombre a f a  luzptiblira Don Jmph Amar de Pfanelfa y DcrpaLzu ru secretario. 
Per altra banda, tenim consthcia d'una altra acadkmia poktica a la ciutat 
de Toledo que sorgi durant el regnat del monarca Felip 111 (1578- 1621), rei 
&Espanya (1598-1621). Se'n conserven les Conrtimrionr a la Biblioteca Uni- 
versithia de Barcelona.'' L'acadkmia fou creada i establerta prenent com a 
model les associacions hornblogues i contemporinies que existien a Madrid. 
Diego López de Ayaia fou nomenat President, aquest oferi una h p l i a  sala 
de la seva vivenda per a poder reunir-se: 
Primeramente, para que permanesca empleo tan virtuoso como el de la 
Poesía es forcoso que tome la protección della una persona principal en su 
casa, a la sombra de cuia autoridad vaya propagando (...) Las personas de 
auctoridad y calificadas que desearen fundar Academia se an de iunrar y 
entre ellos elegir presidente que les paresciere poderoso, grave, principal y 
bienquisto para que con esto sinra de Mecenas y de autoridad al gremyo y 
juntamento temor a los zoilos ignorantes, zanganos de la preciosa miel de la 
virtud (...) El presidente a de tener en su casa una sala ancha, espaciosa y 
aproposito para tener la Academia en ella, con muchos bancos que hagan 
quadro, en medio del qual y arrimados a los bancos esten tantos taburetes 
como poetas uvieren de componer aquella semana.lz 
López de Ayda consulti amb persones doctes la idoneitat d'indoure aca- 
dkrnics residents a Toledo que destacaven en poesia. Amb I'ajut de vuit o 
nou d'aquesrs elegits cerda nous membres fins a reunir un total de vint-i-quatre 
membres fundacionals.13 Més tard, es produiren noves admissions guiades 
pels dicthents establerts a I'Actafundacional o Constitucionr que manava 
*no averse de cerrar la puerta a ningun hombre o muger que fuere principal 
o plebeion.14 L'Acta era llegida en públic, de forma solemne, quan es pro- 
11. La transcripci6 de les acres fou publicada per Javier de S u s ,  <Una Academia roledana 
del ciempo de Felipe I l lx ,  Archivo Erpanol drArteyArqueologia, vol. Vil, ,931, pp. 178.181. 
12. Javier de SAUS, op. cit., p. 179. 
13. L'enumeració dels rnernbres esti conringuda en les co~titucions. Aquests integrants foren 
el cornre de Fuensalida, el mesrre Josep Valdivielso, M d n  Chacon, el IiicenYar Ger6nirno Maranyon, 
Mmln de la Fuenre, el jurar An&& de Quiros, Joan Martina, el doctor Gregorio de Angulo, el 
UicenciarJuan de Sepúlveda, Diego Antinems, Pedro Vaca de Herrera, Alonso CasteU6n, Josep N o g h ,  
el doctor Marlas de Porras, el doctor Crisr6bal Pera ,  Joan Gayran de Menesses, el Uicenciar Juan 
Antonio de Herreca Tenrinyo, el doctor Fmcbco de Pisa, Miguel Mareion, Joaep dq Tovar, Alonso 
de Contreras, Gil Pera Sarmiento, Agusrln Castellanos i finalment el Pintor. Javier de Salas creu que 
sora la denominació de ael Pincoro potser s'encobreix la figura del Greco. Javier de S u ,  op. cit., p. 181. 
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duien nous ingressos per tal que els nouvinguts es comprometessin a ac- 
ceprar-ne els dicthens i perwantir la continuitat del cenacle toledi. L'Acta 
- - 
regulava les reunions, que eren celebrades els dijous a la tarda, de les cinc a 
les set hores. 
En reunir-se per primera vegada elegiren per insaculació I'adjudicació dels 
chrecs: dos assistents ajudarien al president; i un secretari i un fiscal regula- 
rien internament l'associació. Aquests oficials tenien cura de la bona mama 
de les tertúiies poktiques, gaudien d'una porestat superior a la resta d'assis- 
tents i en les juntes ocupaven llocs preesrablerts i destacats. Els cbrecs i les 
tasques que els eren assignades eren renovades cada última setmana del mes, 
llevat el de president que era considerar perpetu. 
A Sevilla, sorgiren diferents acadkmies freqüentades per intel~lectuais, eru- 
dits, artista i poetes. Aquests cercles en realitat representaven la continuació 
de I'acadkmia impulsada per Juan Mal Lara, a mitjans del s. m. El nombre 
exacte d'associacions se'ns fa difícil de determinar ja que sovint no aixecaven 
acta de les sessions, de manera que I'única prova de llur existencia 6s la pro- 
ducció literaria i mística dels components. Durant el primer ter$ del s. m1 
destaca el pintor i tractadista Francisco Pacheco del Río (Sanlúcar de 
Barrameda, 1564-Sevilla, 1644) que guiava aquests cenacles; visqué la vida 
i desaparició de la seva academia, perb el record perdura encara en el llibre 
Arte de la Pintura, obra escrita per el1 i publicadapost mortem I'any 1649. 
El llibre por esser considerat com a una crbnica excepcional, encara que in- 
directa de l'associació, ates que I'acadkmia es vincula al món artistic de 
Sevilla. L'Acadkmia de Francisco Pacheco 6s anomenada en I'obra de 
Rodrigo Caro: 
Francisco Pacheco, celebre pintor en esta ciudad, cuya oficina era academia 
ordinaria de los más cultos ingenios de Sevilla y forasteros.'> 
i en la &Antonio Acisclo Palomino y Velasco (1653-1726): 
14. Javier de SALAS, op. cit., p. 180. 
15. Rodrigo CARO, Vamncsinrip~m nawnkrde lz ilumhim ciudadúeSNiikz EpUmlzG, 
edición y estudio biográfico-critico de Santiago Montoto. Sevilla 1917, p. 60. Cita rranscrira en el 
llibre de Bonavenrura BMSEGODA I HWGAS, op. (ir, (iggo), p. 20. 
Era la casa de Pacheco cárcel dorada del arte, academia y escuela de los 
mayores ingenios de Sevilla.16 
Aquesta Academia, de la qual no es coneix una seu h a ,  mantenia reuni- 
ons informals pero continuades, i no p d i a  d'un nombre concret de parti- 
cipants. Aquests eren poetes, estudiosos i pintors que posseien inquietuds 
intellectuals i humanístiques i solien debatre temes de I'antiguitat clksica i 
la teologia catblica. La maxima fita que pretenien assolir era aglutinar huma- 
nistes que tinguessin com a ideal el pintor-intellectual, que intentaven con- 
ciliar I'art amb la literatura. Cal entendre l'academia de Pacheco més com 
un grup d'amia que com a una corporació normativa. La personalitat de 
Pacheco pot &ser considerada molt social, li agradava gestar les seves tesis 
dialkcticament, és a dir, tenia per costum debatre coUenivament amb els altres 
academia qualssevol tema artístic.'7 
Abans de formar-se I'Academia dels Desconfiats, existien I'Academia de 
Santo Tomás de Aquino i la Real y Militar Academia de Matemáticas de 
Barcelona, les quals posseien finalitats i objecrius diferents. 
L'Academia de Santo Tomás de Aquino, amb seu en el convent de Santa 
Caterina, existia abans del 1677, encara que eis nous Estamts no foren apro- 
vats fins el 1711, el pr&bul dels quals es conserva a la Biblioteca de Catalunya. 
L'academia es constituí en un cenacle integrat per religiosos dominics i per 
personalitats provinents del món universitari, es caracteritzA per mantenir la 
puresa del tomisme que era exaltat amb fervor. Les activitats que desenvolu- 
pava i el regim intern que la regia són gairebé desconeguts, tot i que 4s evi- 
dent que les ambicions eren projectades en el si de la mateixa institució. 
16. Antonio Acisdo P A ~ M I N O  ~ V e w c o ,  Elmweopictdrico, ed. 1947, p. 892. Cita cranxrita 
en el llibre de B ~ s s e c o o ~  r Huc~s ,  op cit., (iggo), p. 21. 
17. B. BASSEWDAI H u ~ ~ , A r t e &  kpinrura. Madrid, ,990, p. m. BA~SEWDA~ Huws,Elnrv 
de Inpinturn de F r a n h  Piíchtco, estudio de sus hienres te6ricas c icon~~dficaficas y edicidn critica, 
Tesi doctoral dirigida por el Dr. Joaquín Yarza Luacea, UAB, irlrg88. h s s e c o o ~  r HUGAS, aPadleco 
y Velázquaa, dins de Ve&qi<ezy SmiUn, Sevilla. 1999, pp. 125-I39. Jonachan BROWN, Imligrner r 
i&en kpinrura epaíiok d e l ~ i g l o m ~ ,  Madrid, 1980, pp. 31-"2. 
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Posseim poca documentaci6 que notifiqui les activitats que duia a terme, 
encara que es te constancia que celebraren les habituals festes en honor al sant 
patró e1l7o3. Es conserven els Villancicos que re cantaron enel convento de 
Santa Catalina Mdrtir de esta E x c e h t ü i m  Ciudadde Barcehna, en hf;estas 
que tributan y consagran los AcadPmicos dkctputb~ a su ~ n ~ / l i c o  ~aer t ro~san to  
Tomás deAquino.l* Les activitats i funcionament del convent s6n possible 
reconstruir-los a partir de les notícies que consten en el Lumen Domus o 
Anals del convent de Santa Caterina de Barcelona dels PP. Francesc 
Camprubí i Pere M h i r  Anglés (Biblioteca Universitaria de Barcelona. Ms. 
1.005-T).'" 
Els membres que integraven I'Academia de Santo Tomás de Aquino en- 
front a I1Acad&mia dels Desconfiats són diferents. Mentre en la primera els 
components provenien de I ' h b i t  universitari, en la segona no en figura cap, 
excepte Josep de Rius i de Falguera. Aquest fou nomenat per Felip V com a 
últim rector de la Universitat de Barcelona, i fou instituir com a primer rec- 
tor de la de Cervera el 1714, tot i que no va arribar a exercir-ne el chrrec i 
continua al davant dels estudis de medicina de Barce l~na .~~  Existí coneixen- 
Fa i relació entre ambdues acadkmies, els consellers absents de les tasques de 
1'Acadkmia dels Desconfiats assistien corporativament a les festes que cele- 
brava I'Academia de Santo Tomás de Aquino, com ho acredita el Dietari 
Municipnlde les jornades dels anys 1708 i 1710. 
La Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona, amb vigkncia 
des del 1694 fins el 1748, posseia únicament una finalitat docent. Les escoles 
d'enginyeria militar foren centres on, $en$ del Renaixement, s'impartien 
18. W U m t r i o ~ p w  ranuron en P I C O ~ V P ~ Z ~ O  ..., Barcelon% Figuer6.1703. Biblioreade Catalunya, 
Col. Bonsoms Ms. 1187. La Biblioteca de Catalunya conserva altres exemplars impresos 
posreriirment. com el de 1707 (ibid. Mr. 586), el de 1708 (ME. 3137) i el de 1710 (Mr. 629. 
19. El rnanuscrit es13 integrar per rres volums. El primer comenga al 1219 i acaba al 1634 
inclbs. El segon comenp al 1635 i acaba al q o o  inclbs. 1 l'úlrim, comenga al 1701 i acaba al 1803,bs 
interesaant i curi6s ja que conre un dierari que explici els auccessos acorreguu en el convenr i 
incorpora ahora informacid abundant sobre feu histbrics, rant religiosos u>m civils. ocorreguu a 
Barcelona duranr la Guerra de Successid. Enumera institucionr, personatges, edificis, guerres, 
armades, visires oficials i privades, epidernies i detüncionr, resramenn, succeY<s a Espanya i a les 
seves provincies, tambe parla de Missions i nacions esrrangeres. 
20. Joan M e n a o e n  i &.A, Frlip V i  Catalunya, Ed. 62, Barcelona, 1968, pp. 111-117. F. 
SOLDMIA, B ~ T C C ~ M  s e m Uniue~~imt i k? Rerfauracid dp /a Univmilar de Barcelona (1714-r837), 
Barcelona, 1938. 
els coneixements de balística i de matemhtiques i física necessaris per a la 
construcció de defensa i fortificacions.2' 
Es conserven notícies de i'existkncia de I'acadkmia que ens remeten a fi- 
n a l ~  del s. XMI, quan Francisco Mauleón ensenyava matemitiques en la 
Comparíia del Tercio de Españoles del Maestre de Campo don Juan de 
Acuña. Un cop es produiren els incidents conseqükncia de la Guerra de Suc- 
cessió el rei li ordena que es limités a I'ofici militar. Les classes es reprengue- 
ren el 1720 quan nomenaren director a Mateo Calabro, el qual tenia una escola 
a la Ciutadella amb nombrosos alumnes.22 
L'acadkmia fou creada oficialment per decisió de Felip V, en una Orde- 
mnGa del 1716, encara que en algun altre text indica com a data de reoberm- 
ra real el 15 d'ocrubre de 1720. Esdevingué la primera academia de la penin- 
sula dedicada a I'engin~eria militar, creada perla monarquia il,lustrada. El 
marquks Jorge Próspero Verboom (Brusel.les 1665- Barcelona 1744) -gene- 
ral de I'exkrcit de Felip V- fou qui I'establí a Barcelona; ciutat escollida a 
causa de la tradició que existia d'aquat tipus de centres i, pel fet que, com a 
ciutat ocupada comptava amb nombrosos oficials destinats. Quan fou su- 
primida la universitat de Barcelona resta com una de les poques institucions 
d'ensenyament superior. L'acadkmia fou ubicada apartir de 1724 a la Ciuta- 
della (projectada pel mateix Verboom i erigida per un dekeble de Sebastián 
Fernández de Medrano). L'Enginyer General, en el projecte de 1712, reco- 
manava la necessitat d'instal.lar dependkncies per allotjar el director i els aju- 
dants que I'assistirien i un mínim de dues sies pera exercir la docencia en 
aritmktica, geometria i per als cursos de dibuix i fortificacid. 
El 1739 s'organitzaren els estudis a través de les Ordenanm e Instrucción 
para la enseñanza de lar Matemáticas en la Real y Militar Academia que se 
u. El monarca espanyol Cales 11 funda I'Acadhia de Matemitiques de Bnise'les, per a que els 
rnembrer de I'arWr rebessin una fomaci6 ciendficai chica ,  collabaressin en la invesrigaci6 cienrifica 
. 
amb una dedicaci6 exclusiva i per a que una selecci6 d'antics alumnes es dediques a aplicar els 
wneixemenrs cienrifics apresor per tal d'aconseguir perfeccionar les t h i q u e s  militars, defensiva i 
ofensiver. A Franga, Uds XIV funda I'Académie Royale des Sciences de Paris al 1666, amb la que 
preteniad-volupar una gran tasca dins el m6n delacikncia. IE dues fundauons rkgies foren crcada 
pera aferir els seus serveis a la Monarquia, pera conrrolar I 'er~ment militar i per assegurar un wnrrol 
estradgic, roci~polític, econbmic i administraau del territoti i la població. Juan M. Muhioz ComALlúr, 
LorIngmrmrms rni[irawsdeF~m&saErpa& (1691-1718), Tesis Doctoal, vol. 1, Barcelona, 1990, pp. w- 
241 i 342. Manuel ARRr\Nz et al., «El Parc de la Ciutadellao, LXumq, Barcelona, 1784, pp. 15-29. 
2%. Ferran SOLDEVIU, Histhn de Catalunya, Barcelona, 1935. 
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ha establecido en Barcelona. Més endavant fou designar director I'asturii 
Pedro Lucuze (1692- 1779). que era un enginyer militar. El Reglament fou 
renovat en temps de Ferran Vi (17~1) i, posteriorment, durant el regnat de 
Caries 111 (1769, 1771 i 1 7 7 4 ) . ~ ~  
L'Academia dels Desconfiats sor@ amb posterioritat a la mort del rei Carles 
11 i la consegüent Guerra de Successió a la corona espanyola. Esdevingué un 
cercle elitista, integrat per nobles i aristbcrates cultes, que debatia temes acor- 
dats en la sessió anterior. Pau Ignasi Dalmases i Ros (Barcelona 1670- 1718) 
que en fou el promotor, fundador, i arxiver perpetu, l'allotji en el Palau 
Dalmases que posseia en el carrer Montada de Barcelona. Aquest era un gen- 
tilhome, remarcable dins la societar barcelonina de l'epoca, amb designaci- 
ons d'importincia dins el camp de la polltica i la cultura. Forma part de l'es- 
tament nobiliari barceloní, i com a aristbcrata ostentava diversos títols. Va 
comprar la senyoria de las Burocas de Pierola on fou baró, hereti la senyoria 
de Vilallonga del Camp on fou marques i era senyor d'altres indrets, tot i 
provenir d'una família de mercaders.24 
Pau Ignasi de Dalmases i Ros pot &ser considerat com a mecenes i pro- 
motor de I'acadkmia, que alimentava les insies de saber dels aristbcrates intel- 
lectuals i dels eclesibtics barcelonins, parer reconegut pel marques de Caldes 
de Montbui.25 Abans de donar cos a la idea de formar I'acadhmia, la seva 
selecta i escollida biblioteca, integrada per llibres i manuscrits rellevants pro- 
vinents d'arreu &Europa -alguns d'ells difícils d'aconseguir-, era sovinteja- 
da per emdits, esmdiosos, aristbcrates i amics que hi acudien ansiosos de saber, 
i que de fet s'hi reunien des de l'any 1698. L'enorme quantitar de llibres i 
. . 
documents que posseia sempre els deixi a disposició de qualsevol estudiós. 
Conservem el cataleg d'impresos amb quh comptava la llibreria, segurament 
zj.  Muhioz C o U ,  op. cit., MI. 1, pp. 308-311. 
q, Pera obtenir m& informacid sobre ladatacada pemnaiirar del fundador hom por consultar 
l'apartat: Pau Ignasi de Dalmasa i Ros. 
11. Mm~uEs DE CALDES DE Mo~rsui, Hirtbñay &borde Li RculAcadmiia rk BwnaLPtlmdp 
Bnrcehna drrdenrfindacidn m elr. m r ~ ,  Barcelona, 1955. 
en epoca del fundador i potser, fins i tot, escrit per el1 mateix (Biblioteca de 
Catalunya. Ms. 677).26 
En les reunions, abans de constituir-se formalment com a academia, era 
freqüent que Ilegisin poemes i treballs literaris, generalment de caire poktic. 
En una d'aquesres sessions els assistents plantejaren la viabiitar de constituir- 
se en academia, l'Acad6mia dels Desconfiats. El marques de Caldes de 
Montbui valora la personalitat de Pau Imasi de Dalmases i Ros el 19~5, el 
. ? .. 
q d i f i d  com a un erudit destacat, capa$ d'aplegar una valuosa biblioteca, la 
qual fou motiu de (robada per als inte1,lectuals desitiosos d'adquirir nou co- 
nekement i font inspiradora per a la creació de i'acadkmia, de la qual en fou 
el primer president, tito1 que ostenta de forma perpkt~a:~7 
A don Pau de Dalmases y Ros, primer Marqués de Vilallonga f...) debe a mi 
parecer considerarse con razón primer presidente de nuestra Real Acade- 
mia, no sólo porque en un salón de su señorial casa de la calle de Montcada, 
en el que tenía una muy selecta biblioteca, se reunían para estudiar y co- 
mentar asuntos literarios o para leer algún trabajo generalmente poetico 
varias personas de distinción, delclero o de la nobleza, y que con 41 fueron 
sus verdaderos fundadores, sino también porque en unade sus reuniones, 
celebrada a primeros de junio del aiio 1700, con ya cierto carácter de oficialidad, 
a pesar de acordarse que los cargos de presidente y secretario debían ejercerse 
por turno, se le asignó el número uno en la inscripción o lis& de asistentes 
habitual=, cuya agmpación se denominaba entonces Academia Desconfiada. 
f...) Falleció el aiio 1718 y seguramente, a haber vivido en 1729, al constituirse 
oficial y definitivamente nuestra corporación, hubiese sido elegido preiidente.28 
26. La biblioteca fou elogiada per diferenrs personatges com Torres Amar que afirma: «Formó 
una copiosa y escogida librerla; y así es que su padre que ganó muchos caudales en el comercio y 
adquirió la nobleza, soiía decir, que temía mucho que lo que 41 había adquirido con s61o un libro, 
lo perderiasu hijo con rana mulrimdde librosx (Mmo"ar.., p. 191). Estava integradaper nombrosos 
cxcmplarr de categoria. Fou disgregada al 1738, en temps del fill i succcrsor de Pau Ignasi, rat i que 
mmprem amb un nombre repmenratiu d'aquesrs en la Biblioreca de Caralunya, des del dia 3 de 
juny de 1909, dia de I'adquisició. La biblior- compta amb cenr vinr-i-dos manuscrin, moltr d'elis 
anreriors al s. m i amh xt-cene cinquanra-rres impresos, alguns d'ells incunabler (Ilarins sobretot), 
edicions gbtiques, rcxros jurídics, predominen les impressions del s. xi i  de caire politic (Guerra dels 
Segadors, Guerra de Franca, erc), menrre que rón poques les del m i passen d'wi ccntenar les de 
principis del xviri (poeries patribtiques dedicades a I'arxiduc Carles, erc), B~iIkridP la Biblioteca de 
&idunya, Insrirur d'Esrudis Cadans, any 111, núm. 6,1916. 
27. M~nguh DE Gmes DE M O ~ U I ,  op. cit. 
28. VOLTES Bou, op. cit. (1956), p. 95. 
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L'acadhmia fou establerta segons les regles de les institucions gregues i 
romanes, des del moment de la seva fundació. Establiren com a lema la fra- 
se: «Tutta, quia diffidensn (segura, perquk desconfia). La Verge de Montserrat 
fou elegida com a protectora del cenacle lirerari. El regim interior es regia 
segons la maxima uNeminem laedere et omnibus prodesse.. Prengueren com 
a emblema un paisatge de mar amb dues naus, una que reposa a la platja 
mentre l'altra s'enfonsa en el mar. Les Nenias Reaks, redactada pels acadP- 
mics en honor al difunt monarca Carles 11, ens ofereix la clau interpretativa: 
Se resolvió erigirla (la Academia), no sin desconfianza cada cual de sus 
talentos, dindole esta el nombre de <Academia de los Desconfiados* y to- 
mando por empresa la de un mar embravecido, en quien se miran, lastimo- 
so triunfo del Hado y la Inconstancia, derrotados fragmentos de una nave 
que ha naufragado y un barquillo desarmado en la arena con el lema .Tuna, 
quia diffidensu.29 
Segons transcriu I'Actafindacional s'imposaren com a objectiu primor- 
dial emprar el temps que disposaven en dur a terme una tasca d'erudits i 
literats, interessats en el progres i en fomentar les lletres catalanes: 
Formar una Academia empleando el tiempo en ingeniosas ocupaciones, así 
para excusar el ocio de introducir sus desaciertos, como por el gran bien 
que se saca de aquella estudiosa fatiga.30 
Els integrants, en constituir-se acordaren que els oficis de president i fiscal 
es renovarien cada mes i els de superintendents (dos d'Acadkmia i un de 
música) i el d'arxiver serien vitalicis. Les sessions se celebrarien en el domicili 
social que fou el palau Dalmases, cada quinze dies. Els membres fundadors 
foren: Pau Ignasi de Dalmases i Ros; Francesc de Josa i d'Agull6, ardiaca de 
Santa Mxia del Mar i canonge de la seu de Barcelona; Josep Antoni de Rubí 
i de Boixadors, marquc?s de Rubí, Uoctinent de mestre racional de la casa reial 
i de la cort en la Corona d ' h g ó ;  Josep de Taverner i d'Ardena, doctor en 
dret canbnic i civil, canonge de Girona, bisbe electe de Solsona (1718-20) i 
29. .Razón de la obraii dins de Nenia< Realef. 
30. J. R. CARRERAS r BULBEN*, nConsriruci6 i acces conrervader de I'Acad&mia Dexonfiada, 
anomenada tamb6 Escola i Academia dels Descontiaun, Boktin dr Lz RealAcademia dc B u r m  Lmar 
Ba~ceIom (BRABLB), roma X ,  1922, p. 226. 
bisbe de Girona (1720-26); Felip de Ferran i Sacirera; Josep Clua i Granyena, 
doctor en Teologia; Llorens de Barutell i d'Erill; Alexandre de Palau i 
d'Agular; Joan de Pinós i de Rocabeni, cavaller de I'orde de Sant Joan; Josep 
de Rius i de Falguera, doctor en dret i canonge i tresorer de la seu de Barcelona; 
Agustí de Copons i de Copons; Antoni de Peguera i d'Aimeric; Martí Díaz 
de Mayorga, capith d'infanteria espanyola; Francesc de Junyent i de Vergós 
i Josep Amat i de Planella, Marques de Castellbell. D'aquests foren elegits 
per als oficis perpenis de superintendents Joan de Pinós i de Rocabeni i Martí 
Díaz de Mayorga, i per arxiver Pau Ignasi de Dalmases i Ros. Per a encorat- 
jar a la joventut elegiren sis cavallers joves, anomenats meninos, per a que 
s'eduquessin en el conreu de les Iletres. Aquests en realitat eren alumnes es- 
collits que pertanyien al col.legi de Cordelles: 
Y para que redundase en mayor beneficio del público la erección de la 
Academia, se dio lugar en ella a los abriles de la juventud estudiosa, 
destinándose seis caballeros de pocos años, que, con el titulo de nmeninos*, 
asistiesen a ella y se educasen en tan noble escuela.3' 
Aquests alumnes privilegiats foren Josep de Peguera i d'Aimeric, Lluís de 
Peguera i d'Ximeric, Antoni de Copons i de Copons, Josep de Ferran i de 
Fivaller, Diego de PeUicer i de Bustamante, Manuel de Pellicer i de Bustamante 
i Felipe de Pdlicer i de Bu~tamante.3~ 
L'Amiu Histbric de la Ciutat de Barcelona33 parda diferents manuscrits 
que provenen de la Casa Dalmases; s6n de cabdal importancia les Actes de 
les sessions, que contenen les comunicacions presentades i les partitures de 
les peces musicals interpretades, tal i com s'anuncia en la portada: 
Obras variar en verso y prosa/ In feln didn null bene nupta mauitol hoc 
perente f.gis hocf;/gic~zteperis. / De bsih&wzicof dO k Z ~ C a d w e ~ a / d e ~ ~ ~ ~ ~ &  
de la Cilcdad de/ Barcelona./ Reco@&s de orden de la Muy Ilustre/Academia 
por Don Pau Ignmi de/ Dalmases y Ros su A r c b i ~ e r o / ~ / A c ~ ~ m i c o  (AHCB. 
Ms. B-núm.98). 
31. 1<Rar6n de la  obran a N e n k  Reakr. 
3 A. Coms, op. cit. (I~s?) ,  pp: 93-104. 
33. Anuu Hiscdric de la  Gurac de Barcelona (AHCB). 
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Les Actes informen de la bona manta de les tertúlies, de la lectura de dis- 
cursos literirio-morals, poesies, i dels temes que suscitaven debat. En les re- 
unions llcgien eL rrehalls presentats, poemes de Dalmz\es, comunicacions 
de Lorctizo Barutell que exaltaven la Casa &Austria i destacaven I'heroisme 
dels caralans en la guerra d'Hongria de 1686, e~ce~cionalnient cren llegirs 
treballs cit. caire hisroriografic, entre altres manifesracions. Els successos po- 
- 
litics que es produiren eren viscuts de prop i constituiren motiu de preocu- 
- - 
pació i alhora font d'in~~iració.34 El llenpatge de les composicions sovint 
esdev.! emblematic, conté iocs d'enginy que velen missatges ocults, recursos 
- 
propis de la cultura adquirida per una minoria benestant que ho adoptaren 
com a instrument vehicular. Les sessions eren amenitzades amb música, que 
en ocasions era cantada, composta per I'academic Francesc Valls, mestre de 
capella de la Seu de Barcelona i un dels millors compositors espanyols i, molt 
possiblement, per I'acadkmic Joan Antoni de Rubí i de Boixadors.35 
Per a obtenir informació precisa sobre les Actes de les sessions hom pot 
consulta els estudis exhaustius de Josep R. Carreras i Bulbena i M. Moliné 
i Bras6s.j6 1, bé que centrant-se en la quarta academia, I'article d'Esther 
Galindo Blasco i Gemma García Fuenes.37 La quarta academia fou celebra- 
34. Trobem nombrases referkncies a i'ambient politicamenr incert i a vegades exalrar en les 
acres. Un estudi d'aquen punt fou realinar per 1. GERUIN TORRES, op. cit., pp. 569-572. 
35. Malt possiblemenr, Jom Anconi de Bokadors i de Pinós, sise comre de Savalla, tor i no 
posseir cap partitura signada en les acres de I'Acadkmia composa música per ameniaar les verllades 
literiries. Tan sois c o m e m  les parritures de le sessions primera, segona, tercera i pan de la vuirena, 
signades per Francac Valls, tor i quesembla evident que Ics resrants rambe posseifien acompmyament 
musid.  Un interessant i acurat estudi que rracra I'aspme muical de I'academia és el realimt pel 
musicbleg: Joaep DOLCET, *El Comte de Savaiia: un arisrbcraca del barroc i la seva músiw), BRABLB, 
vol. XLV. 1995.1996, pp: 158.159. -RAS r BULBENA, op cit., pp. 197-107 i 283-285, 
36. CARRERAS r BULBENA, "p. dt., pp. 225 i S(. M. M O U N ~  I BRAS~S, ida Academia dcls 
Desconfiarsu, BRABLB, tono IX, 1917, pp. 1-10. 
37. Os l'única sersió canservada en laqueels emblemcs es mosrren explicits i fisicr amenimda 
perla música que acom~anyi  I'acre i obri la sessi6. Deurien ser carorze els assumpres d'aquesta 
academia, encara que per abskiicia d'un delr inregranrs fossin rrerze les intewencions, ror i que 
el marques de Rubí en presenta dues Ercher GALINDO BLRSOO i Gernrna G ~ n c ú  Fusn~es ,  «La 
Academia de los desconfiados y el Príncipe Darmstadr. El diálogo emblemárico de la academia 
4% (22 de julio de 170n)n. C~i~dmior d.Ane e /conogrq9a, romo VI. núm. 11, Madrid, primer 
semestre de 1993, pp. 457-467. 
da en honor del príncep Jordi de Hessen Darmstadt, el 7.2 de julio1 de 1700, i 
fou presidida per Francesc Josa i Agulló. El príncep convidat, que fou virrei i 
capita general de Catalunya, evidencia la ideologia política dels integrants que 
abraqaren el partit austriacista, forp  que emergí i fou impulsada per mem- 
bres dels tres braqos. Els desconfiats estaven involucrats amb diferents repre- 
sentants de les potencies aliades, amb l'esmentat príncep i amb els comerci- 
ants i polítics anglesos M. Crowe i J. Shalett, i amb els holandesos J. Kies i 
A. Aquest iartit fracassi en la temptativa de U i u  Barcelona a les forces 
imperials dirigides pel príncep Darmstadt el maig de 1 7 0 4 . ~ ~  
L'en~a~galament de la primera pagina de les Actes és iniciat amb la data 
fundacional, el dia 3 de juny de 1700, moment solemne d'obemra oficial en 
el que no faith i'acompanyament musical; se'n conserva la partitura que fou 
interpretada. Es celebraren deu academies, de les quals conservem el que fou 
Uegit com les audicions compostes per a l'ocasió. Malauradament, cal 1amenta.r 
la perdua documental de les academia cinquena a vuitena. Cadascuna de les 
sessions convocades foren dirigides per un president, el nom del quai figura 
en les actes. Aquestes wntenen els «asuntos» o poemes, escrits segons un tema 
i una forma compositiva prefixada que garantia certa homogeneitat. 
La primera sessió fou celebrada amb I'assisttncia de tretze membres, el dia 
10 de juny de 1700. El president encarregat d'inaugurar les sessions fou Joan 
Antoni de Rubí i de Pinós, possiblement per ser I'aristbcrata de m& catego- 
ria. Després d'invocar la protecció divina a través de la Mare de Déu de 
Montserrat, Francesc de Junyent i Vergós va llegir un poema titulat La vir- 
nkt uenc l'envqa. El tema que argüiren foren els consols morais a que hom 
podia recórrer en &ser víctima de la murmuració; aponaren arguments his- 
tbria i valoraren quina era la virtut mis gran de l'heroi, el valor o la prudkn- 
cia. La reunió es va clausurar amb un concert de cambra. 
En aquesta primera academia elegiren president, secretari i fiscal, admete- 
ren nous membres: Francesc Valls, mestre de capella de la Catedral de 
Barcelona; i Diego Martínez i Folcrb, Capith &Infantetia espanyola. La 
noticia de la seva fundació ripidament va córrer i molts es cregueren amb els 
títols suficients pera figurar-hi, així que en tres sessions incorporaren altres 
academia: en la celebrada el dia 18 del mateix mes, en la del dia 30 de setem- 
bre del 1700 i en la del 4 de gener de 1701. 
38. ]es& MCSTRE I ~ P I ,  D i ~ i ~ t i d ' H i d R a &  Cztll.nlm, Barcelon~ 1992, pp. loy-ioz> i 8oz 
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L'existencia de I'Acadkmia tineué una curta durada, tan sols durant tres 
., 
anys pogueren prosseguir amb normalitat la tasca intel.lectual endegada. & 
possible fer-nos-en una idea a~roximada del que realiaaven si consultem les 
Actes de les sessions. Les reunions hagueren de cessar el 25 de mar$ de 1703, 
poc després de publicar I'obra Nenias Reales a la mort del monarca Carles 11, 
dtim rei Habsburg, i d'haver celebrat una sessió pública per a solemnibar la 
prodamació de Felip V com a nou monarca Borbó. 
És el moment angoixant de la Guerra de Successió a la corona espanyola 
que assetji tota Europa i que es convertí en una qüestió de caire internacio- 
nal. Els esdeveniments polítics involucraren totes les potencies aliades euro- 
pees i es perUongaren durant m& de q~inze anys, maigrat els tractats d'utrecht 
(1713) i Rastatt (1714). Els successos suposaren un dur revés al cercle barcelo- 
ni, i poden. al mateix temps, ésser valorats com el desencadenant que els 
precipita la dissolució i els abod. al seu fi. Nombrosos integrants de 1'Acade- 
mia -molts d'ells austriacistes- van ésser dispersats, mentre altres s'uniren a 
la Uuita en els rengles adversos. L'animador principal de les r e d e s ,  Pau Ignasi 
de Dalrnases i Ros, fou empresonat quan actuava com a enviat de Barcelona 
en la cort de Felip V el 1705. 
Concretament, a la ciutat de Barcelona es vivia un clima d'incertesa, inse- 
guretat i violencia. Nombrosos catalans es posicionaren a favor de l'arxiduc 
Caries. D'entre les mosues Iiterriees que mostren I'adhesió a la Casa &Austria, 
redactades en honor del monarca difunt Carles 11, destaquen dues obres 
publicades a Barcelona el 1701 Una d'elles fou I'obra titulada Nenias Reales. 
1 I'altra fou I'obra publicada per 1'Ajuntament de Barcelona Ldgnmas aman- 
tes a!e Lz ExceientWima Ciudad de Barcelona con que, agradecida a las reales 
j n m  y beneficios, dzmuestra su amor y su dolor en las magntj£cas exequias 
que ceiebrd a las amada y venerables memorias a!e su d+nto RLy y Soíor Don 
Carlos II (que de Diosgoza). 
El decurs dels esdevenimenrs polítics influí negativament en I'etapa final 
de I'Academia dels Desconfiats. Felip V, un cop aconseguí dominar el terri- 
tori, exercí els drets de conquesta i les autoritats borbbniques dugueren a 
terme una dura repressió sobre Cataiunya. De manera que, les persones que 
havien manifestat adhesió a la causa defensada per I'arxiduc Carles &Austria 
foren durament perseguides. Entre aquests es troba bona part de la noblesa 
cataiana, i concretament alguns dels membres de I'Academia dels Desconfiats, 
com per exemple Joan Antoni de Boixadors. L ' h i d u c  Carles, un cop fou 
nomenat emperador, els acollí favorablement a Viena, i els oferí elevats &- 
recs com a recompensa i agraiment a la fidelitat mostrada: aiguns d'ells acon- 
seguiren formar part del Consell d'E~panya.3~ 
Pera consultar I'obra, comunament anomenada Nenias Reales, hom por 
adregar-se a I'Arxiu d'Histbria de la Ciutat (AHCB. Ms. B. 1701 8au 4), o 
be al mateix h i u  de I'Acadkmia de Bones Lletres. L'obra fou oublicada a 
Barcelona el 1701, concretamenr en la impremta de Rafael Figueró. Josep 
Arnat de Planella i Despalau com a secrerari de I'entitat la dona a conkker. 
(Existeix una edició facsímil publicada per I'Associació de Biblibfils de 
Barcelona de I'any 1989.) 
El llibre fou dedicat al monarca Carles 11. el aual fou considerat oels cata- 
, L 
lans com a benefacror i govetnant exemplar que havia afavorit Catalunya. Es 
succeiren reiterades manifestacions públiques coma mostra de condol i pro- 
funda commoció. L'Aiuntament de Barcelona. com s'ha indicat. oublici 
. l  
I'obra: Lágrimas amantes de ka Excelentísima Cid& de Barcelona ..., compi- 
lada pel pare jesuita Josep Rocabertí, professor de Retbrica del col.legi de 
Cordelles (AHCB. Ms. 1701 8au 2). Va aparkixer a Barcelona pels volts del 
1701, impresa per Joan Pau Martí. 
Nenias Reales conte una part anomenada «Razón de la obran, on consten 
noticies oficials de la nova entitat i aporta una enumeració extensa de les aca- 
dkmies existents a Italia, creades a imitació de les antigues, la fama de les quals 
havia arribat a Barcelona. Concretament esmenta les de Roma (la dels Hu- 
rnoristes, Linces i Fantbtichs); les de Florkncia (dels Immobles, Fogosos, 
Alterats, Renovats i la Crusca); les de Bolonya (dels Ociosos, Nocturns, 
Obtusos i Glassats); la de Genova (dels Adormits); les de Pidua (dels Reco- 
brats, Ordits, Incbgnits i Inflamats); la de Vincencia (dels Olímpics); la de 
39. Joaquim h m ~ a  1 Smvmó, L 'Onze de Spumbre. L? Guma de Succe~sid a Gtnlunya, 
Enciclop&dia de Temes Cardans, núm. 1. Barcelona. 1989,- p. ij. Núria S m ,  ~ E l s  edes de la 
decadkncia», dinr de H k t b G  & Cnr~lunya, dirigida per Pierre Vilar, vol. IV, Barcelona, 1989, p. 412. 
Marrin DE Iu~uen, uBreve historia de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona)>, Hirroria 
y L b o r  de Lz Real Acadpmia de Burnar b a r  de Bnrmbna de<& mJÜnr/ncidn rn elrigb XWII, Reial 
Academia de Bones Llerres, Barcelona, 1955, p. 5 .  
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Parma (dels Anbnims); la de Mili (dels Amagats); les de Nipols (dels Ar- 
dents, Ociosos i Entronitzats); la de Mintua (dels Enamorats); la de Pavia 
(dels Confiats); la de Cesena (dels Ohscats); les de Faneza (dels Desunits, de 
Fabriano; dels Felipons); la d 'hcona  (dels Caliginosos); la de Rímini (dels 
Pausats); la d'Urbino (dels Eixordats); la de Perúgia (dels Insensats); la de 
Fermo (dels Encontrats); la de Macerara (dels Encadenats); la de Viterbo (dels 
Obstinats); la d'Aiexandria (dels Quiets); la de Bressa (dels Amagats); la de 
Trevisso (dels Perseverants); la de Verona (dels Filambnia); la de Luca (dels 
Freds); la de Ferrara (dels Elevats); les de Venkcia (dels Incbgnits, Discor- 
dants i Guissons). L'enumeració inclou la coneixensa d'altres acadkmies 
d'Itilia, Franga i Aiemanya i esmenta a llurs protectors. 
L'obra inclou referencies a la hndació de I'Academia dels Desconfiats, 
creada per Pau Ignasi de Dalmases i Ros, junt a estudiosos que freqüentaven 
la seva gran llibreria «no tant per lo apreciable y exquisit de sos llibres com 
per lo inestimable de sos mkrits y prendes particulars>>, a primers de juny de 
I'any 1700. Prengueren com a model les academia italianes i la batejaren amb 
el nom de desconfanca posant en dubte llurs propis talents. Amb aquest ti- 
tol s'expressi la nova Academia, una de les més antigues d'Espanya, que re- 
coneixia el limitat de les seves forces, es realzava en la ciencia i que s'abriga- 
va en la desconfianp contra les tempestats de la presumpció sense fonament. 
Els academia dedicaren una solemníssima academia a la mort del rei Carles 
11, en la sessió celebrada el dia 15 de gener de 1701, com consta en les Artes. 
Festivas demostraciones y magestuosos obsequios, con que el muy ilustre, y 
fidelissimo consistorio de los deputados, y oydores del Principado de Cataluña, 
celebrb la dicha que llegb lograr, con el deseado arribo, yfeliz himeneo, de 
sw catolicos reyes d. Felipe iV de Aragdn, y V. de Cartilla, conde de Barcelona, 
Ec. Y doña Maria Luisa Gabriela de Saboya ,... Impressas de orden del muy 
Ilustre, y Fidelissimo Consistorio. 
L'obra fou publicada per I'academia el 1702 i fou impresa a Barcelona, 
concretament en la impremta de Rafael Figueró. L'escrit, que consta de tres- 
centes cinquanta-dues pigines, fou un altre acte oficial per pan de I'acadk- 
mia, segons consta en la curta ressenya de les Membrier. El llibre fou dedicat 
al nou rei &Espanya, Felip d 'h jou ,  i commemora ['arribada del rei a 
Barcelona i el casament amb Ma Llulsa de Saboia. Amb anterioritat redacta- 
ren una altra obra, tidada: Rekzcidn succinta María Luisa Gabriela de Suboya, 
Monarcas de las Españas, nuestros Reyes y Señores (que el Cielo guarde y 
prospere) y de sus Reales Boah impreses per ordre del Fidel Consistori, en la 
impremta de Rafael Figuer6. Aquesta obra tampoc fa aLlusió al fet histbric 
de forma directa, com tampoc en parla I'obra Devotos, obsequiosos cultos, 
leales, fertivas aclamaciones con que rekbrd la Excelentísima Ciudad de 
Barcelona la gloriosa translación de Olaguer su Santo, y .?a regia venida de su 
. Catholico monarca. 
Indou el següent relat: 
No quiso ni pudo la muy Ilustre celebre Academia de los Desconfiados, 
erigida en la Ciudad de Barcelona en la casa de Don Pablo Ignacio de 
Dalmassez y Ros que se compone de la mayor Nobleza y de los sugetos mas 
eruditos de CataluFia y de toda España, tener ociosas sus plumas en ocasion 
que se les ofrecia tanta copia de elevados assuotos, siendoel mas eminente 
el de hallarse .favorecida esta Ciudad y todo el Principado con la presencia 
de sus magestades con el motivo de las Reales Bodas. Celebrase pues el dia 
18,*0 dedicose a sus Magestades una Academia en dicha casa de Don Pablo 
Ignacio de Dalmassa y Ros donde concurrieron los mas de los Señores Gran- 
des, Títulos y Señores de la Corte y Real Famiiia de su Magestad con casi toda 
la Nobleza del Pais. Fue Presidente de la Academia Don Josep Ignacio de 
Solis, y Gante, Nieto del Excelentissimo Señor Conde de Montellano; Secre- 
tario Don Gabriel Alvarez de Toledo y Pellicer, y Fiscal Don Agustin de 
Copons y Copons, sugetos en quien lo erudito corre parejas con lo Noble y 
que tienen en las mas arduas Empresas aíianpdo en su Calidad y Erudicion el 
acierto y desempeño. Diose principio a aquest Academico exercicio con sua- 
ve acorde de Musica a semejanp de la del Parnasso, y prosiguiose la Acade- 
mia en la forma que se acostumbra. Alli se leyeron en las lenguas Latina, y 
Castellana diversidad de Poemas y papeles en prosa en que se echó de ver 
quan dulcemente cantan los Cisnes Españoles en las orillas de la Mar de 
Barcelona, no quando se mueren sino quando les dan vida los Augustos Felipe 
y Maria, Reyes de Espana que con sus benignos influxos vivifican quanto 
hallan los rayos de sus resplandores que el cielo mantenga perennes para 
assegurar lo tranquilo y feliz del Orbe Español. 
La Armonia del Parnh més numerosa en lespoesfas varias del A thn t  del 
Celpoetic lo Dr. Kcent Garcáa, Rector de la Parroguial de Santa Mada  de 
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Vallfogona. Recopiladas y emendadas per dos lngenis de la molt Iilustre 
Academia dtls Desconjats, erigida en la Escelentissima Ciutat dt Barcelona. 
Se dedica a la mateixa Academia per medi-dels rasgos de la pluma del Rec- 
tor de Bellesguart. 
L'obra pot ésser consultada en l ' h u  Histbric de la Ciutat de Barcelona 
(1703. AHCB. Ms. B. 1703 8au 7). Esta dedicada A la Estudiosa, Sabia, IKwtre 
Academia, que sbrredita amb el nom dEcola delr Desconfats, finamentada 
en l'ficellenttssima Ciutat de Barcelona. En aquesta dedicatoria i en tres so- 
nets que segueixen, escrits pel Rector de Bellesguart, s'hi troben hiperboli- 
ques lloances a I'A~adkmia.~' Els acadkmics al recuperar autors catalans de 
renom del s. MI manifesraven un esperit nacionalista, pretenien evocar-los 
com a clbsics precedents de les lletres catalanes. De forma indirecta afloraven 
projectes creats en el camp literari, senyal que evidenciava la necessitat que 
sentien de recuperar els senyals d'identitat. Un d'aquests literats fou el desta- 
cat rector de Vallfogona, Francesc Viceng Garcia (Tortosa, 157911582- 
Vallfogona de Riucorb, 1623).~~ La primera edició de l'obra de Francesc Viceng 
Garcia fou realitzada per l'Acadkmia en aquest Ilibre. 
Francesc Viceng Garcia fou assidu a la tertúlia lireriria que el bisbe Joan 
de Montcada convocava en el palau que posseia a Barcelona. Es relacioni amb 
personalitats benestants de I'kpoca i fou amic de Joan Antoni de Rubí i de 
Boixadors, si& comte de Saveb. Entorn el 1621 va realiaar un viatge a Madrid, 
on degué coneixer els principals literats de la cort.43 
Disertacidn primera por la patria de Paulo Orosio, discipulo de San 
Apstin, y San Gerdnimo. Que& de Tarragona y no Braga en Portugal, 
41. La qüestid que es plancejaren els biblibgrafs sobre I'autenricirar d'aquesra edici6. 
aparenrmenr princeps, de les poesies del Rector de Vallfogana, rracra l'evident prioritar de I'obra 
datada el 1703 respecte a aquesra que porra la data de 1700. Es considera que la dara de 1700 6s la 
veritable <om consta en el manuscrit o esborrany de I'obra-, la impressi6 de la qual fou retardada 
hns a 170). O mes "d. D u m r  aquesta suspensi6 s'hi afegiren alguns addiraments en el prbleg del 
Rector de Pitalluga, an es traba la data de 170) que tanr ha fer pensar ds biblibgrafs. 
42. Agusri D u w  I SANPBE, Felp V i  h riutaide C m f f d .  Barcelona, 1963, caplrolII1, pp. 12- 
21. Albert Rossicx, Francerc Keenc Garcia. Hidria i mire dclRecrordP Vallfoona. Barcelona, 1988. 
Aiben ros sic^, Francerr Kcmg Garcia. RecmrdP VnUfizona. htolo@apoPticn, Santes Creus. 1985. La 
Annonia delP~rndr&F~dianrerc Ecmt Garcia, Rrmr dr VaMfpnn (Barctlona, q-03). edició facrirnil 
amb una introducci6 d'Alberr Rossich, Edicions de la Universitar de Barcelona i Publicacians de la 
Universitar de Valencia, 2000. 
43. Antoni COMAS, Grampmnal im dc Lz literatura caralina. Barcelona. 1982. 
contra el sentir del Excellenttssimo Sr. marqués de Mondéjar y de Agrópoli 
Grande de Espafia. 
Tot i no ser una obra prbpiament escrita per I'academia, sin6 pel funda- 
dor, Pau Ignasi de Dalmases i Ros, cal ésser tinguda en consideració ja que 
incorpora el parer de molts dels integrants respecte a la institució, i de fet 
manté un discurs homogeni respecte a les produccions de I'academia. 
L'obra fou publicada a Barcelona Pany 1702, tot i que I'original duu ins- 
crit I'any 1701. Actualment es conserva a 1'Arxiu Histbric de la Ciutat de 
Barcelona (AHCB Ms. B- núm. 97). El llibre fou dedicat al rei F e l i ~  V i a 
la patria natal de I'autor, Catalunya. En I'enviament de I'obra s'humilia en- 
front del Borbó, en cas que es digni a llegir I'obra: 
No es mi ánimo persuadir a Vuestra Magestad a que lea estos mal formados 
razgos, porque no debe maiograrse el tiempo en tan ociosa tarea. No pre- 
tendo, Senor, que la mayor Magestad del Orbe y que podria sin nora de 
vanagloria intitularse con el «Ego mundi Dominusn, que usava com menos 
justicia el Emperador Antonino, se ocupe en revolver estas mal compuestas 
hojas. Sólo es mi intención manifestar a Vuestra magestad mi obsequioso 
rendimiento, con presentar a Vuestra magestad en homenaje fiel este breve 
volumen, sólo grande por aver logrado tan soberano protector, pues con el 
s61o nombre de uPhilippo» que se ha permitido a mi libro devo juzgarme el 
más dichoso. 
L'obra recull diferents opinions dels academics numeraris: la de Diego 
Pellicer de Tovar, en el «Parecer de D. Diego Pelli-cer de Tovar.; la del Ca- 
tedritic Dr. Serra; la Josep Lupia i d'Agull6; la de Josep Antoni de Rubí i de 
Boixadors, i finalment, el parer del catedratic Fra Ramon Costa que esti 
inclosa en I'Aprovació. 
L'autor empra termes de fidelitat, devoció i gratitud envers als monarques. 
Expressa la sarisfacció dels catalans a I'haver pogut celebrar unes Corts a 
Barcelona i I'agraiment al Borbó jaque els ho havia concedit. Aquest acte de 
gratitud per part del noble Dalmases en realitat responia a una hs ia  general 
que imperava entre els catalans, els quals s'aferraven a les institucions i privi- 
legis. El jove monarca borb6, Felip V, els satisféu aquest afany, i alhora in- 
tenti atreure's la benevolencia dels catalans no tan sols amb la generositat en 
que actua envers les Corts sin6 també mostrant una actitud personal acolli- 
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dora. D'aquesta manera, complia amb el consell del rei francks, Lluís XIV, 
que recomanava al nét visitar Cataiunya i Aragó, entre altres províncies 
espanyoles.44 
Noticies bio$a'fues 
Josep R. Carreras i Bulbena dugué a terme un acurat i detailat estudi so- 
bre alguns acadkmics, aquest apartar pretén tan sols refermar-lo en dguns as- 
pect,? i complementar-lo amb I'aportació de noves dades que m'han estat 
possible de ~eunir .~5 
Perdura terme I'estudi ha estat interessant el trebail de buidat reaiitzat a 
1'Arxiu Histbric de Protocols de B a r ~ e l o n a . ~ ~  Han estat consultats catorze 
notaris, actius a Barcelona durant els s. XVII i XVIII, alguns d'eiis referenciaven 
assumptes notarials endegats pels desconfiats i fins i tot pels familiars 
propers.47 La documentació trobada conté textos notarials amb vigencia 
44. A Barcelona es feren els preparatius adieno pera solemnitzar I'entrada del monarca. Les 
insticucions s'assabentaren del dietari i les manifesrxions que havien de retre-li, aixi els fou passible 
seguir en tor moment el rigor protocollari. La Univenitar parcicipi dels homenatges i cerimbnies 
que li dispensaren en motiu de la seva arribada, el rector el va rebre amb un breu discurs en Ilati. Les 
aurorirats acadkmiques participaren en l'entada pública i solemne del dia z d'ocrubrc i en el besamans 
del dia següent. El rei va erser saludar per la Universitat i el bisbe, pel Consistori de Diputats i pels 
Oidon de Compres. Es consena un opuscle coetani B m m  dmripcidn & l a r f i s t i ~ i ~ ~  dtmormornacioner 
que los inrlitor Comunery noblprpnmcularer hiziemn a la S C  y Real rnaEewad& Felipe Quinm en 
Cutillay Qmm m Ara@n (que Diarguarrk) en la mfl& a los campos &&I~cclom, diz jo rk Señembre 
y en Lapública a esta txcehririma ciu<inddiz 2 & OmbrcdP ertrprerente aiio q o r  (Barcelona, Gel 
Figueró, 1701)- Srgonr consta en I ' b u  Histbric de la Ciutat de Barcelona (AHCB. Deliberacions 
i Canes Reids, 1701-qoj) ti"& lloc la cerimbnia del jurament de les lleis i privilegis per part de 
Felip V i  el jurament de fidelirar per part dels tres estaments del Principac; pcr commemorar el 
succes hi hagu6 lluminiries i f o a  d'arrifici. En aquestes &m obenes, el dia 12 d'occubrc de 1701 
i rancades el dia 14 de gener de I'any següent, el rci concedi a Pau Ignasi de Dalmases i Ros el ritol 
de cronista de Catalunya. 
45, J. R Cnnnerols I BULBENA, <~Estudis b iogra f i~  d'alguns benemkrio patricis que illustren 
aquesta Acadkmia», BRABLB, rom XII, 1917, pp. 179.237. 
46. Arxiu Histbric de Protocols de Barcelona (AHPB). 
47. Els notaris consultats forcn: Josep Creus (núm. notan 837). Josep Jaurne Creus (núm. 
notari gr.+), Francesc Fitor (núm. notari 632). Bonaventura Gali (núm. norari 86i), Jeroni Gomis 
(núm. notan gil),  Jasep Llaurador i de 9 Tarra (núm. norari 806), Pau Mirjans (núm. norari 8041, 
Pau Mollar (nilm. norari 899), Anroni Navarro (núm. notar¡ 8 4 ,  Pau Pi (núm. norari 736), Fmcesc 
Rossell (núm. notari 853), Francesc Serra (núm. norari 819), Ramon Vilana Perler (núm. natari 716) 
i Rafel Albii (núm. notari 769). Cal evidenciar que nombrosos nobles, algunr d'ells inregrants a 
legal, d'extensió variable, amb clhusules introductbries i finals repletes de 
formulismes legals adequats a l'assumpte jurídic en qüestió. La investiga- 
ció, per tant, es circumscriu als capítols  matrimonial^,^^ testaments,*? in- 
familiars dels acadkmics, inventariaven els b6ns que poselen amb el norari Josep Llautador i de q a  
Torra, com hom pot comprow si consulta el Liber inuentariomm terciw, 1712-1737. Fer que prova 
el presrigi, reconeixemenr i confianp que gaudia el notar¡ en lasacietat benesmt barcelonina. Destaca 
entre els nota% conrultats el ciutad.3 honrat, Ramon Vilana Perler. Tenia un U, Ramon Vilana- 
Perles i Gmarassa, m b 6  notar¡, que sobresoni en la vida polirica i militar del momenr. V O ~ S  I 
Bou, Op. d. (19~2)~ pp. Zl-117. ALBAREDA 1 SALV*D~, Op. cit., p. 18. MmRE 1 &VI, Op.  <;C., P. 1123. 
48. Aquesta instimció es valorada en els vesants social i ecanbmic, jaque era cosrum que 
guardesin una esueta relacid, pel fet que ambdós facrors esdevenien imporrants en I'elecció del 
cbnjuge i determinaven la huicid tan important del dor, base material aporrada per la núvia.per a 
sostenir el matrimoni, sense el qual no podia accedir a ell, qualseval que fos la condició social a la 
que penanyés. Normalmenr el dot era sufraga pels pares, tor i que a vegades se'n feia &rec alrres 
parents -germi, avi, oncle- quan la jove era brfena El dot solia estar integrar per una quantitat en 
medllic i la resta en objectes, que generalment consistien en aixovar, joies i roba de casa. En les 
classes treballadores l'aixovar era considerar fonamental, segurament els pares de la nuvia el 
comenwven a reunir des que eren petites. Coneixem la campasició del dor a rrav6s de les cmes de 
rebur de dor, en les que a més s'indica el preu dels estris de la Uar. En conrraporició, les noies de 
classe benestant aportaven al dar prapierats arrels, fonamentalrnent terres i bens immobles. A 
Catalunya regia la separaci6 de bens i era cosrum d'anric que els membtes d'una clase social es 
casessin entre ells, essent inhab i td  la siniaci6 conthiia. 
49. Els tesramenrs cenen ranr inreres corn els i n ~ n r a r i s  doncs corresponen a les últimes 
voluntats que, a parr de proporcionar-nos dades de caracter familiar, acosrumen a dur alguna dada 
inreressant de la biogralia del noble, la swa rnort, pet ser aquesta circumsrbncia la que derermina 
que el seu testament es faci públic. És en els resraments on es testimonien les creences religioses, la 
confianpen la inrercwió dels sants i la virtut dels sagraments per mnseguir la sdvaci6. H i  consten 
les disposicions referents a sufragis i s'inclouen ordres a execurar en benefici de la seva anima. Si en 
vida havien dut a terme accions per aconsrguir la redempció, la inquietud d'aconseguir el perd6 diví 
s'accenruava al maxim a I'hora de la mon, rnanifesranr una ~rnfunda creen9 en el prerni o cbtig 
etern i en el valor de les misres, ragraments i altres practiques religiosa corn a mirjans per a suplicar 
a la Divinitat i inclinar-la a la benignitar. Fet que comportava un complex ritual religiás hinerari en 
que es rransferien b6nr materials a I'F,sglésia. Lea ordres referenrs al sepeli i exkquies no falraven en 
cap resment ;  sovint consriruien la part mes extensa del mateiu. Avcgades conekem l'irnporr que 
dispasava i la quantitat que el testamenmi destinava com a despeses mortubries i exequies. Aquesra 
practica implicava alhora una hinció social: la n-sitar d'aparentar entre el gnip, celebrant honres 
fúnebres decoroses que no desmereixessin la consideració guardada enfront als alrres, la qual 
disminuiria si elr hineralr no eren els adequats a la seva pasició. Per a l m  banda, era freqüenr que els 
nobles, a més desufragis i obres piad-, fundwin capellanies, dotwin a donzelles pobm, repartisin 
diners desinteressadamenr entre els menys afartunats, ates que toca ostentació era signe wident de 
poder i prestigi. Una mon properaafavoria acres cnritatius com vestir pobres, ajudara presos, dotar 
als convents i hospitals i manumitir esclaus (depenent de I'spoca que es tracti). 
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ventaris i encants50 i lligalls que es conserven. L'obtenció d'aquestes dades, 
amb llur possibilitats i limitacions en funció de la seva naturalesa, por h s h  
interessant pera I'investigador ja que es pot valorar des de diferents punts de 
vista: legal, antropolbgic, etnohistbric, histbric, biografic, artístic, religi6s i 
devociond, ritual, de cultura material, composició de la família, sistema de 
valors d'una comunitat i des d'altres consideracions. La prolixa informació 
que hom pot exueure no pot considerar-se com a dades definitives, jaque cal 
inserir-la en el flux de la histbria en la qual s'inscriu i pren sentit.S1 
Concretament, amb la documentació trobada és possible entendre la men- 
talitat de I'kpoca en quk visqueren; mostrar la noblesa oligirquica d'aquestes 
classes dirigents, les quals s'implicaren en els successos polítics i militars que 
succeiren; establir els lligams familiars que existien entre ells, en base a la in- 
formació continguda en els capítols matrimonials; entendre la religiositat que 
impregnava les seves vides, aspecte que queda reflectit en les diiposicions tes- 
tamentiries; efectuar un recorregut imaginari per les estances dels palaus am- 
plis, sumptuosos, i tan bellament ornamentats on residien, a partir dels in- 
ventaris, etc. 
Nobles i eclesihttics 
Tots els integrants formaven part de la classe dirigent local, i provenien i 
es feien amb l'aristocricia civil i amb personalitats rellevants de l'imbit ecle- 
siastic. Alguns dels membres arrelaren forp  a la societat catalana i es relacio- 
naren familiarment amb la noblesa del país. La noblesa es+vingu.! un esta- 
ment privilegiat que gaudia en exclusivitat d'uns privilegis, com el clergat, 
dins de la mateixa, tot i que existia una gradació ben clara. Els ciutadans 
50. Era costum inventariar els bens deixats pels difunts, be a petici6 dels familiars o dels 
marmessors. Aquesres relacions indoien ror l'aixovar de la casa (mables, cines, roba d'ús domhtic), 
roba de vestir, eines prbpies de I'ofici que desenvolupaw el difunt, wlaus &penen[ de l'kpoca que 
r'estudii-, en menys quantirar, propierars arrels. Apareixen informaciona detallades en els inventaris 
dels nobles, que en ocasions van seguirs de la venda dels eus bins en pública subhasra. D'aquesrs 5 .  documents se'n deriva una abundanr infocmaci6 sobre la vida, el trebdl, I'art, I'economia i moltes 
alues faceres de i'hpoca. 
51. Blanca MORELL PEGUERO, Conmbucidn Emogrdfica de6A~chi~o de Romcolo~: Sirtmmimcidn 
defuenrerpara una emolo@ de SNilk (1100-IFIO), Universidad de Sevilla, Anales de la Universidad 
Hispaiense, Serie: Filosoíla y Letras, nD57, Sevilla, 1981. 
honrats que integraven la noblesa eren presents en les institucions culturals, 
acadkmiques i similars del setzens barceloní. L'interes intel.lectua1 mostrat 
per I'aristocricia constituya un element distintiu de d c t e r  elicism i un signe 
de prestigi. Aquestes atinitats els permetien organitzar institucions que gau- 
dien d'unes peculiaritats prbpies de I'epoca barroca.52 
L'Academia estava integrada per nombrosos nobles i alguns eclesiastics amb 
assignacions importants.53 Destaquen: el marques de Vdallonga del Camp i 
bar6 de Pierola, Pau Ignasi de Dalmases i Ros (Barcelona 1670- 1718);5~ el 
marques de Castellbell, Josep Amat de Planella i Despalau (Barcelona 1670- 
1715);~~ el sise comte de Savalli, sete comte de Peralada, cinque marques 
d'Anglesola, vescomte de Rocabertí, bar6 de Vallmoll, senyor de les viles, 
llocs i castells de Brafim, Marmelli, Nulles, Bellavista, Cassafort, Rubi6, 
Lespelt, les Piles, i altres indrets del Principat de Catalunya, bar6 de Bunyo- 
Ií, senyor de la Cavalleria, i Honor de Felanix, al regne de Mallorca, etc., 
Gran &Espanya i cavaller del Toisó d'Or, Joan Antoni de Boixadors i de 
Pin6s (Badalona 1672-San Pier &Arena, Genova 1745);~~ el segon marques 
de Moja, Agusti de Copons i de Copons (Vilafranca del Penedks 1675-1737);5~ 
el comte de Ferran i posseido[ de la grandesa d'Espanya, atorgada per I'arxi- 
duc Carles, Felip de Ferran i Sacirera (Barcelona 1658-Nipols 1715); el segon 
marques de Castellmeii i bar6 de Montclar, Francesc de Junyent i de Verg6s 
(Barcelona 1662-1735);58 el marques de Fok i bar6 de Torrellas, Antoni de 
Peguera i d'Aimeric (Barcelona 1682-Valencia 1 7 0 7 ) ; ~ ~  el canonge i tresorer 
de la catedral de Barcelona i procurador del capítol als concilis tarragonins 
de 1722, inquisidor de Conca i últim rector de la Universitat de Barcelona i 
primer de la de Cervera (1714), Josep de Rius i de Falguera (Barcelona 167p?); 
52. Josep FONTANA, , la fi de I'antic rhgim i la industrialiaació (1787- 1868)x, dins de: Hirroria 
de Cntnlunya, dirigida per Pierre Vilar, vol. V, pp. 34-41, Barcelona, 1988. 
53. P. VOUKS I BOU, ~iNoticias obre las mercedes n o b h i a s  otorgadas por el archiduque Carlos 
de Autriadurante su gobierno en Barcelona, dins de: Documtory U,, vol. X Barcelona, 1962. 
54. Armand de F L ~  I ESCORM, RrpnMrdegra&s, r i m b i c o r p o r a r i o n r ~ b i ~ d r  G d u n y a  
Institut d'tnudk Nobiliaris Catalans, Anuu Nacional de Cadunya, Sant C u g c  ,998, p. 93. 
55. F L M  I ESCORSA, op. cit, pp. 31.  
56. F L ~  1 ESCORSA, op. cit., pp. 19, 68, 75, i 76. 
57. F L ~  I ESCORSA, op. cit., p. 58. 
58. FLWA I ESCORSA, o p  cit., pp. 33 i 59. 
59. F L ~  I ESCORSA. <>P . nt., p. 41. 
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l'ardiaca de Santa Maria del Mar, canonge de la catedral i vicari general de 
Barcelona, Francesc de Josa i d'Agull6 (Barcelona 1671- Roma 1721); el ca- 
nonge de Girona, bisbe electe de Solsona (1718-1720) i bisbe de Girona (1720- 
1726), Josep de Taverner i d'kdena (Barcelona 1670- Girona 1726), Doctor 
en ambdós Drets -fill de Francesc de Taverner i de Rubí i de Maria Ignbia 
d'Ardena i d'Arag6, comtessa de les Illes i senyora de Darnius, del castell de 
Montroig, de Bosquerós i de la torre de Picalquers. 
Altres consideracions a valorar respecte als assistents de l'acadkmia són: que 
entre els integrants no constava cap personditat de lavida universitkia, ex- 
cepte I'eclesibtic Josep de Rius i de Falguera, tot i que no desenvolupa el 
ciurec i continua al davant dels estudis de medicina de Barcelona.60 1 el sig- 
nificatiu gest de deferencia que els academia tingueren a un públic femeni. 
Acordaren que i'admetrien en el cenacle, amb la condició que formessin un 
grup redui't. Les collocaren en un lloc discret, reta una cortina, d'aquesta 
manera ocultaven la seva presencia i els era permks escoltar el que els acade- 
m i a  duien a terme. La incorporació d'aquests nous membres degué generar 
expectació, de manera que fins i tot és akludit en algunes composicions po- 
eriques que els dedicaren. Destaca entre les assistents I'única que participa 
activament en l'acadkmia, Maria de Ribera, neboda de I'acadkmic Francesc 
Josa i d 'Ag~I16.~~ 
Les relacions de parentesc s'evidencien a I'analitzar els documents nota- 
rids (capítols matrimonials, testaments i inventaris i encants) en que aparei- 
xen de forma clara i inequívoca les relacions familiars existents. Aquestes 
noticies, a m&, indiquen el nivel1 social al que pertanyien: majorithiament 
formaven uart de la classe noble i benestanr. De forma evident, els caoítols 
matrimonials transmeten notícies biografiques i circumstincies personals i 
deixen consthncia, de forma transparent, de les relacions familiars que s'esta- 
bliren entre els integrants de I'acadkmia. És habitual que en els testaments 
s'anomenin com a marmessors i executors del mateix uns als altres, fet que 
testimonia la proximitat i confianp mútua que es tenien. 
60. Joan Mencmen I ha*, Felip Vi Catalunp. M. 61, Barcelona, 1968, p. 114. 
61. GeRMA~Tonnes, op. cit., p. 566. 
Existien nombrosos vincles familiars entre els integrants nobles de l'aca- 
dkmia, per exemple: I'arxiver perpetu, Pau Ignasi Dalmases i Ros,6Z casat amb 
Maria Marta de Vilana i de Cordellas, casa la seva filla Caterina Dalmases i 
Vilana amb un germi de I'acadkmic Francesc de Josa i d'Agulló, Josep de 
Josa i d'Agulló. Aw consta en els capítols marrimonials signats el 29 d'agost 
de 1712 .~~  
El cenacle era integrat pels germans, Antoni de Peguera i dAimeric 
(Barcelona 1682-Valencia 1707) i Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric 
(Barcelona 1684-1746),64 el qual fou un dels membres m& joves, menino, 
de I'Acadkmia. 
Francesc de Junyent i de Vergós era oncle de Josep Amat i de Planella, 
relació que tingué en compte a l'hora de nomenar-lo entre els marmessors 
del testament, signar el 22 de febrer del 1713, en el que és designat com a 
nebot.65 Aquest vinde familiar entre les dues cases és novamenr manifest en 
62. El seu pare, Pau Dalmases, comerciant molt ric de Barcelona comph les baronies de 
Pierola i Vildlonga el 1689, es a i  amb la pubilla Carerina Ros, senyora de Castelledral i Vdldeperes 
i acansegul el privilegi de c d l e r  el 1685 i el de iioble el 169~ .  El seu fill, Pau lgnasi de Ddmases i 
Ros, fou batejar el 8 de setembrc del 1670 a la Basílica de Santa Maria del Mar, amb els noms de 
Francesc, Pau, Ignasi, Niwlau i Marii. El 17 de retembre del 1690 va contraure matnmoni a Santa 
M& del Mar amb Maria Marta de Vilana i de Grdellas, filla de Uuis de Vilana i de Boixadors i 
- de Francesa JUlia de Cordellas; foren resumonis el cavaller Domenec Mora i el beneficiar de Sanca 
Mxia, Bener Brian~6. Armand de F L ~ ,  "Origen i escurs de wgnoms caralans,,, Avui (Barcelona, 
i1990?). Pere VOLTES 1 Bou, Parr Ignari k Dalmnrer i elreu tempr, Barcelona, 1962, pp. 19-20. 
63. AHPB. Isidro Famades, Llibw Ttrcerk Capítoh marrimonial, 14 kgmer17oj- II noumbre 
k1710, núm. lligalls. Aquest vincle & dhoraeímentat en el testamenr de I'avi de Carerina Ddmses 
i Vilana, dit Pau de Ddmases i Castells signar el u, d'abril del 1712, jaque eb esmenta w m  a cbnjuges. 
AHPB. Pau Mollar, Llibre de rrruimena 1722- 1743, n". Iligall 8, foli IW.  
64. En el seu testament, signar el 17 de setembre del 1746, no sun esmentat el seu germh, 
Anroni de Peguera i d'hmeric, la qual cosa fa suposar que aquesr morl amb anreriorirar ja que 
surten esmentan dtres familiars com a marmesson i executors del reu testament: Gertrudis de 
Peguera i Agu~lar, segona muller, Ramon Grau de Peguera i Berardo, el seu fill, i Lluls de Peguera 
i Aimeric, el seu germi. AHPB. Jer6nimo Gomis, Sec. Mnn. Tprtam. Et codicl 1747- 1761, foli zzP.  
65, Francesc de Junyent i de Vergós anomenh com a marmessoii del seu tesrament a la spva 
mder ,  MariaTeresade Junyent i AguU6; al seu nebot, Josep Amat deJunyent i de Planella i Despalau, 
marques de Castellbell; al seu cunyat, Miquel d'Agull6 Pin6s i Garriga, marques de Gironella i 
gentilhome de Cambra de sa Majestat, casat amb Gaietana d'Agull6 i de Marirnon, marquesa de 
Gironella; a Anton Amar i de Junyenr de I'hibir de Sanr Jaan i exempt de la companyia de gubdies 
de Sa Majestar; a Narcís Amar i de Junyent, clergue i a Mane1 Amar i de Junyent, de rhhbit de Sant 
Joan, Capita d'lnfanteria i de les Guirdies de cavalleriade I'exercit de Sa Majestat; que eren els seus 
nebon. AHPB. Jerónimo Gomis, Lib.pr im.mm. 1727.47, foli 49. 
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I'inventari dels béns de Francesc de Junyent i de Marimon, primer marques' 
de Castellmeib., pare de Francesc de Junyent i de Vergós, jaque Josep Amat 
i de Planella assistí en la presa d'inventari dels béns del marques i fou ano- 
menat com a wgendre dedit difuntn.66 
Josep de Ferran i de Fivaller, un dels sis cavallers o meninos del col.legi de 
Cordelles, possiblement fou el fill de I'acadkmic Felip Ferran i Sacirera casat 
amb Anna Fi~aller.~' 
Carrera militar ipolln'ca 
En aquest ambient literari es desenvolupava la bona societat barcelonina a 
les vigílies de la Guerra de Successió, que tanta coses havia de transformar i 
idhuc destruir. A la ciutat vivien nombrosos nobles que formaven part de 
l'exercit, de manera que la jerarquia social reflectia la jerarquia militar de I'Es- 
panya borbbnica (una tropa procedent de les capes inferiors de la societat, 
una oficiaiitat assurnida majoritbiament per nobles, i una cúspide de mana- 
ment -Oficias Generals- assumida per la noblesa titulada). A part de les re- 
lacions de parentesc que s'establien entre noblesa i milícia mitjanqant les ali- 
ances matrimoniais, les quals refermaven la consideraci6 social que gaudien 
- - 
i els aportaven rnajors beneficis econbmics. El binomi noblesa lligada a la 
milicia es reflectí en tots els uactadistes del s. NII, idea que estava en lamen- 
taiitat popular molt determinada pels valors aristocritics, aixi com pels prin- 
cipis patribtics que foren recollits en nombroses peces teatrals del s. xv111.68 
Entre els integrants de I'academia trobem nombrosos nobles que forma- 
ven part de I'exercit, i aitres que assumiren tasques diplomitiques i políti- 
ques que els dugueren a involucrar-se de forma compromesa en els successos 
de la Guerra de Successió. Un dels mes destacats fou Pau Ignasi de Dalmases 
66. Informaci6 mreta en I'AHPB. Josep Lkurador i de QTorra, Libminumta"onirn ~rnrndur 
1696- 1709, núm. Iligdl rq, foli 205. 
67. El marámoni Felip Ferm i Anna Fivaller esta documentar signant els capirok matrinionials 
de la seva filla Anna Ferran i F i~l ler .  AHMB. Secc.Not.II-w. Informaci6 recollida per Maria Adela 
FARGAS PEGARROCHA, %Poder i xaixes matrimonial, i>99-1621: aproximació envers una disrribució 
de les bees de domini familias aBarcelanau, Pedrabes. Rmirfrz d'HirtoriaMoha, any X I ,  núm. 
iz, Univenitat de Barcelona, 1991, pp. 95-126. concretament rn la nora peu de pkina núm. 27. 
68. Francixo AND~JAR G s n ~ m ,  Los militnrer en la Erpafin &riglo -11. Un r r d o  rorial. 
Granada, 1991, pp. 915-371 i 387-414. 
i Ros, nomenat ambaixador pel Consell de Cent per gestionar el Tractat 
d'utrecht amb l'ajut del marques de Montnegre i de Felip de Ferran i 
Sacirera.69 Novament actui com a ambaixador de Barcelona quan les po- 
tencies alides abandonaren Cataiunya el 1713, davant la reinahna a Londres, 
negociació que no va ser favorable ja que la reina havia signat el tractat 
d'Utrecht.70 
El militar ausviacista Felip de Ferran i de Sacirera destaca en la guerra de 
Successió. Actui com a capiti de la Coronela durant el setge de Barcelona 
per part de les tropes franceses del mariscal Jorge Próspero Verboom, el 1697. 
Inrenti com a representant del b r a ~  militar, junt amb Pere de Ribes en nom 
del Consell de Cent, que Felip V jurés les Constitucions abans que nomen6 
un virrei. Les intencions s'estroncaren en ésser detingut a Saragossa, quan es 
dirigia a Madrid, I'any 1701. Motiu pel qual va ser inhabilitat per als &tea 
públics el 1703. En defensa dels ideals va intentar lliurar Barcelona a les for- 
ces aliades, comandades pel príncep de Darmstadt, el 1704. Protagoniai 
accions militars, ajuda el princep Entic de Darmstadt el 1706 i corn a recom- 
pensa al compromk que defensa admirablement el van ascendir al grau de 
coronel. Va ser designat ambaixador de Barcelona a Holanda el 1713, on va 
intentar infructuosarnent que es reconegués una república catalana sota la 
protecció austríaca. Va debatre el cas dels cadans el 1714 i va mantenir una 
intensa relació amb Pau Ignasi de Dalmases i amb Francesc de Berardo.7' 
Antoni de Peguera i d'Aimeric intervingui amb el princep de Darmstadt 
en I'intent de Iliurar-li Barcelona el 1704, motiu pel qud fou perseguit pel 
virrei Fernánda Velasco. S'exilii a Viena des d'on gestiona amb l'ambaixa- 
dor anglks Mitford Crowe el pacte anglo-catala de Genova. Finalment, el 
pacte fou signar per ell, pel doctor Domknec Parera i per Mitford Crowe 
coma representant d'hglaterra, el zo de juny de 1705. Des $Italia es tras- 
llada a Barcelona per collaborar amb Carles &Austria, prengué part en I'atac 
de les forces austriacistes a Barcelona el setembre de 1705. Quan aquestes en- 
traren a la ciutat el rei-arxiduc Carles el nomeni coronel del nou regiment 
d'infanteria de la Guhdia Reid Catalana constinüt el 15 de novembre de 1705, 
69. VOLTES I Bou, op. cit. (19671, p. 228. 
70. Pot resultar complemenr.iria la infarmaci6 inclosa en I'apartpr sobre PauIgnasi de 
Dalmases i Ros. 
71. MESTRE 1 ~ P I ,  O p  . cit., p. 445. 
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i va defensar la ciutat en el setge de Felip V el 1706. Lluid amb gran coratge 
a les terres d'Arag6, perb coma conseqükncia de la implicacid activa en aquests 
quefers polítics I'estat de salut que gaudia se'n va ressentir i hagué de retirar- 
se avalkncia, on mor[ el 1707. 
El seu gerrni segon, Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric, tambi fou un 
destacat austriacista i defensor de Barcelona el 1714. Va assistir la Junta de 
Bra~os celebrada a Barcelona el 1713, quan el Brac Militar o arisrocritic al 
que pertanyia dugué a terme la primera votació es pronuncia en conua I'opi- 
ni6 general, la qual donava suport a Felip V, i fou un dels signanrs de I'acta 
de protesta que estava a favor de la resistencia. Durant la resistencia fou no- 
menat capiti de la Coronela de Barcelona, manava la companyia de Cande- 
lers de Cera i Pintors, que era la primera dsl quan batalló. L'onze de setem- 
bre de 1714 quan els borbbnics assaltaren Barcelona formava part de la guar- 
nició del baluard de Llevant que efectui una destacada defensa, mes tard el 
bduard fou voltat i la guarnició trenca el cercle carregant a la baioneta. Mal- 
auradament com a conseqüencia d'aquests incidents polítics i la seva adrni- 
rable implicacid va ésser ferit i els borbbnics com a cbtig li van confiscar els 
bdns que p0sseia.7~ 
Maní Díaz de Mayorga actua com a Brigadier dels edrcits de la Majestat 
catblica i de les Reials Guirdies d'Infanteria.73 
Joan de Pinós i Rocaberti fou mesue de camp o ajudant de I'amiduc Carles 
d'Austria a Bar~elona.7~ 
Josep Antoni de Rubí i de Boixadors, marques de Rubí, com a capitb de 
la Coronela de Barcelona defensa la ciutat durant el setge de 1697, va pani- 
cipar en la defensa de Barcelona durant el setge borbbnic de 1706, va ascen- 
dir a coronel el 170;" i a general d'artilleria el 1711. Va arribar a ésser nomenat 
virrei de Mallorca el 1713. Des de I'illa va col.laborar amb la Barcelona ocu- 
pada (1713-1714) i va aconseguir una capitulació honrosa per a i'exercit. Un 
7r. CARRUU\S I BULBENA. op. cit (1902), p. 31. MESTRE I CAMPI, op. cit., p. Bar. Diccionan' 
6ioFJj%, vol. 111, Barcelona, 1969, pp. 431-433. 
73. Amb aquesrs cirrecs consta en el seu restamenr signar el 5 d'abril de 1721. AHPB. 
Buenaventura Gd[, Librr rrcundw Tertamrnronrm 170~11728. foli 99. 
74. En els capirols matrimonials de Joan de Pin6s i Rocabeni i Raimunda Roger d'Ilurun, 
vidua de Francesc Perell6. Consta que  ds mesrre de C m p  Genera o ajudanr que fou del reid Ex&rcit 
de la Majesrat de Barcelona i fiU legicii del sr. Jasep Gdceran de Pin6s. AHPB Pablo Pi, Lib.un&im. 
Cap. mar. 1703- 08: Lib. onzau dp capitok mawimoniah ironcdrdief, 1703-1707, núm. liigall3i3. 
cop acaba la guerra s'exilii i fou governador d'hvers (1719-1740) i mariscal 
de camp imperial. Fou nomenat virrei de Sicília, pero no exerci el drrec per- 
que I'illa fou ocupada pels borbbnics (1734). 
El marques de Rubí es casi amb la destacada dama Isabel Maria de Corbe- 
ra-Sant Climent, baronessa de Llinars, el 170275 (la baronessa de Llinars, nas- 
cuda el 1670, era vídua del militar castella, Diego Fernánda de Zúniga), fruit 
del matrimoni tingueren una filla, Maria Francesa de Rubí i Corbeta, que 
fou I'hereva dels béns familiars. Aquesta es va casar amb un militar borbbnic 
d'origen napoliti, Francesc Pignatelli i d'hmeric, I'any 1722. El pare de 
Francesc Pignatelli era un destacat noble que formava part de I'estament mili- 
tar, Domingo Pignateili, marques de San Vicente, casat amb Anna d'Aimeric 
i de CmiUes des del 1575, que fou hereva d'una noble casa catalana. El militar 
borbbnic, Domingo Pignatelli era, perla seva dona, cosí d'un dels signants del 
Pacte de Genova del 1705. El testament de I'aleshores tinent general Francesc 
Pignatelli i d'hmeric, efectuat el 1743, designava com a marmessor el cosi Josep 
Francesc de Peguera i d'Aimeric, segon marques de Foix i bar6 de Torrellas, 
integrant jove o menino de I'Academia dels Desconfiats, entre d'alrres.T6 
El marquki de Rubí aconseguí ésser ajudant íntim i fervorós seguidor de 
I'Arxiduc Carles d'Austria. El comte féu testament abans de sortir de can- 
panya, el ZI de juny del 1710, ja que comptava amb un ~recedent familiar 
molt directe, dona el seu pare havia mort en el setge de Roses. En el docu- 
ment, després d'encomanar-se devotament i cristianament a Déu, a la Mare 
de Déu, a I'apbstol sant Jaume i al seu patró sant Josep, va incloure de pas- 
sada unes breus ratlles plenes d'angoixa, on volgué deixar constancia de la 
duresa i incertesa que suposava la vida militar: 
Siendo cosa tan contingente la vida del hombre, y en mayores circunstancias 
arriesgada la de los militares, hallándome para salir en campaña me ha parecido 
indispensable, por cristiana y pmdente disposición, ordenar mi testamento.77 
75. MESTR~ I CAMPI, OP. nt., p. 942. 
76. AHPB. Caries Rondó, Inventan, I ~ ~ J - I J J J ,  foli 86 i L l i b r e k  testarnentr, I74I-I,7JJ, foli 157. 
L'enueiiat de relacions entre aquestes dues h f l i e s i  la del marques de Rubi es por seguir a AHN. 
OM Alcántara, expedienr 1179. Gaierh Pignatelli i de Rubi (1751). Documentació indosa en el llibre 
de Mours I R i s m ,  op. cit., pp. 163-164. 
77. AHPB. Rafcl Albii, Sepn [Libre k trrrnmpna 163.-1714, núm. Ili& 46, foli 236. Docurnent 
wnsulrat i que esta referenciar en el llibre de Pere Mours 1 R i s w ~ ,  Cnt=lunya i la ciua dAyrnio. 
Batelona, 1996, p. 162. 
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Francesc de Junyent i de Vergós, segon marques de Castellmeia fou oidor 
militar de la Generalitat el 1696 i actui com a capita de la Coronela durant 
el setge franch de Barcelona el 1697. Durant els primers anys de regnat del 
monarca Felip V abra$ la causa borbbnica, la defensa en les juntes del bras 
militar i col~labori amb el virrei Fernández de Velasco a rebutjar I'atac dels 
aliats el 1705. A c t d  com a ajudant de camp del tinent general, el marques de 
Casa Fuerte. Forma part dels seae membres que integraven I'Ajuntament 
borbbnic de Barcelona el 1714.'~ 
Francesc Sans Miquel i de Monrodon (Barcelona 1667-?), fou un inte- 
grant mks de l'acadimia, que provenia de I'estament militar. En les Corts, 
convocades per Felip V i celebrades a Barcelona el 1701-1702, s'uní als mi- 
litars que no estaven d'acord amb les disposicions anticonstitucionals del 
nou rei. Durant la Guerra de Successió es posicioni en favor dels austria- 
cistes, i Iluiti com a tinent coronel del regiment d'infanteria de la Genera- 
litat (1705). Ascendí a coronel i mis tard com a general defensa Montjuic 
i la ciutat de Barcelona contra les tropes de Felip V el 1714. L'exercit filipista 
el va empresonar al castell de Fuenterrabía, tot i que el 1719 el portaren a 
Segbvia on va romandre fins el 1723, essent finalmenr alliberat el 1725.7' 
La religiositat o creenp ultraterrenal és un fet comú i arrelat entre els in- 
tegrants de I'acadkmia, encara que en realitat forma part del pensament ge- 
neral de I'epoca, tal i com es despren de I'analisi de les disposicions testa- 
mentaties. En elles, els academia encomanaven als marmessors o executors 
encarregats de complir les últimes voluntats rasques concretes a realirzar. 
Depenent del nivell econbmic, en aquest cas alt, els testadors disposaven amb 
molta cura i detall: el tipus d'enterrament que desitjaven tenir, ordenaven 
amb quin hibit volien mar vestits, determinaven el lloc elegit on volien te- 
nir sepultura, establien el nombre de misses que calia celebrar en sufragi de la 
seva Anima per aconseguir el descans etern, ... Concretament, solien deixar 
establert quantes lliures de «moneda barcelonesa» havien d'emprar els mar- 
78. MSTR~ 1 ~ P I ,  op. .t., p. 597,Joa" MERCADE% Fe/@ Vi Caralunya, Barcelona, 1968, pp. 
87. 348-349. 
7 9 .  M e s m  i ~ P I ,  op. cit., p. 963. 
messors per celebrar, amb rota solemnitat i gran fastuositat, les honres fúne- 
bres, amb la finalitat de refermar i no desmerkixer llur condició social. Tot i 
que l'església, enfront d'aquestes mostres de poder i luxe, intentava que l'os- 
tentació disminuís i els recursos destinats a aquestes finalitats fossin emprats 
pera celebrar misses i per a establir fundacions. En les disposicions s6n es- 
mentades les lliures que llegaven a l'església, en concepte de despeses mortu- 
bries i per a fer possible dotar obres pietoses i institucions benefiques.80 
Agustí de Copons i de Copons, segon marques de Moja, expressa en el 
testament el des& de ser enterrat en I'Església Parroquial de Vilafranca del 
Penedh, vestir arnb l'habit de Sant Francesc, document signat el 15 de se- 
tembre de 1724. Encomani a la seva muller, Gaietana de Copons i Oms, 
com asigne de confianp i considerant la seva fidelitat, que determines el nombre 
de misses que considerés necessiries per agarantir-li el repbs de I'himas' 
Martí Díaz de Mayorga en el testament signat el 5 d'abril de 1721, establí 
que les seves despulles mortals fossin vestides dignament amb i'habit de Sant 
Francesc, demana ser enterrat amb la menor pompa possible, i estipula que 
el nombre de misses en salvació de la seva inima fos un assumpte a determi- 
nar pels mar mes sor^.^^ 
Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric en el testament, signat el 17 de se- 
tembre de 174G, deid constancia del desig de ser enterrat en l'Església parro- 
quid de Nostra Senyora de Foix. Respecte a la solemnitat i despeses a inver- 
tir en la sepultura estipula que es gastés el que els marmessors consideressin 
necessari, en virtut de la condició i noblesa que gaudia, i seguint en tot mo- 
ment la tradició del que s'acostumava a efectuar arnb els avantpassats. Orde- 
na que en sufragi de la seva anima, i com a record de la seva memoria, fossin 
80. L'Església ha esrat prcsent, en el decurs de la hisrbria, fins i tot mes e d i  dels seus postulats 
espirirualr, arribant a influir sobre aspectes de la vida de caire civil i temporal, molt especialment 
quan en depenen aspectes econbrnicr. Considecici.5 que 6s possible apreciar-la darament en els 
testamenrs, aquests cantenen cliusules en que el restador llega part del parrimani a Causes Pies 
(beques per a seminarisres, esrudiants de medicina, erc.) i a facilitar els dou de naies per a poder- 
se casar, o amb la finalitat de garantir la celebraciá deis serveis litúrgics (misses, novenes, cap d'any, 
etc.). Jordi AIGUADÉ CXUS~CT er al., nEsgl&ia i socierat: un model de rekció instirucional a t r a k  de 
I'esrudi &un tesrament del segle m x ,  Pedrnlber. Rmirta d'HirrhG Modprna, any XIII. núm. 13-11, 
1993, p. 213-ug. Anna MITJANS, aActituds davant la mort a Vilafranca del Penedes (1660-1820)., 
Pedrnber. Revim d'HtbrinModem, any X?I, núm. 12, rggz, pp. 379-382. 
81. AHPB. Jose Llaurador i de Ca  Torra, Sec Te~tamtonim 171rj-4j, núm. lligaii 28. - 
82. AHPB. Buenaventura Gali, Libo rtc~ndw Tesertamenrorum 1703-28, foli 99. 
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dites nombroses misses, celebrades en diferents aitars dedicats a sants o a la 
Verge, pertanyents a diferents esglésies de Barcelona, on sentia una especial 
devoció. De manera que, havien d'ésser celebrades cent misses de caritat, en 
I'altar de Nostra Senyora del Roser del convent de Santa Caterina de 
Barcelona, de sis sous cadascuna i de Salve. Unes aitres cent misses en I'esgli- 
sia del convent dels Pares de Sant Francesc de Barcelona; unes altres cent misses 
en I'Església dels Pares Capuollns de Barcelona; cinquanta misses en l'Esglé- 
sia dels Pares dels Seminaris de Barcelona; unes altres cinquanta en I'aitar de 
Nostra Senyora dels Dolors de 1'Esglksia dels Pares Servites de Barcelona; 
cinquanta misses en el col.legi dels Pares Dominics de Barcelona; cinquanta 
misses en I'altar del Sant Crist de I'esglisia del convent de Sant Jeroni de 
Barcelona. 1 finaiment, determina que les restants -fins a sis censos de caritat 
totes i de sis sous cadascuna-, restaven a disposició de la voluntat dels mar- 
messors, pero en el supbsit que no es possessin d'acord havia de prevaidre 
I'opinió majorithia. Afavorí econbmicament I'Hospital General de la Santa 
Creu de Barcelona, amb vint lliures barcelonines, que havien d'ésser destina- 
des a la subvenció dels pobres i dels mis de~val~uts.83 
Josep Antoni de Rubí i de Boixadors, marques de Rubí, va signar un res- 
tament que es va obrir i es féu públic a la seva mort, succeida el 21 de febrer 
de 1741. Demani ser enterrar, amb la menor ostentació posible, en I'esglisia 
de Santa Caterina de Barcelona, que pe~anyia I'orde dels dominics, com a 
signe darrer que evidenciava I'amor i la fidelitat envers a la seva difunta espo- 
sa, Isabel Maria de Corbera, les restes mortals de la qual reposaven en la mateixa 
església. Determina les misses que considera necesshies a celebrar en sufragi 
de la seva anima. Nomeni corn a marmessors: Regina de Rubí i Boixadors; 
I'oncle Francesc de Blanes, comte de Centelies; el cunyat Carles de Fivailer i 
Torres; així com els amics involucrats en política i integrants de l'Acad2mia 
dels Desconfiats: el comte de Savella, Joan Antoni de Boixadors i Pau Ignasi 
de Dalmases i Ros. Els rnarmessors nomenats foren instituits com a tutors i 
curadors dels tres fills, i'hereu Josep Salvador, la pubilla Maria Francesca i 
Teresa, de manera que els fou encomanada la responsabilitat &educar-los, 
protecció que s'havia de perllongar fins ai moment de la signatura dels capí- 
tols matrimoniais, moment en que els lliurarien el dot. 
83. AHPB. Jerónimo Gomis, Ser. Mnn. Testarn. n c d r i .  1747-1761, foli zzv~ 
Instituí com a hereu universal el seu fill, Josep Salvador, heretat de la 
que gaudiria si es complia la condició que aquest tingués descendencia, 
doncs si moria sense successió I'heretat aleshores passaria a la pubilla Maria 
Francesca. Perb, en el supbsit que aquesta tampoc tingués descendencia 
I'heretat passaria a I'altra filla menor, Teresa. Per altra banda, en virtut de 
la promesa que fiu a I'hereu, que li consentia anar a resar a la Verge de Nostra 
Senyora de Núria, en el testament li ratifica de nou el seu consentiment i 
a més I'autoritzi a entregar com a ofrena devota a la Verge: una tanca de 
diamants i un anell que guardava I'ivia de Josep Salvador, flors treballades 
en plata que havien pertangut a la seva difunta esposa i un vestit vermell. 
Deixa establerr el dot de les seves dues filles: a Maria Francesca li deixava 
deu mil escuts i aTertsa li serien entregas set mil escuts. De totes maneres, 
aquestes quantitats no eren determinants jaque podien ésser incrementades 
en el supbsit que els marmessors ho consideressin convenient. En cas de can- 
viar les quantitats havien de considerar una serie de ponderahles: I'estat de la 
hisenda que posseissin i la qualitat dels casaments que contraguessin. Els 
marmessors nomenats foren institu'its coma tutors i curadors dels tres fills, 
de manera que els fou encomanada la responsabilitat d'educar-los, protecció 
que s'havia de perllongar fins al moment de la signatura dels capítols matri- 
monial~, moment en que els lliurarien el dot.84 
Decoracid de llurpalaw i possessid d'altres immobles 
A través dels inventaris dels béns dels academics difunts, ja fos per petició 
dels familiars o dels marmessors, hom s'adona de la magnificencia decorati- 
va amb que ornaven llur Ilars, doncs la necessitat de refermar el propi presti- 
gi era motiu suíicient per reunir nombroses obres d'art, tapissos i p i n n i ~ e s . ~ ~  
84. AHPB. NoLvi Rafel Albih, Scgon Uibredrv~mmb, 1692.1714, foli 236. Document consultar 
i que esti inclbs dins: Pere MOLAS 1 RIBACTA, CItllunYa i la cosa dAurmo, Barcelona, ,996, p. 162. 
85. El Bar6 de Maldi dacrivi I'inrerior d'una de les sales implies del Paiau dels Ducs d'Alba, 
marquesos de Vilafranca. Aquesra esrava pinrada imiranr I'ordre dbric, amb c o l m e s  i pedescals, 
i possiblernent amb tmfeus romans en els intercolumnis. Penjaven del sosrre doae  aranyer de vidre, 
la dcl mig tenia vint-i-quatre ciria mentre les restan6 en tenien dome i vuir. La sala era illuminada, 
a m&, amb cinc meoten amb ciris, situats daranr de cada columna. El paviment estava pintat de 
colar de guix i blau, com solien efectuar els mestres de cases en els plafons que decoraven les cases, 
amb lainrcnció d'imirar marerials nobles, com el marbre o el jaspi. Totala nablesa de Barcelonafou 
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El notari a I'efectuar I'inventari prenia notes detallades i minucioses dels b6ns 
continguts en cadascuna de les habitacions de I'immoble; de manera que 
acmalment atenint a la lectura d'aquests documents ofereixen al lector una 
informació valuosa, possibiliten efectuar un recorregut imaginar¡ que ens sini2 
dins l'ambientació de cadascuna de les habitacions que inregraven l'immo- 
ble i ens informa de la situaci6 urbanistica de la casa on vivien.86 Els inven- 
taris testimonien al mateix temps la possessió d'objectes d'orfebreria, tant 
de a i re  civil com religi6s. Concretament, les joies eren habitualment lluydes 
tant per dones com per homes, com a ornament del cos i com a comple- 
ment accessori a la indumentaria. C o s m  heretat de les moda del vestir que 
eren usuals durant el Renaixement -considerat com el moment d'or de I'or- 
febreria en general, en que fins i tot va arribar a uns excessos i es va veure 
incrementada fins a tal punt que s'arribh a un luxe no superar mai mis pos- 
teriorment. Mes tard, cap a mitjans de s. xv11 els vestits de les dames i cava- 
llers s'anaren alleugerint, caient en desús la utilització de I'ornament en el 
vestit masculi. Perdura en tot remps k idea que les joies constituien un distin- 
tiu del nivel social i econbmic de la clase benestant barceloninaa7 Obviament, 
roiividada al lrall de sal6 organimr pels Ducl #Alba, que ringué lloc la nir del 7 dc gener de 1781. 
en el pdau que posseien, succés que compti amb I'arsist&ncia d'uns cinc-cents trenca senyars, el 
Bar6 de M d d i  fou un d'aquestr convidas, i unes vuiranta-nou senyores. Rafael d ' A w  I De CORTADA, 
 BAR^ oe MALDA, CaiaLX dP S m ,  vol. 1,1769-1791, Barcelona, 1987, pp. 140-141. 
86. EL nobles que inregraven I'acadkmia vivien en pdaus o en grans casals. En els primers de 
tradició renakentinta, la distribució de l'espai es duia a rerme entorn a un pati quadrat porcicat. En 
realitar, la concepció de la planta i I'ereccid de dos pisos es correspon a I'algada de la fasana gbtica 
que fra Josep de la Concepció consed. El ripic palau uutadi mosua un fart sentit interior i mant6 
un esquema similar als wnvents del moment. 
Els pdaus utilimven la planta baúra pera les corneres, les guirdies i les dependencies de sewei. 
S'accedia a la planra noble per Yescala d'honor, qm arrencava del par¡ clausrral. En aquest primer 
pia es destinava un gran sd6 per a les festes, el qual ocupava gran part de la fa~ana, i I'altura del qual 
ultrapassava la de les altres ertances destinades a desparnos aficids i habitacions. En el segon pis es 
dirtribuien les habiracions de les dames, una h p l i a  gderia encarada al mar i diferents galeries que 
renien vista d gran sd6 del pis principal. Joan-Ramon T w 6 ,  «L'&poca del Barroc s. MI-MIID, 
dins de: Hidria  de IAn Catalo, volum V ,  Barcelona, 1984, p. 72. 
87. Diferenti estudis mostrrn ela argenters acrius i llur producció artesand en epoca moderna, 
prenenr com a referenr les tipologies que estan contingudes en el llibre d'emmen o Llibres de 
Passanties del gremi d'argenters barceloni, que estawsota la prorecció de Sanc Eloi. Santiago.kcom 
Grr, .Sobre argenrers barceloneses de los siglos xvit y MIID, dins E r d o r  Hi~tdricory Dorumentor 
&lar Arehivor &Fromolo~, CoHegi Notarial, Barcelona, 1978, MI. 11, pp. 257-271. Núriade D w w ,  
hom pot extreure dels inventaris altres aspectes interessants que informen 
entorn la vida, el treball, I'art, l'economia, les afeccions, la devoció ..., dels 
propietaris, tot i que alguns no poden ésser considerats d'un interks trans- 
cendental, en definitiva, posen especial kmfasi en destacar les pertinentes que 
posseien. 
Les cases dels nobles o personatges benestants comunarnent solien isser 
decorades amb tapissos, posseien poca pintura en la primera meitat del cinc- 
cents, encara que quan els inventaris en documenten hom s'adona de la pre- 
dilecció que existia envers la temitica religiosa. Aquesta afinitat que sentien 
envers la temitica sacra, de caire devocional, va canviar en el decurs del s. XVI 
i MI, esdevingui un moment clau de canvi de gust, en quk els propietaris 
decoraren les seves llars amb quadres de temitica secular. Generalment, la 
casa solia privilegiar una habitació, de dimensions reduides, decorada en ex- 
cés, de manera que mostrava el gust del propietari i evidenciava el poder eco- 
nbmic de que gaudia. L'habitació era atapeida amb la practica totalitat o la 
majoria de pintures que posseia. Aquest indret escollit solia correspondre a 
l'estudi, en el1 el propietari pretenia crear un ambient refinat i confortable. 
Al final del s. xvr~ la majoria de cases catalanes no posseeien decoració pic- 
tbrica, en cas que aquesta hi fos presentes preferien els quadres d'iconogrha 
religiosa. Les cases més humils era infreqüent que decoressin les parets amb 
" 
pintura, tot i que els agradava decorar-la amb estampes gravades, doncs cons- 
tituí un article mis adequat a les seves possibilitats econbmiques. Les cases 
dels menestrals i professionals (alguns d'ells integrants de l'elit) solien ésser 
decorades de forma més tradicional, és a dir, preferien els quadres d'icono- 
grafia religiosa. Perb arnb el temps, la pintura es féu present en nom- 
broses cases com la dels mercaders enriquits, i, fins i tot, en les llars menys 
afavorides, ja fos pel gust del client o per l'oferta disponible en el mercat 
artístic. Aquests quadres solien representar paisatges, natures mortes i mos- 
d a  orfebreda barcelonesa del siglo m a rravks de los "Llibres de passmcies"», &uradelDcpanament 
d'Hirthria de [Ande  Univemitat dc Borcrlona, núm. 3-4. m y  1977, PP. 5-30. Núria de DALMASES, 
O'brena catahna medieval: Barcelona 1300-qoo (Apmximació a I E r d i ) .  Conrideraciom p e r a h  i 
enta(Dgm'dd'obra, vol. 1 i 11, INUtut d'Esrudis Caralans, Barcelona, 1992. Núriade D ~ s ~ ~ , A p t r n  
i j o i m d e  Catnlunya, Barcelona, 1985. J. GUDIOL I CUNILL, LólfPbreia cnfalana d e l r e g k n n l x v l l ~ ,  
Barcelona, 1915. Assumpra Gou 1 VERNET, Lajoiwia irolfebie~ia barceloninerr6oo-18jo, Tesi doctoral 
dirigida per Sanriaga Alcolea i Gil. Barcelona, juny, 1986. 
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trar alguns retrats. Era rar adquirir quadres de temes mitolbgics i al,legbrics, 
a excepció d'algunes al.legories morals. 
La formació humanística del notari era fonamental a I'hora de determinar 
la temitica dels quadres. Així doncs, quan el notari inventariava «histories* 
tant podia fer referencia a quadres d'hiitbria (antiga o contemporinia), com 
a assumptes bíblics o mitolbgics que no havia sabut determinar. Mentre que 
en els casos en que el notari deixava constancia de quadres amb títols incerts, 
possiblement feia referencia a temes historia, allegbrics o mitolbgia. De totes 
maneres, deuria ser habitual que aiguns quadres duguessin una inscripció que 
permetés identificar de forma clara i inequívoca el tema representat. Al ma- 
tek temps els inventaris també documenten la presencia de tapissos i de Ili- 
bres en les llars.88 
Josep Amat de Planella i Despalau (Barcelona 1670-1715). marques de 
Castellbell, deka com a marmessor el marques de Castellmeii, Francesc de 
Junyent i de Vergós, integrant de I'Academia dels Desuinfiats, signe quede- 
mostra la confianga i I'amistat mútua que es tenien. L'academic complf I'en- 
cirrec encomanat, s'encarregi diligentment de realirzar l'invenmi amb el 
notari barcelonf, José Llaurador i de Ca Torra. Més tard els successon encar- 
regaran I'inventari al mateix notari i, fins i tot, els béns de I'esmentat mar- 
messor també secan inventariats per ell. Els inventaris dels dos academics, de 
fet, formen pan del matek llibre d'inventaris (núm. 9 i 17, respectivament). 
És un fet evident el creure que aquest notari posseia una consideració nota- 
ble a Barcelona, ates que inventaria les pertinences d'un nombre elevat de 
nobles, com es demostra sobretot en I'últim llibre d'inventaris.89 
Josep Amat de Planeila i Despalau visqué i morí en una casa que tenia quaue 
portals, dos dels quals donaven al carrer de la Canuda i els dos restants a la 
plap de Santa Anna.90 L'immoble estava estructurat en alpda, en planta baixa 
i dos pisos. Era habitada pel nucli familiar, pel sewei encarregat de les tas- 
ques domestiques i per un mestre, que s'allotjava en dues cambres situades 
88. Un estudi d a u r t i u  que documenta la decoracid interior de les llars de diferenw casals 
barcelonins en &poca moderna Ls I'article de Marii CARBONELL 1 BUAOES, Pintura religioia iprofana 
rn invmtnni barceloninr, ca. I ~ I - I ~ I O ,  Estudis Hisrbrics i Documents dels h i w  dc Prarocols, vol. 
XII, CoLlegi de Nowis de Barcelona. 1995, pp. 137-190. 
89. AHPB. Jasep Llamdor i de C a  Torra, Liberinum*?n'om tmu, wz-1757, núm. lligallz4. 
90. Vlctor BAIAGUER, Lar callesde Barcelona. vol. 1, Barcelona, 1987 (1861, ra ed.), pp. 170-173. 
en el segon pis. La casa havia sofert danys durant els successos que es produiren 
com a conseqükncia de la Guerra de Successió, de manera que I'inventari 
informa del mal estat en que havien quedat algunes habitacions, a causa del 
setge que patí la ciutat i les bombes que malmeteren edificacions de particu- 
lars. Tot i I'estat precari en que quedaren algunes habitacions, la casa encara 
posseia cambres que eren habitables, concremnent les situades davant la Plap 
de Santa Anna, on generalment es trobava el propiemi. Una de les tres habi- 
tacions, situada en el primer pis 3 u e  tenia un balcó que donava al carrer de 
la Canuda i una recambra que donava davant la casa Fluvia- era la que con- 
centrava major decoració interior; el luxe 4s manifest en la quantitat consi- 
derable de quadres i lamines de carhcter devocional(26) que ornaven les pa- 
rets. Corresponia a un dormitori utilitzat habitualment, que contenia entre 
altres objectes un llit de peu de gall, molt usat. Tenint en compte que es 
tracta de I'habitació més espaiosa, que posseeix una recambra, i que esta de- 
corada amb major luxe, és molt possible que corresponguks al dormitori del 
marques, decorada ricament segons les creences pietoses personals. L'aspecte 
de les creences ultraterrenals torna a evidenciar-se en el fet que la casa posseia 
una capella amb sagristia, on s'oficiaven els ritus litúrgics. Estava decorada 
convenienunent i estava assortida amb tot el necessari, de manera que comp- 
tava amb les robes i utensilis necessaris. La segona habitació també tenia una 
visió directa del carrer de la Canuda a través d'un balcó, mentre la darrera 
deuria tenir tan sols una finestra. La casa posseia una zona posterior amb jar- 
dí, hort o terrapl*, el qual eravisible des de diferents habitacions significatives, 
com des del dormitori. 
L'inventari trasllueix la religiositat del propietari en diferents moments, 
mostra el gust, predilecció i coneixement envers els temes devocionals, ates 
que I'immoble era decorat amb nombrosos quadres -de figures o escenes- 
religiosos (14)~ que visualitzaven un ampli repertori iconografic, mentre que 
una mostra iconografica poc assortida tematicament corresponia a I'obra pro- 
fana (13). La tapisseria es concentrava en una habitació funcional que donava 
al pomo, zona que de fet era necessari aclimatar tkrmicament i alhora era 
convenient mostrar-hi un ambient Iuxós, adequat als gustos de I'epoca. Era 
integrada per tapissos que mostraven escenes de temhtica religiosa (8) i 
d'iconografia no determinada (29). En ella enllestia els assumptes de despam 
i els negocis que duia entre mans, ja que guardava, entre aitres objectes, una 
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massa de fusta que li servia per picar el segell decorat amb les armes famili- 
ars, i un aitre segell de bronze, amb el que el marques deuria validar els docu- 
ments que expedia. També hi guardava els plomalls de pil que eren col.locats 
en el cap dels cavalis que tiraven el carruatge i les tatxes estanyades que decora- 
ven el come. El marqub posseia objectes d'orfebreria, tant de a i re  civil com 
religiós, tenia nombroses joies de d u a  entre les que sobressurten objectes 
devocionals, ennoblits pel fet de ser efectuats amb mareriais nobles. 
L'inventari, a més, ens informa que posseia altres b&ns immobles com el 
Castell de Vacarisses, el Castell de Castellbell, dues cases situades en la vila 
de Monistrol i dues cases mis en la vila de Villalba. Consta que el marques 
incrementava les seves rendes amb el cobrament de diferents censos.9' 
Francesc Junyent i de Vergós, segon marques de Castellmeii, durant els 
primers anys de regnat de Felip V es féu partidari de la causa borbbnica, la 
defensa en les juntes del brag militar i coilabora amb el virrei Fernánda de 
Velasco a rebutjar I'atac dels aliats el 1705. Perb, quan I'arxiduc Carles 
d'Austria domina Barcelona la casa li fou saquejada pels revoltats, al mes 
d'octubre. En aquestes circumstincies decidí fugir de Barcelona i el 1718 acon- 
seguí la cinquena regidoria vitalicia d'aquest consistori, tot i que aspirava al 
91. Josep Amar de Planella i Despaiau posseia: un reraule decorar amb un quadre d'un Sant 
Crist i un f r o n d  d'ara d'aitar en la capella; un quadre de Nosra Senyora de Montserrar; un quadre 
de la Mare de Déu; un quadre de I'adoració deis Reis o Ep ih ia ,  un quadre de Sanr Francesc i un 
de la Pietat Romana; un quadre de I'hunciació; un quadre de Santa Magdalena; un quadre del 
Nakemenr; un de Sanr Crisrbfol; dos quadres de la Mare de Déu dels Dolors; nombroses l h i n e s  
que mosrraven Verger 1 Sanu: un rerrar de la Sra. Francesca i doae quadres d'emperadors. A mes 
ornaven les parets la tapisseria: wir draps d'A& que mosrraven la histbria de Jacob, uns alrres 
divuit amb diferenü penonarges i onze daps  d'Arhs de rwcr&ncies i personarges. En quant a objecres 
d'orfebreria, entre altres, destaquen a wil d'exemple: una l h i n a d e  Sanr Jeroni decorada arnb placa, 
varis agnús d'or, esrndtau, i decorara amb una Sanra Terera, una cusrbdia decorada amb rellquies 
de diferenü Sanrs en un costar i en I'drre amb una reliquia, rosaris de coral1 p n i u  amb plata, un 
. 
quadrer de Sant Joan guarnir amb or i un smr Caieta de plata sobredaurada. Ton aquesü objecres 
d'orfebreria, dels quals se n'indica el pes, eren guardars dins una aixaque es rrobava en unacambra 
del primer pis. 
En I'invenmi dels béns de I'illusrre marques de Castellbell consta que fou encarregat al marques 
de Castellrpeii, Francesc deJunyenr i de Vergós. Aquest s'efecruh el dia 19 de julio1 de 1715. AHPB. 
]os4 Llaurador i de Ca Torra, odre  9. 
L'invenmi deis béns de la llar deis que deunen ser elr reus pares, situada en el carrer Monrcada, 
hiu efectuar per la seva rnare, Maria Anna Amar i Lentisda, vlddua de Josep Amar i de Planella i de 
Gravalosa, el 27 d'ocrubre de 1723. AHPB. Buenaventura Gall, Liher recundui inuenrariorum et 
encantu, foli 219. 
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cirrec de corregidor.92 Els successos histbrics que es produiren a Barcelona, 
i més concretament el saqueig a que fou sormes ajuden a comprendre que 
I'inventari dels seus béns cridi I'atenci6 per la brwetat, perla falta de precisió 
i alhora perla manca absoluta d'objectes artístics. Habitava una casa -sense 
especificar on era situada- de dos pisos, en el primer pis de la qual tan sols 
informa que allotjava la cuina, mentre que en el segon pis tan sols descriu 
una habitació i una portadora. Les dimensions atribuibles a una casad'aquestes 
caracteristiques no s'avenen amb la casa d'un noble, pel que s'enten que no 
tota la casa fou descrita en la seva globalitat, aixi com els objectes que la in- 
tegraven foren estalviats, a causa del saqueig sofert i de I'estat precari en que 
I'immoble es deuria trobar.93 
Els béns mobles per successió paterna possiblernent foren escasos, a causa 
del fet que els revoltats saquejaren totes les possessions de la familia, tot i 
que en I'inventari del seu pare, Francesc de Junyent i de Marimon, el designi 
hereu dels seus béns al considerar que era descendent de la casa Junyenr i 
primogenit en I'ordre de successi6.'* L'inventari del pare ens informa que 
tota la família habitava en aquel1 moment en el Castell de Vacarisses, situat 
en la Vegueria de Manresa, Bisbat de Vic, com a conseqükncia *ntre altres 
raons- d'haver patit I'Il~lustre Senyor i la seva famfiia en la uutat de Barcelona 
el dia 14 d'octubre de 1705, en la casa dels Quatre Cantons de Bellafilla q u e  
generalment habitaven-, en la casa de Vergós i en d'aitres, saqueig general de 
tots els béns mobles i joies, que pectanyien a la casa Junyent i Marimon. L'in- 
ventari es féu dos anys més tard i s'efecnii en un sol dia, el z de juny de 1707, 
92. Masrne I CAMPI, op. cif, p. 597. MERCADER, op. cit., pp. 348-349. 
93. AHPB. lose Llaurador i de Ca  Torra, Libpr inventarionrm tmiur 1712- I,737, núm. lligdl 
14, núm. ordre 17. 
94. L'inventari tesrimoniaque Francesc de Junyenr i deVergós fouanomenar hereudels béns 
de Francw de Junyenr i de Marimon, casar amb Anna de Junyenr i de Verg6s. El pare féu restamenr 
amb el norari barcelani Joan Francesc de Verneda, el z6 de febrer del 1694. Escrblicom a marmerars 
del restament la seva muller, Maria Teresa de Junyenr i Agdl6; el Marques de Castelibell, Josep 
Amar i de Planella, integranr de I'Acadkrnia dels Desconfiars; els marqueros de Gironella, Miquel 
d'Agull6 Pinds i Sqarriga, nebot seu i genrilhome de la Cambra de Sa Majesrat, junt amb l a m a  
muller Gaietanad'Agulló i de Marimon; el seu cunyar; els seus nebots: Anron Amar i de Junyenr de 
I'hibir de SantJoan i erempt de lacompanyiade guMies de SaMajesrar; Narcir Amar i de Junyent, 
que e n  clergue i Mane1 Amar i de Junyenr, que perranyia a I'hhbir de Sanr Joan, i era Capith 
d'lnfanreria i dc les Guhrdies de cawlleria de I'exkrcir de Sa Majcstat. AHPB. José Llaurador i de 
Ca Torra. Liber inuenmrionim ienindur 1696-1709, núm. lligall q, fali 205. 
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amb la protesta manifesta de i'hereu Francesc de Junyent i de Vergós i de la 
mare vídua, Anna Junyent i de Vergós, com a conseqükncia de la situació de 
penúria i desampar en la qual es trobaven. Sense interks de descriure la casa 
amb tot luxe de detalls, esmenta tan sols la possessió d'unaesclava, anome- 
nada Maria, que comptava amb uns trenta-cinc anys, descriu la possessió de 
diferents robes, esmenta pocs utensilis de plata i la possessió de tres-centes 
Uiures de «moneda barcelonesa» que Josep GüeU, notari públic de Barcelona, 
havia deixat a Francesc Junyent i de Marimon el marq de 1705 sota una con- 
signa de quinze lliures anuals, pensió del cens que li corresponia al Doctor 
Domenec Piñol per unes cases que aquest posseia en la ciutat de Barcelona, 
emplapdes en la Baixada de Viladecols, carrer situat entre el carrer de Lladó 
i el del Correu vell. L'inventari esmenta la possessió de diferents bens mo- 
bles con: la casa de Vila Agramunt, una casa gran amb un portal que donava 
al carrer Montcada de Barcelona, una o dues casetes contigües a l'anterior- 
ment esmentada, junta dues botigues annexes situades en el carrer Cremar 
de Barcelona. 
Agustí de Copons i de Copons, marques de Moja, vivia en un ampli Pa- 
laude Barcelona que tenia l'entrada principal en la Baixada dels Lleons,95 la 
part posterior de la casa posseia un pati on havia plantats aromitics taron- 
gers, un terrat petit i una torre de dimensions reduides, en la que tan sols hi 
havia una habitació. El palau estava estructurat en dos pisos, dins del qual es 
documenten un total de trenta-nou habitacions, en les que s'allotjava la fa- 
mília i el sewei. Algunes de les habitacions eren de dimensions m& hp l i e s  
donat que posseien recarnbres annexes, habitacions que sovint eren embelli- 
des amb objectes anístics, segons fos la seva funcionalitat. En les parets pen- 
javen: nombrosos quadres de caire devocional (24), una quantitat inferior 
de temitica profana (16) i un nombre de quadres de temitica no especificada, 
ja per la manca de coneixement per part del notari o per la falta de qualitat 
dels mateixos (16). L'habitació del marques deben segur podem considerar 
que degué esdevenir la sala més representativa de la casa, indret on 1'il.lustre 
marques passaria bona part del dia i on deuria enllestir els assumptes de des- 
patx que duia entre mans. És interessant constatar que es tracta &una habi- 
tació ricament decorada, en la que concentrava un nombre elevadíssim de 
tapissos, amh la finalitat de crear una ambientació luxosa, escaient a la seva 
95. BALAGUE~, op. cit., vol. 1, p. 590 
funcionalitat, elegant, confortable i cuida. Els tapissos més bons correspo- 
nien ais que provenien de Flandes, especifica que eren de primera quditat; 
mentre la resta eren mes ordinaris i de segona o tercera qualitat. La major 
part de la iwnografia representada mostrava escenes de tedtica profana, pro- 
vinents de la mitologia i de la historia (41)~ enfront a una quantitat menor 
que representava escenes de temitica religiosa (8). El notari no especifica la 
iconografia de molts altres tapissos (45), tot i que ates que en aquesta habita- 
ci6 d'hplies dimensions, en la que s'hi concentren un nombre elevadíssim, 
és possible que molts d'ells mantinguessin una homogeneitat temitica: el 
poder dels monarques dirigit siviament i prudentment. Un fet a conside- 
rar és que la xifra total de tapissos que decoraven aquesta habitació supera- 
va la quantitat total de quadres que estaven distribuits en tots els indrets 
de la casa. 
La cambra que tenia una finestra cap a l'hon dels tarongers, idonia per al 
retir i descans espiritual, estava ambientada amb quadres ricament bastits i 
tots ells mostraven escenes o figures d'iconografia devocional. En ella el 
marques deixa constincia de la seva predilecció envers els temes religiosos (el 
Somni de Sant Josep, la Verge de Montserrat, Sant Anastasi, Déu, el nom 
de Maria, i diferents lh ines  i quadtets pera una capella) i penitencials (San- 
ta Magdalena, Jesús en la columna), entre aquests crida I'atenció el quadre 
de la Dormició de Sant Josep de dimensions considerables, amib guarnició 
daurada bona. La temitica d'aquest últim quadre exemplifica el proveiment 
de coneixement i saviesa que duu a terme Déu a través del somni en que li 
mana que ha de fer, idea que porser evoca la finalitat del Iloc. La recambra 
wntenia una biblioteca amb una llibreria integrada per dos prestatges de fusta 
amb filats de Ilautó on estaven col.locats nombrosos llibres (195), fet que 
confirma les seves afeccions literiries. 
L'inventari, a més, ens informaque posseia altres bens immobles situats a 
Barcelona: cases en el carrer &en GignLs," 6 carrer dels Sombrerers, al cat- 
rer dels Escudellers blancs, al carrer mis alt de Sant Pere, a la baixada dels 
Lleons, al carrer de la baixada de Sant Miquel i una casa situada en el carrer 
96. La f m í l i a  t6 rekció amb aquesc vcinat ja que els pares del segon marques de Moja, Ramon 
Copons i de Grimau i Magdalena de Copons, dir Agusri Copons i Copons, posseien una casa en el 
w r e r  Ample que donava finestra en el carrer d'en Gigiib. AHPB. Jos4 Llauradar i de C a  Toma, 
Liberinuentaviorumpvimw 1685-16pq, núm. lligall 24, fali 178. 
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Ample que desemboca en el carrer del Sol. Altres possessions estaven empla- 
qades fora de la ciutat: la casa de Vallgornera que era habitada pel Princep de 
Nicemi (al qual tamb6 li cobra un cens); la casa dels Sogarulls situada a Sant 
Miquel Derdol en el Penedks, que a més posseia terres, honors i possessions; 
unes cases en el carrer de Sant Joan de Vilafranca del Penedks; el castell de 
Vilassar; a Vilafranca del Penedh era propietari &un hort que tenia una pe- 
tira caseta, situada on antigament havia estat el convent de caputxins; una 
torre, casa i heretat en el terme de Moja, prop de Vilafranca; una casa ano- 
menada la Cugullada i heretat amb els seus honors, possessions, drets i per- 
tinences situada en el terme de Sant Miquel Derdol i part en el terme de 
Canyelles i la casa de Mas Granell que tenia terres, honors i possessions i que 
estava situada a Santa Margarida, en el Penedks.97 
Un cop analitzats els inventaris de la seva mare, Magdalena de Copons, 
vidua del primer Marques de Moja, Ramon de Copons,98 i del seu fill, el 
tercer maiquks de Moja, Lluís Caieti de Copons i Oms casat amb la Mar- 
quesa de Cartelli, Caietana Xammar Pin6s,99 amb la qual construí I'anome- 
nada Casa Moja, a la Rambla de Barcelona,lo0 crida summament I'atenció 
la brevetat i escassetat informativa amb que els inventaris descriuen els seus 
béns. En I'inventari de la mare, el notari tan sols descriu I'estanp en que morí, 
la qual cosa fa suposar que deu existir un inventari mes ampli que deu con- 
tenir els béns del pare, Agustí de Copons i de Copons. Una segona possibi- 
litat és que I'heretat fos tan evident i indiscutible que no fos necessari deixar 
constancia de cadascuna de les seves pertinentes. Tamb6 6s de suposar que 
en el cas de Lluís Caieti de Copons i Oms deu existir un altre inventari, efec- 
tuat a la mort de la seva muller vidua, Caietana Xammar i Pinbs. 
L'inventari de Lluis Caied de Copons i Oms, tercer marques de Moja, 
ens informa que morí deixant vídua a la seva esposa i que la seva mare encara 
97. AHPB. José Llaurador i de Ca Torra, Liber invmrariomm ter& 1712-1737, núm. 1lipilz4, 
núm. ordre 37. 
98. AHPB. hurador i de Ca Torra, LiberinvmrnMnrmprimur 1683.1694, Uigall q, foli 178. 
99.  AHPB. Jeroni Garnis, Semndur libminuentarionrm etmcanmum 1~+j-17j8, foli 121. 
ioo. Palau aixecat pel llinarge dels Cartella, siruat en la canranada de la Rambla i el carrer de 
la Porraferrissa. Els primers treballr es daren al 1774 i continuaren durant uns quinze anys sota les 
directrius de I'arquirecte Josep Mas i Dordd que dissenyi el projecre i compra amb la collaboració 
d'alrres professionals. Santiago hco~ea,  El Pnku Moja, Una onhibucid h~taradn a lúrquiemrn 
cuakzna &re& XVIII, Barcelona, 1987. 
era viva. Aquesta va decidir inventariar els béns del matrimoni que passaven 
a la nora, tot i que no hi constarien ni les joies ni els vestits que posseia, i que 
foren obtinguts en virtut del matrimoni. La mare va disposar que la resta de 
béns es repartissin segons els vincles que havien estat pactats anteriorment 
amb la casa Copons jaque, segons afirma el mateix inventari els béns, encara 
eren de la seva propietat, de la marquesa de Moja, la qual gaudia de la tinkncia 
privilegiada dels mateixos. Ath que aquestes pertinentes foren adquirides amb 
diners de la casa Copons, que ella personalrnent s'encarregava d'enviar al seu 
íili en les campanyes militars, jaque considerava que Lluís Caieti no cobrava 
un sou adient ni adequat al &rec militar que li fou conferit i que no s'havia 
tingut en compte suficientment la seva posició social privilegiada que gaudia. 
Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric, segon marques de Fok i bar6 de 
Torrellas, efectui un inventari de béns de longitud inferior a I'habitual en 
I'kpoca, al morir la seva primer muller, Maria de Peguera i Berardo, la qual 
és anomenada com «mi Senyora Maria Espunyn.'"' La seva segona muller, 
Gertrudis de Peguera i Aguilar, un cop vídua, efectui un alue inventari que 
especificava detalladament tots els béns continguts en la casa. La vídua fou 
considerada hereva vitalicia de I'heretat i dels béns del marit. en comoliment 
al que s'estipulava en el testament del difunt, aquesc fou obert a instancia de 
la vídua i del fillastre, Ramon de Peguera Berardo i E s p ~ n y a . ' ~ ~  
El primer inventari efectuat pel vidu, Josep Francesc de Peguera i d'Aimeric, 
descriu tan sols alguns béns de I'interior d'un immoble, sense indicaron es- 
rol. AHPB. jerónimo Gomis, Libtrprimur invenr~riomm er enrantum 1729-1725, foli 114. 1 
Jerónimo Gomis, Secundur Lber inuenrariorum er mcanniurn 174~-17~8, foli 96. 
102. En els capirols matrimonials de la seva muUer Gertnidis d'Aguilar i Manfar, signats el 9 
de serembre de 1730, consta que hagueren de demanar dispensa aporthlica per I'afinirat i 
consanguinitat de tercer grau que exisria entre ambdds cbnjugues. La mare de Genrudis, Francesca 
d'Aguilar i Monfar, vldua de Josep d'Aguilar deid  en dot, fenr ús de I'hererar i bens del seu dihinr 
marir, el Casrell de Dalsarenya o Torre Pallaresa. amb roces les [erres, honars i possessions d'aquesta 
zona, situats a Santa Coloma de Cramenet. Badalona, Besos, i Sanr Andreu: junt a 3 . o ~  Uiures 
moneda barcelonesa, amb les quals pagues testar i disposar. En cas que no tinguh fiUs o nen el 
rcsrant dels bens hauria d'ksser tornat a I'hereu de la mare, o al fill segon d'aquesta. AHPB. 
Buenaventura Gall, Lib. uinr-i-un cap.mat ~ 7 . 3 0 ,  foli 128. 
En el cesmienc deJosep Ftancesc de Pegucra i Aimcric, signar el 17 de serembre del 1746, elegi 
com a marmessan i execuron al Recror de Santa Maria de Foú e g l á i a  on volia ser enrerrat-, a 
la seva segoM muller Gertmdis de Peguen i Aguilar, al seu fill Ramon Grau de Peguera i Berardo 
i al seu germh Lluis de Peguera i Aimeric. AHPB. Jerdnimo Gomis, Scc..man.tertnm. er wdin 1747- 
1761, b l i  
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tava emplapt. Enumera nombrosos llibres i plecs d'actes de pergamí refe- 
rents a la casa, patrimoni, quefers negocials i judicials de la casa dels Peguera; 
deixi constincia de I'existencia de quadres d'iconograha devocional (zo), 
profana (2) i sense identificar (6); tarnbe anoti la presencia de tapisseria sense 
especificar-ne la tematica (49) i finalment anoti la possessió de joies civils. El 
notari inventaria els objectes que integraven la capella, els objectes de culte 
necessaris pera la celebració dels ritus litúrgics i la presencia de set quadres de 
temitica religiosa o devocional que decorarien les parets. Tot i que de forma 
indirecta, l'inventari informa que posseyen un altre immoble situat en la 
Rambla, donat que quan descriu la presencia de dos escaparates de banús amb 
els seus bufets de fusta negra diu que eren ornats amb una talla de fusta que 
representava un nen en I'una i que el nen que havia de ser en I'altra estava en 
la capella que tenien en la Rambla. 
El segon inventari, efectuar per la segona muller vidua, Gertrudis de Pe- 
guera i Aguilar, ens situa en un ampli i Iuxós habitatge, emplaqat en el carrer 
dels Mercaders. L'entrada estava situada en el carrer de la Bbria i la sortida 
era en la placa de les Beates.lo3 L'immoble estava estructurat en alcat amb 
dos pisos, en els quals es distribllien trenta-una estanca que tenien obertures 
que donaven al carrer dels Mercaders (una sala amb dues finestres), a un ce- 
lobert (una sala amb finestra, immediata a I'anterior), a un hort (tres cam- 
bres amb balcó), a un carreró que passava sota la teulada (una cambra amb 
finestra), al carrer de Terasco (un estudi i un estudiet amb finestra), i a l'eixi- 
da (una cambra amb porta). En.una cambra, que tenia una finestra que do- 
nava a l  carrer dels Mercaders, hi havia un prestatge de fusta que contenia Ili- 
bres, tot i que el notari tan sols n'enumera dos: Constitucions de Catalunya 
i Quam Llibres del Compenái historial de h Crbnica Universal historiada 
dek reis &Espanya, ja que la resta de llibres serien enumerats en un altre 
memorial. La cambra tambi comptava amb un armari que conrenia objec- 
tes endrepts. 
La majoria d'objectes artístics es concentraven en cambres determinades 
com: una cambra espaiosa que tenia dos baicons que donaven a I'hort, on 
solia pentinar-se la seva difunta muller. L'habitació era decorada amb infini- 
tat de quadres de temitica devocionai, els quals estaven ricament emmar- 
cats, excepte un que era el retrat del germa de Josep Francesc de Peguera i 
103. h c u e ~ ,  op. crr, vol. 11, p. 36. 
d'Aimeric, Lluis de Peguera i d'kmeric. Aquest quadre comptava amb guar- 
nició &escultura petita daurada decorada amb cordó i amb I'escut d'armes. 
L'alcova comptava amb nombrosos quadres devocionals, entre aquests cal 
remarcar la presencia d'un quadret de Nostra Senyora de Foix, embellit amb 
guarnició jaspiada, i que estava situat sobre I'alcova. Aquest quadre 6s testi- 
moni de la fe i vinculació personal i afectiva que Josep Francesc sentia envers 
l'Església parroquial de Santa Maria de Foix, lloc on volgué ser enterrar, i en 
la seva patrona titular, aW consta i es posa de manifest en el seu testa~nent. '~~ 
A rnés,i'alcova comptava amb la d'aitres quadres d'iconografia no 
determinada. En I'estudiet que donava al carrer Terasco trobem infinitat de 
quadres, de qualitat inferior ais anteriors donat que el marc no és tan Iwós, 
i era decorada amb estampes penjades a mode de quadre, entre les que desta- 
quen la de Maria Santíssima de Foix que mostra el mapa del poble de Foix, 
i una única estampa rodona de Sant Antoni, de paper, amb una guarnició 
rodona de fusta, a mode de tonh .  L'inventari acaba amb un llistat ripid en 
que enumera diferents béns mobles, continguts en la casa, sense especificar 
on eren ja que probablement formarien part de la zona de la casa destinada al  
servei, o a possessions sense massa importancia. Torna a apas ier  de nou un 
quadret de Nostra Senyora de Foix, amb guarnició daurada i jaspiada, amb 
un cordó d'estam verd. 
L'inventari enumera altres possessions immobles, situades a Barcelona i a 
fora, i els censos que en cobrava. Posseia les cases emplagades a Barcelona 
situades a la Placa del Rei, a la Plaga Marquilles, al carrer Montcada, cases 
rera el convent de Santa Caterina, cases unides al col.legi de la Merck, i una 
botiga sota la casa gran que tenia la sortida en el carrer d'en Terasco. Situades 
fora de Barcelona tenia una casa i un hostal dit «hostal nour de la batllia que 
depenia de la baronia de Montnegre que posseien, junt amb la seva jurisdic- 
ci6. Cobraven censals a la universitat de Sant Celoni, a la vila de Foix i, a 
mes, posseien la quadra de Llamborda. 
104. Manifesra el desig d'dsser cnrerrar en I'Església parroquia1 de Nosrra Senyora de Foú. 
Aquesra rnareixa inrenci6 alhora tamb6 fou un designi expressar pel seu pare, Grau de Peguera i 
Berardo. que volia ser-hi enterrar. Encara que fins a aquel1 momenr no havia estar possible i fou 
enrerrat en el convent dels dominics de Pamplona, del regne de Navarra ]osep Francesc demana 
que en cas que no pugui dur a r e m e  a rernps In gestions necesshies pera cornplir amb la darrera 
voluntat del seu pare h o  execurin els seus marmessors i hereus. AHPB. Jerónimo Gomis, 
Sec.man.tcrrnm. er codici. 1747- 1761. foli 2 2 ~ .  
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Interessos humanístics delpropietari 
El propietari i comitent, Pau Ignasi de Dalmases i Ros, fou un reconegut 
i alabat biblibfil, home potentat i culte que gaudia d'amplis i variats conei- 
xements, fins i tot fou autor d'algunes obres histbriques i d'altres que no ar- 
riba a finaliaar, com a conseqükncia de la seva primerenca mort. En defini- 
tiva, exemplifica la figura de l'humanista renaixentista: de gust refinat, ivid 
de saber, que coneixia amb precisi6 i'antiguitat classica, que llegia llibres en 
grec i Ilati, que discutia sobre Plat6 i Aristbtil, que estava al corrent de les 
teories mis avaqades que es conreaven en diferents camps (histbria, arqui- 
tectura civil i militar, funcions diplomitiques i política, estudis sobre la 
noblesa, etc) arreu &Europa; i al mateix temps pot ésser considerar com a 
amant de la literatura, de la poesia i diletant de les arts. Aquest afany cultural 
el dugué a cercar i posseir nombrosos llibres i manuscrits, que el posaven en 
uineixement de les novetats i els sucesos que s'anaven p t a n t  arreu $Europa, 
escrits per autors que provenien de diferents nacionalitats.105 D'entre els que 
fan referencia a Ithiia destaquen els següents llibres: de Varillas Lesanerhtes 
de Florence, o histoire secrete de la mairon de Medicis (tom 1 i 11), de Georgii 
Fabritii Roma Illwtrata, de Marcilio Ficino Il Commento sopra Il convito dz 
more delPhtone, de Constantino Belli Historia dpüo statopresente delI'Imperio 
Romano i d'octavio Beltrano Desrriptione del Remo d i  Napoli. 
És significatiu que en el cataleg de llibres que integraven la seva biblioteca 
trobem documentats nombrosos exemplars sobre consells i tractats de prín- 
ceps, la qual cosa ens informa alhora de I'educació i la consideraci6 d'klite 
que gaudia aquesta classe noble.'06 Podem esmentar els d'Anselme Palais 
del honor, Benavente Advertenriaspara Reyes; Felipe Filantes Advertencias a 
h @es y Príncipes; Pedro Sierra Espqo de Príncipes; Andrés Mendo Pdncipe 
pgecto; Alonso Manrique Escuela de Pnhcipesy cavalíeros; Felipe Bartolomeo 
Trattato del Conseglio di  Principe; Jaime Rebullosa Teatro de los mayores 
Principes del mundo; Juan Torres Filosopa moral depríncipes (vol. 1 i 11); 
IO?. Hom por consulrar en la Biblioteca de Cadunya els següenrs rnanuscrirs: Ms.677, Ms.186, 
Ms.qgi, Ms.496, Ms.618, Ms.674 i Ms. 1878. 
106. Biblioteca de Cacalunya, Ms. 677, 
I 1 Rel. ProE SII ~ o t a l  1 
Copons i de Copons, 
q 16 16 56 
Total 
Taula: Els inventaris permeten quantificar la presencia de pintura i tapisseria com a decora- 
ci6 interior de sengles llars i determinar la presencia d'orfebreria. El quadre desglossa el 
nombre de pintures i rapisseries de temarica religiosa (Rel.), profana (Prof.) i sense identifi- 
car (SII), i les quantitats totals (Total). Tarnbe es d e k  constincia de la presencia de peces 
d'orfebreria religiosa (Rel.), profana (Prof.) i sense identificar (SII). 
Cesare Valentino Trattato del conseglio di PrincipP; Gerónimo Zavallos Arce 
Realpara el buen gobimo de los Reyes y Príncipes; Mendo Príncipepe$cto, 
Banyos Ayo y maestro de Pdncipes; Martinez Escuela la Príncipes. 
Possiblement, i basant-nos amb aquestes premisses, hom-li suggereixen 
conceptes com: &oro, inventio, intelecnialitat, narrativitat, etc.lwAkí doncs, 
Pau Ignasi de Daimases de ben segur volguk crear un ambient civil -similar aís 
paiaus italians- refku el Palau patern al seu aust, el decora amb un acurat i 
meditat programa iconografic, comptant amb la col.laboració de professio- 
nais: mestre de cases, escultors, picapedrers i fusters. L'immoble serví per 
. A 
allotjar a la seva família, de procedencia aristocdtica, i amb el temps esdevin- 
gu6 seu de I'emdita Academia dels Desconfiars. En la seva biblioteca particular 
posseia iiibres que informen del desig que tenia per conkixer I'ambient acade- 
107. La majoria d'aquesrs cancepres tenen un origen en les reories lireriries clissiques, 
assolidea per la critica humanlstica del s. xvi i d~~rnatitzades per I'academicisme que acabaran 
esscnc'normes que negaran el gen¡ de I'arrista i converriran el seu saber en un art sistemitic i 
acad&rnic. Antonio FEUNANDEL, Emilio BARCHPA y Juan R. H m o  SABATER, Hirrbria de PAm 
Barcelona, ra. ed., 1992, p. 216. 
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mic europeu; ates que comptava amb el Uibre de Pisa Academici de& Fwsina, 
Ac'zdemia etí Valencia a los atíos de Felipe, o el de Pietro Bonarelli Discorsi 
Accademia (morali), respecte a I'Acadkmia francesa són esmentats diferents Ui- 
bres com Relacion contenant l'histoire de I'academie, entre altres lectures. 
Elements decoratizrs de l'immoble 
El Palau Dalmases pot ésser qualificat com el monument arquitectbnic 
més íntegre del carrer que respon a una unitat de concepte.'O* Els elements 
decoratius que mostra palesen el gust decoratiu de I'kpoca, aquests foren ideats 
pel jove comitent, que aleshores no comptaria amb gaire m& de vint anys. 
L'edificació fou construida durant la segona meitat del s. mr, esta integrada 
per un pati interior amb escala d'honor que condueix fins al pis noble i repla 
que conté I'estudi, tipologia que es correspon amb la dels grans casals del s. 
xv i m, amb la varianr que les finestres mostren un emmarcat quadrangular 
de motllures destacades, i I'ampit de I'escala mostra una decoració exemplar 
en temitica mitolbgica, que s'inscriu dins I'esculrura catalana barroca. L'ampit 
de I'escala comptaamb In programa iconografic dedicat al Carro de ~ e i t ú  
i al Rapte d'Europa, tema adequat al comitent &ascendencia mercadera.'09 
108. El Palau esta siruat en el que awi  b el número 20 del carrer Montcada. & curiós seguir 
l'evolució d'un carrer de can de renom al larg dels segles, el qual va sofrint modificacions de cairc 
social i urbanlstic perb que, encara conserva el record de I'starus aconseguir dumiit el s. m-nri en 
que el carrer de Montcada era el carrer destinar a residencies d'honor, on els mCs importans 
mercaders *nriquics amb el comer5 marltim- assenraven llur residencies familiars i mosrraven o 
aspiraven a ser rcconegurs com a ciucadans honran, senyon poderosos i inregranrs de la noblesa. El 
s. xviri k,  perb, esracianari i inicia la decadencia sisrematica de I'arquirecrura del carrer formada 
per carals espaiosos habitan per ciucadans honras w m  Pau lgnasi de Dalm-, marqdr deVilallonga 
i Josep de Móra i de Cata, marquk de Llió. El carrer es definelt tanr pel seu c d a e r  estetic cam la 
presencia de l'hlite barcelonina, la qual reburjava qualseval clase de vida no arisrodrica (boriguea, 
cavrrnec, magaacms, erc). L'indret esdevingu6 una ciurar d'arisrbcraces dins de la ciurar, el carrer 
prengub un paper simbblic en la vida culrural i festiva de la Barcelona moderna. Al s. m11 el carrer 
passa a segon pla, amb la destrucció del barri ve¡, la Ribera, pera construir la Ciuradella, canviaren 
l'eix del dinamisme urba allunyant-lo de la ciutat anriga i apropant-lo a la nova frontera ecanbmica 
de les Rambles i del Raval. James S. AMEMNG, i<Canvi social i cultural popular en la Barcelona 
moderna. El carrer Monrcada*, L A m r  Rmina ZHirtOria, núm. 18-22, any 1979. James S. AMELANG, 
L n f o m c i d n  dr una r h c  dirigente: Barcelona 1490-17lq, Barcelona, 1986, pp. 169-170. 
109. Els relleus de l'ampir de I'eicala mostren el mire de Neprú, d6u del mar, que transforma 
els b6ns de la rcrra en riqueres cornercials i con, a protector de la navegació afavoreiit els negocis dels 
Deconcio interior de la llar 
GraFic: Nombre de pinrures i rapissos que ornaven els paiaus dcls acadkmics 
segons els invenratis norariais. 
L'obra fou reaiitzada amb pedra de Montjuic els darrers anys del s. xvrr, data 
coincident amb els frisos superiors de les llibreries que duen gravada la data 
de 1699 i a mes són decorats amb la Creu de Sant lordi o de la Generalitat. 
, .
L'elogiada lf breria que contenia valuosos exemplars, fou efectuada en fusta 
de roure; a d m e n t  esta instdada en la Casa de I'Ardiaca. Tant I'escala d'hc- 
nor com la llibreria mostren una decoració coincident en els elements acces- 
soris, fet que evidencia la intenció de crear una decoració unitiria. 
L'escala d'honor, abovedada, esta petfectament adequada a I'indret. L a  
disposició de I'entrada i el mateix pati creen una ambientació teatral, la pers- 
pectiva de la quai conflueix i ofereix una visió que privilegia I'escala d'honor. 
Els dos arcs rampants es recolxn en les tres columnes salombniques -propi 
mercaddas quedepenien d'aqum mitjd de transpon. Agud DURAN I SANPEBE. *E,l arrrr de M o n t d  
i el Pdau Dalmaserx, Omnhm ~ l r u r a l  Srparnra dr(BurI[rri Inrmior Infemhu:  j (gener 1973). 
Barcelona, 1973. Agusrl DUMN ISANPERE, Barrclona i hsma histbria. Lzfitmzciddirnngran ciurat, 
MI. 1, Barcelona. 1973, p. 451. 
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de la tradició !gÓticista- decorades amb vides i nus infantils col.locats en un 
encertat ritme, la columna central és totalment helicoidal i 6s el nexe de les 
laterals, que són adossades a la paret.l1° El mestre de cases per a dissenyar 
I'estructura deis dos arcs rarnpants amb volta esterotomica -de tradició gb- 
cica- de l'ampit de I'escala s'inspiri de ben segur en el tractat d'arquitectura 
de Juan Caramuel de Lobkowitz Arquitectura Civil recta y oblicua conside- 
rada y dzbuxada en el templo de Ierusalen erigido en el morio por el rty Salomdn 
(1678), ates que el tractadista estudia I'arquitecrura obliqua i i'exemplifica en 
diferents l h i n e s  que mostren la disposició inclinada dels balustres i de les 
columnes d'una escala.'" El Tractat VI En que se enseiía la arquitectura obli- 
qua conte una dissertació de l'arquitectura obliqua, les seves aplicacions i w m  
iro. Les columnes saiomoniques apareixen com a element decaratiu definidor d'una epoca, 
tant s6n presenrs en obres realiaades en fusta (cappis de llir. airres mobles renaixenrisres, recaulcs) 
comen pedra sobre l'ampit de les escales) De fer, pocs sdn els exemples que es donaren 
a Cardunya en la talla ptrria com a conseqüencia, molt possiblemenr, dc la poca habilitat dels 
picapedrers mes que no par cnm a conseqütncia del gust imperant en I'tpoca. Alguns exemples 
presenten similiruds formds i esrilisriques amb les de I'escaia d'honor del Paiau Daimases, com: 
I'esglgsia de Caldas de Manrhui, on les columnes saiombniqurr, prahsament decondes, einmarquen 
el buir de la porra, i oii l'ornamentació s'estin per l'entaulament, les pilastres i fins i rot desborda 
la porrada (1689-1701); en la porrada de I'esglCsia parroquid de Moia, obrada per Pere Torrenir 
(1670). En la del convent dels Mercedarir de Sanr Ramon de Porrell(i67~); i en la 
de l'església de San Martín de Maeda. Tnuoó, op. rir (igSq), p. 95. Cejar UTIN~LL, Arq~itecmra 
iernrltura baropera Catalunya. El banocralomdnic1671-1j30, ~01.11, dins de: Monirmenu Catoloniae, 
vol. XI, Barcelona, (1g61), PP. 653-654). J. HERNANDEZ D k ,  J.J. UT~N GoNZALEZ, J.M. PSSA 
ANDFADE, S u m m  Anü. HirroriagexeralhlArtt, vol. >O(V[, Madrid, 2a. ed., 1983, pp. 601.608. 
111. Ha estar considerar per la critica com una de les publicacions clhssiques en materia 
d'arquirectura mis importants que r'hagin produir a Espanya. el judici enverr aquesra o b n  ha mar 
recuperant-se i valoranr-se posiri-enr. Tant prl seu plantejamenr com per I'estmcturació de les 
rcver premisses, esdeve un rracrar que es diferencia dels de la reva epoca, sobreror dels espanyols 
que tenien un cadctaner mis aviat prhcric. El llibre sabretot va dirigir d s  profersionds de la conscnicció, 
exposa principis cienúhcs que comporta I'arquirecrura per poder aconseguir una perfcccid quasi 
mai vista hns drrhares. La docrrina arquirectbnica de Caramuel es fonamenra en els principis d r  la 
rnaremhrica moderna, I'aritmetica i la geometria. Considera les formes diatonionader que provoca 
I'arquitectura obliqua com a necessirat basada en m&codes rnacemitics i cientiha, no com a artifici 
capriciór del consrrucror. El rractat de Caramuel, rnaigrar haver estar edirat fara &Espanya, aconscgul 
difusió tan[ en ]lengua espanyola com en I'esrranger i es traba documentar en diversos invenraris de 
biblioreques corn la de I'arquitecre Fernando Casas i Novoa, que realiaa la faqaiia de I'Obradoira 
de Santiago de Compostella, o cn la biblioteca de Viliadorataen Nota (Sicília), i en les biblioreques 
de I'Acadrrnia de San Fernando (Madrid) ai s. mii i en la del Colegio de Ingenieros, Canales y 
Puerros al s. m. Fray Laurencio de SAN Nicok,  op. cit. 
aquesta repercuteix en les parts de l'edificació."Z Inclou diferents apartats, 
com I'artide Xi «De las Escaleras)), en el que considera que les escales consti- 
tueixen un element essencial de I'immoble, pel que cal que siguin estudiades 
des de diferents punts de vista, valorant el seu emplaqament privilegiar, els 
elements proporcionats que la configuraran, etc., ja que en definitiva 
contribuiran a atorgar un cadcter ennoblidor a I'indret: 
La escalera es una de las partes más principales que tiene un edificio: pero 
se ha de proporcionar con el porque como es contra la Magesrad de un 
Palacio, que sus escaleras principales sean pequefias, asl seria contra la 
autoridad del Arquitecto, si fuesen grandes con exceso. 
i en I'atticle XII «De los balustres y columnas oblicuas, con que se suelen 
adornar las esderasr considera que I'arquitectura obliqua aplicada a les esca- 
les constitueix una de les seves millors aplicacions, i ajuda a oferir una visió 
de conjunt hatmoniosa i bella: j 
El mayor uso, que puede tener la Oblicuidad de inclinación, viene a ser en 
el adornar las escaleras. Estas suelen tener columnas grandes, o balustres 
pequefios. 
Estudia I'ús dels balustres i columnes en les escales tenint en compte al 
mateix temps que els capitells de les columnes poden mostrar diferents or- 
dres i alhora que les columnes poden estar disposades rectes o torsades, les 
darreres mostrant diferents graus d'inclinació. 
112. Juan W u e ~ , A r q u i t e c m r a  civilrecray oblicun, vol. 1 i 11, Madrid, 16j9,1664 y 1984. De 
totes maneres cal tenir en compre la presencia d'dtres Pdaus barrocs a la ciurar de Barcelona que 
posseeixen arcs rampants en I'escala del pari, com són: el Palau Mercader, situat en el carrer de 
Lledó núm.ii, edifici de principir del s. m n ,  que conserva un pati amb una escalade dos trams, mta 
de pedra, dissenyada segons els principis de I'xarquirecrura obliquan de Juan Caramuel. L'ercala 
esta coberta m b  rrams de volra d'aresta sobre arcs rampann que arrenquen dels capirells iiiclinao 
de pilastres i columnes. Dos d'aquests -una d'elles la que ocupa I'anglc dels dos tramyestan rallades 
pel centre del hsr, *tour de forcen canrtrucriu poasible gricies d vinuosisme de I'estereotomia. Un 
segon exemple 6s el Paiau siruar en el carrer dels Mercaders, núm. 42, edificació del s. XVII de grans 
proporcians. Conte un pati -parcidmenr subedificat- amb escda d seu voltant, coberra amb un 
pbrricd'arcs rampano sobre columnes roscanes de capitclls i bases paralleles a la barana ascendenr. 
Cntdbg del Pawimoni Arquirrctdnic Histdric-Arthtic dp la Ciutat dc Barcelona, Ajunramcnt de 
Barcelona, &ea d'urbanisme i Obres Públiques, Servei de Prorecció del Patrimoni Monumental, 
pp. 245-246 i z73. 
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Pau Ignasi de Dalmases i Ros tot i posseir alguns dels notables tractats d'ar- 
quitectura que eren habituals en I'kpoca, no comptava amb aquest darrer, el 
q d  ens fa suposar la qualitat professional del mestre de cases que executa I'es- 
d a  d'honor. En la seva biblioteca particular posseia tractats d'arquitectura i 
Uibres tkcnics, com els de Juan de Arfe Vilafane, Varia Commensuracion, para 
la esculturay la arquitectura i De arquitectura; el vol. 1 i 11 de Fray Laurencio 
de San Nicolás, Artey uso de architetura; el de Jacopo Barozzi da Vignola, 
Regles des cinq ordw  d'architeture; el de Vitruvio Pollion d'Urrea, De 
Architectura; de Gaspar Morales, Libro de h virtudes de hpiedrmpreciosm; 
de Georg Bauer, Agricokze i el de Bernardo Pirez Vargas, De re metallica.ll3 
El comitent, fervorós partidari de la Casa &Austria, al viatjar arreu 
d'Europa, com a ambaixador i cronista, visita Anglaterra, Austria, Holanda 
- 
i Portugal, i de ben segur degué apreciar les novetats arquitectbniques més 
avanpdes, assumint de primera m i  les diferenrs tipologies constmctives d'es- 
- - 
d e s .  El precedent tipolbgic immediat a la Peninsula durant el s. m fou el 
model italii, que gaudí d'un ressb notable. Agustin Bustamante aprecia si- 
militud~ entre les tipologies d'esdes de la peninsula i les produides a Italia, 
tant el que fa referkncia als principis compositius, a la simetria, a la decoració 
que Iluien a les estructures. Respecte a aquest darrer punt cal destacar que 
durant aquest periode s'importaven estructures, la qual cosa suposava una 
font d'inspiraci6 directe dels models emprats en alues indrets. Les nove- 
tats itdianes foren introdui'des per Palladio i Vignola, moment en que els 
tractats &arquitectura comensaven a esdevenir font d'inspiració i via for- 
mativa capital per als artistes. Es produi una conjuminació entre I'escala 
interior -prbpia de I'arquitectura espanyola del Renaixement- i les nove- 
tats italiana que arribaven a travds dels artistes espanyols formats a Itdia i a 
travis dels manuals i tractats d'arquitectura que foren hpliament difosos. 
Aquests esde~in~ueren d'adquisició rnés facil, com a conseqükncia de I'aba- 
ratiment dels llibres que es produí &en@ del Renaixement.1'4 Una possible 
113. Biblioteca de Cataunya. Ms. 677. 
114. Ramon SOLER 1 FABREGAT, nLibros d e h e  en bibliotecas de artistas españoles (siglosxvi- 
~ I I ) :  aproximaci6n y bibliograflau, a Lorur Amomu, núm. 1, any 1991, Universitat Autbnama de 
Barcelona Agusrln BUSTAMANTB, .La influencia iraliana en la escdera española del ñenacimiento>~, 
LEcalier  dan^ LXrchiumrr dr la Rrnairranre Acre du coUoqua unu A Toun du u au 26 mi 1979, 
Gntre d'dtudes ruperieurcs de la ñenaissance de Archicecture. Picard, Paris, 1981. PP. 171~~74.  
Marla Victoria GARC~A MORALES, uEl ejercicio mmo aquicectos de pintores y escultores en el siglo 
via d'investigació de gran interks podria dur a I'estudiós a cercar els possibles 
models estrangers que presenten trets similars als presents en I'escala del Pa- 
lau Dalmases. 
La decoració mitolbgica uasllueix un gust per motius ornamentals de ti- 
pus clbsic, basat alhora en I'estudi de la font literaria primicia més directa 
que tracta el tema, concretament: Publi Ovidi Nasó, LPS Metamo$sis (Ili- 
bre 11, 841-875),115 junt a altres com el llibre de poesia didactica de Félix 
m r u ,  dins de Vc/dzquay rlartr den< tiempo, Centro de Estudios Históricos, c.s.I .c. ,~ ~ornadas 
de Arte, Madrid, 1991, pp. 187-173. 
115. Les Metamorforir consurueixen un poema epic integrat pcr versos i narracions de fades 
metambrfiques relatades cronolbgicament, des de la formaciá del Caos h s  a la transformació en 
estrella de Juli Cesar. E" I'Edar Mirja fou hpliamenr dif6s, sobretot a I d i a ,  on Bnineto Latino el 
c o m p d  a LzEneida de Virgili, r o b a  fou t r addaper  Giovann divirgilio, Banssignori i Cimintendi, 
entre altres celebritats. !& indubtable la influencia que tingu6 en rots els humanistes iralians i 
especialment decisiva per a I'angl&s Chaucer. S6n diverses les rraduccions al castelli que es van 
imprimir deLerMmmotforirdurant el s. m, com lade Bustamanre o lade Sáncha de Viana, totes 
amb una forta influencia medieval en les interpteracions de les faules. Molres d'aquestes edicions 
anaven ricament illustrades, pel que suposaven un bon llibre de models per als artisres, que podien 
o no seguir els gravars, perb segur que devien tenir-los en compre a I'bora nd'invenrar>i nous projectes 
per a obres de a i r e  mitolbgic. LerMttamo@srir han arribat a la posteritat en tres manuscrits del s. 
m, el M n r k n o  i el Fabiinnno, de Florkncia, i el Napolirani. 
En les Metamo@srir, font literaria que explica la decoracid, hi llegim el relar representar en 
I'ampir de I'escala del Palau Dalmases: STO[ seguit, els vedells, foragitats de la muntanya, van 
comenpr a atansar-se a la platja, seguinr les ordres, al lloc on la filla del poder6s rei salia jugar, 
acompanyada de les donzelles de Tir. No compaginen bé ni van plegades la majestar i I'amor; aUd 
á que C..) Uúpiter) pren l'aparenp d'un rom i es posa a braolar enmig deis vedells i a anar d'una 
banda a I'altra, magnlfic d'aspecte, damunr I'herba rendra El seu color 6s el de la neu en que cap 
peu no ha dcivar la seva empremra ni ha comenpt a fondre el plujós Austre. La musculatura del col1 
á ferma, la papada li penja per davant; les banyes s6n perita, aúb 6s veritat, perb qualsevol diria 
que han estar rreballades a mi, i s6n mes llueno que una pedra preciosa sense raca. (...) La filla 
d'&nor queda admirada en veure que és tan bcII, que no amenap d'atacar-la. Dc bon principi, tot 
i veure'l m dbcil, t6 por de tocar-lo, perb aviar s'hi acosta i li posa flos a la boca blanca. A I'amant 
li agrada i, mentre no arriba I'esperar momenr de satisfer el seu desig, li fa petons a l a  mans (...). La 
princesava atrevir-se fins i rot, ignoranr qui tenia a sota, aseure damunt I'esquena del toro; i aleshores 
el deu, a poc a poc, va comengar a allunyar-se de la terra i del litoral sec; primer posa cls peus falsos 
en I'aigua, desprds continua cndins i s'empom la seva presa a alta mar. La noia te por i es gira a 
mirar la costa que ha deixar enrere en ser raptada; amb la m i  dreta s'agafa ben fort a una banya, 
I'alrra la té posada damunt el llom; els seus vexits, tremolosos, ondulen al ventn. 
Xesqui CASTAI~ER LOPEZ. "Dos ejemplos visualizadores de Las Metamorfosis de Ovidio en el 
Musw de Bellas Arta de Bilbao:.EIrapmdrEumpay Dinnayhcdnu, CuarlrmordeAnee Icomgrafia. 
III Coloquios de Iconografia, 18-30 de mayo de 1992, romo VI, núm. 11, Madrid, 1973, pp. 376-381. 
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Lope de Vega y Carpio (Madrid, 1562- 1635) Laurel de Apollo (de 1630). 
Ambdues obres apareixen reiteradament en la biblioteca del comitent, la 
primera en diferents edicions i escrita en diferents idiomes. El tema del rapte 
&Europa novamenr 6s descrit en el llibre de Publi Ovidi Nasó, Fasti', obra 
que tambd integrava la biblioteca del propietari,ll6 que explica que un cop 
Júpiter segresti Europa, torna a la seva forma original i el bou en quk es con- 
vertí es transforma en constel.laci6, dins dels signes del uidíac.1'7 Des del 10 
de gener de 1610 era conegut que Europa b un dels quatre sateHits que foren 
descoberts per Galileu, concretament és el sise satkLlit de Júpiter, en ordre de 
distancia respecte al planeta. 
Una possible similitud, bé que de a i r e  poktic, del Rapte &Europa repre- 
sentat en l'ampit de I'escala del Palau Dalmases +ami iniciatic i d'ascensió 
que conduia als desconfiats a les reunions literhries que tenien lloc en una 
sala del pis noble-, amb I'Academia dels Nocturns de Valkncia la trobem en 
el fet que els nocturns adoptaven pseudbnims relacionats amb la nit. Seguint 
aquest sentit de nocturnitat trobem un nou exemple en I'obra Düertacidn 
primera por la patria de Paulo Orosio, discipulo de San Agustín, y San 
Gerdnimo. Que& de Tarragona y no Braga en Portugal, contra elsentir del 
Excellentíssimo Sr. marquds de MondPjar y de Agrdpoli Grande de España 
116. Biblioteca de Catalunya. Ms. 677. 
117. El mite acabaria amb la unió &Europa i Júpiter, que va tenir lloc a I'illade Creta, sota uns 
plirans que mai m& van perdre les seves M e s .  Minos, Sarpedón i Radamant foren els tres fills que 
en resultaren, perb faren adoptan per Asteri6, el re¡ de Creta que es cad amb Eumpa. 
Als Didbgs dcL DhU &I Mar, rot i que es segueix fidelment el relar &&¡di, veiem com Lucii 
introduek Amors suranr a I'aigua, tambe Horaci en fa refedncia a les s m s  O&, concretament a 
la tercera. Una altra fant que cal tenir con compre & D r l l j l m o r e d i ~ i p e c t ú z  Cfitophonte, d'Aquiles 
Tatius (s. 11 d.C.) a tmv& de la traducció a I'iralih que en va fer Ludovico Dolce, publicada el ,540; 
«El busto de la joven hasta las partes pudendas está cubierto con una blanquísima camisa, y desde 
al11 las partes inferiores del cuerpa con un ropaje de púrpura estaban recubierm, las formas de las 
cuales por encima de dicho ropaje se perfilaban: el ombligo profundo, el vientre liso, las caderas 
estrechas, y tal estrechez convenida en a g u d a  luego se ensanchaba. Los senos en el pecha mucho 
resaltaban, el superpuesto ceñidor ajustaba a un tiempo los pechos y la camisa, la cual era espejo de 
su cuerpo. Sus b m s  estaban abienos, uno hacia el cuerno, otro hacia el rabo: por ambas lados y 
con las dos manos mantenia suspendido el velo sobre la c a b a  flotando sobre los hombros; los 
pliegues del velo, hinchándose, del todo se extendlan, y debiase ello al viento puesro alll por el 
pintor. Ella iba sentada en el toro a guisade nave que surca el mar, usando casi su velo a modo de vela, 
alrededor del toro saltaban los delfines. jugueteaban los Amores; y podria decine que tambih estaban 
pintados sus movimientosv, Fernando CHECA, Tizinnoy In m o ~ r q u i n  hupdnica, Madrid, 1994 
(AHCB Ms. B-núm.97) escrita per Pau Ignasi de Dalmases i Ros i publica- 
da I'any 1702, tot i que I'original duu data de 1701, en la que recull diferents 
dissertacions dels desconfiats referint-se a 1'Acadkmia. En I'«Aprobación» de 
I'obra destaca I'opinió del catedratic Fra Ramon Costa que féu una compa- 
ració hiperbblica de la reunió literaria, constituida pels integrants de I'Acade- 
- 
mia dels Desconfiats, amb I'agrupament harmoniós i resplendent integrar per 
les estrelles que configuren les constel.lacions en el firmament durant la nit: 
Y aun de mucho antes, mas cercano la flor a su raiz, se erigió en su Casa la 
dlebre Academia de los ENTENDIDOS, que con alta discreción tomó el apelli- 
do de Desconfadh, resplandeciente conrtelacion de luminosos asiros de la Lite- 
ratura E&a, Hercules de la eloquencia que vibrando saetas fulminan arpo- 
nes que penetran con sus agudezas, en cuyo Conclave se han admitido 
como en más florido ramillete de las estudiosas prendas que los subliman a 
la cumbre excelsa de la celebridad, quantos han podido contribuir con mas 
desvelo para las suyas, todas las Provincias del Orbe. Hac ergo Academia 
collectum metior orbem. Hac vido coetu quidquid ubique micat (Claudiam. 
in Proem. Panegir. ad Manli). 
La predilecció pel motiu marí és un motiu reincident, element unitari en 
diferents indrers arquitectbnico-decoratius del palau, tant és present en I'ampit 
de I'escala amb el tema del Carro de Neptú i el Rapte &Europa (figura 3),118 
com en la font de marbre ornada amb temes marins, entre els que destaca el 
carro de Neptú, i que esta situada en un pati posterior de la casa. La font, tot 
i perthyer al s. XVIII, sembla quelcom posterior a la reaiització de l'escala, 
encara que conserva un estil homogeni.119 El tema marí és novament pre- 
sent en els grotescos de la fapna exterior de la casa, que donen a i  carrer 
Montcada (figura r).lZoAl mateix temps cal observar que els motius marins 
118. Aquesr ripus de decoraci6 mitolbgica esdeve una mosrra adpica dins un ripu d'iconografia 
de aire erninentment religiosa. T w ó ,  op. cit. (198+), PP. 69-70. 
119. JuanAi~*un, Jos6 GUDIOL y F.P.VERRIÉ, La c i d d e  Ba~elona. CItdlogo monumrnralk 
Erpnlil, CSIC, Instituto Diego Velázqua, Madrid, 1947, lamina núm. 1337. 
IZO. Dues lamines corresponenrs a la primera part del liibre d ' a r q u i r & ~ ~ & A ~ h i t e m i r a  
de Fray Laurencio de San Nicolás mosrren diferenn enraulamenrs amb frisas decora= amb una 
parella enfronrada de nens dars amb la part infetiar decorada amb cua bifida i en una altra l h i n a  
veiem un hibrid de dona dada amb les marekes extremiran inferiors (aquí figura 2). Aquesrs dssers 
presenten caracteristiques igualr a les que aparcixen en els grotescos de la f a p a  del Pdau Dalrnajes, 
del s. mi que ddna al carrer de Monrcada. Esran siruarr al final de les matliures que recorren les 
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apareixen altra vegada com a motiu decoratiu en el frontispici del libre Nenias 
Reales-ditat per I'Acadkmia dels Desconfiats el 1701-, en el qual Francesc 
Gazán realitzi un gravat que mostra una barqueta enfonsada sota el lema 
~Tutta ,  quia difidens)) que constitueix el distintiu de l'Acadkmia, (figura 4). 
El llibre Nenias Reales conté una justificació del mateix en la Razón de la 
obra que explica la imatge: 
Y tomando por Empressa la de un Mar embravecido, en quien se miran 
lastimoso triumpho del Hado, y la Inconstancia derrotados fragmentos de 
una Nave, que ha naufragado, y un Barquillo desarmado en La arena con el 
lema Turra, quia dz$dens. 
Martín de Riquer interpreta el gravat i el lema que es mostra com un sim- 
bol de l'esperanp que cobejaven els desconfiats a poder navegar novament 
quan la mar es calmés: 
Su barroco emblema consistente en una nave que zozobra frente a una playa 
en la que hay varada o t g  embarcación, pronta a hacerse al mar, bajo el 
lema Tukl quia dz$denr, simboliza la confianza de estos Desconfiados en 
navegar seguramente cuando amaine la tempestad.12' 
La nau torna a ser motiu d'inspiració per a Joan Antoni de Boixadors i de 
Pinós, el comte de Savalli. En l'oració introductbria de I'acadkmia primera, 
celebrada el 10 de juny de 1700, identifica la barca enfonsada amb I'Acadkmia. 
El dubte esdeve guia de coneixement i raonament que garanteix la veritat: 
La nave que dudosa zozobrava 
en la Confusa unión de tantos riesgos, 
eres tú Docta Illustre Academia, 
que a la embidia te expones de los necios 
El piloto que cauto te conduzca 
sea de tus áulicos el Ingenio, 
finestres, aquerres rnosrreñ com a decoració un perlejat en la hsra  que tambk és presenr com a 
moriu decoratiu de les dues l h i n a .  Aquesr llibre d'arquitectura, amb lea seves illurracions incloses, 
era posseir pel propierari ral i com figura en el cadeg de la seva biblioteca. El1 mareix degue di~enyar 
el programa iconografic i indicar les scves preferkncies formals i estilisriques als rncsrrc de cases, 
esculron, picapedrers i futers. 
121. ~ Q U B R ,  O p .  cit, (rgll), p. 5. 
Fig. 1. Mostres rcpresentariver de la dccoraciú del Palau Dalniases consistenr en parelles de 
groracos enfrantats. siruats al final de les morllures de pedra que emmarqueii cadascuna de les 
finestres de la llar@ halconada que dóna al carrer Montcada. En les imacges apareix una figura 
alada amh els hra<;os en  direcció a I'aberrura, que 16 com a ntremitats inferiors una doble cua 
alada. En una de les imarges inferiors dues figures es donen I'esquena i rostenen una petita 
niap cn referencia al cognam Dalmases. 
que del error huyeiido los haxíos 
por el nimbo te guíe del acierto.122 
L'obra Versos catalam i bilingzies de d iuem autors delc segles XVII-XLY: Jeroni 
Generes, Josep Carreras, Francesc de Sentmenat i dAgulld, marquPs de 
Senmenat, Pau I g m i  de Dalmases i Ros, Bernat Antoni de Boixadors i Su- 
IZL. Joan Antani de Roixadors, Oraridinnodncr3riadr I'acadhiap+mrra. io de juny de 1700. 
Ten transcrit per GE& TORRES, op. Of.. p. 568. 
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reda de Sant Marti, comte de Peralada i uescomte de Rocaberti, Pau Ignasi de 
Dalmases i de Kiuna, Feliu Amat Lentürla de Gravalosa, fia Joan Tomdc de 
Boixadors i Sureúa de Sant Marti, etc. (Biblioteca de Catalunya. Ms. 186) 
recull diverses mostres poetiques del s. XVII-m. Destaca el poema de Pau 
Ignasi Dalmases i Vilana, titulat Pondres lálegria de la Junta, per l'eleccid 
de muller del sr. don Anton Armengol; en mi sra. dona Caterina de Ninot. 
En el que traspua sensibilitat, erudició i formació inteliectual exquisida que, 
de ben segur, Pau Ignasi Dalmases i Ros va saber inculcar al seu fill. En el 
poema Pau Ignasi Dalmases i Vilana encoratja i manifesta I'alegria pel fu- 
tur casatnent, expressa un gran respecte per la futura núvia, fins d punt que, 
després d'elogiar-li les virtuts i comparar-la amb les deesses de I'antiguitat 
clbsica, I'equipara a la savia Minerva i la creu capa$ de dissoldre les dolen- 
teries protagonitzades per la fúria del déu de les aigües, Neptú. Aquest és 
representat en l'ampit de i'escala sostenint el seu trident i damunt un carro 
(figura 3). 
Clama doncs, victoria Caterina,l o ditxosissim congres,/ que ja sens un 
individus,l que rota oposició vens.1 Oporer algun Neprúl aL PmuL ú'aquert 
temp$;/ uofent amb rof mars envejal inundar aquefr concell./ 1 veurhs com 
oposada,l tenint, un Medi tan seu,l aquesta tan Deesa Minervai tals borras- 
ques esvaeix.1 Que ja pots creure, venigna,/ protectora se'r promer;l quan 
veu tes opetauonsl si consagres humilment. 
En aquest ús reincident de Neptú, tant en obres de projecció privada com 
pública, de a i re  més aviar lúdic, el destinatari de I'obra era qui deuria con& 
xer la dau interpretativa, que deuria quedar oculta als no coneixedors del tema 
La representació de l'ampit de I'escala bé podria amagar una al,legoria, el 
significat de la qual tan sols seria coneguda per la família. M.J. Fernánda 
García considera que el comitent se sentí atret per les lecnires mitolbgiques 
clb.siques i estigué influyt pels programes artístics mitolbgics estrangers, en- 
tenent perfectament llur significació política. En base a aquestes premisses, 
el Carro de Neptú faria referencia a la importancia del comer$ marítim de 
Barcelona en temps dels Austries, el qual fou potenciat per l'Arxiduc, men- 
tre que el rapte $Europa faria referencia a la monarquia borbbnica. De ma- 
nera que, igual que Júpiter convertit en bou enganyh Europa, aixi Felip V 
Fig. 2. Ducs lamines de la primera part del Uibre A m y  uro de Architcmra de Fray Lama 
de San Nicolás, spirols m' i X\CYVII. h.loscrcn grotescos enfronraü i decoracions en 
perlejat oval remblanrs als dc lea finestres del Palau Dalmases. 
arnb les seves FaLlicies i la seva forp  intentara dominar tots els regnes de I'an- 
tiga corona e~panyola.'~3 
Obviament, no cal descartar la possibilitat que simplement es tractés d'un 
motiu decoratiu predilecte, sense mes significació. Aquesta característica per- 
sistent ofereix una unitat en I'obra, que es fa palesa en les manifestacions 
(urbanisme, decoració phtria, gravat i poesia) on era licit mostrar el gust per- 
sonal del cornitent, evidencia en realitat un concepte renaixentista que in- 
tentava oferir una visió unitaria de tot el conjunt de I'obra. De manera que, les 
manifestacions, promogudes pel fundador de I'Acadkmia Desconfiada i pel seu 
123. M.J. FERNANDEZ G A R C ~ ,  *Investigación sobre Pau lgnasi de Dalmascr y su relaci6n como 
parmno de la escalera del palacio Dalmaws.. dins de Acta del VII Congrc~o E p i i o l  de Hirmña del 
Are, Murcia, 1988, pp. 183-191. La tesi.6 recollidaaha Ca&nyn. Ereultura m ~ i m n t m p m d n i p  
vol. Vi. Ars Caraloniae, Barcelona. 1998, pp. 98-99. 
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fill, poden &ser interpretades sota uns parhetres iconografics i iconolbgics 
homogenis, que les inclouen sota unes mateixes premisses, visuals i de lectura. 
Donada la importancia cabdal d'aquest personatge, amb un significant res- 
sb i una molt lloable tasca dins el món de les llenes catdanes com de la política 
internacional, considero o p o d  indoure dades d'interh que m'han estat pos- 
sible recopilar mentre duia a terme I'esmdi previ a la redacció d'aquest article. 
Fou nomenat cavaller pel monarca Carles 11 el 1692. Guanyi el grau de 
Doctor en Am i Filosofia el zz d'abril de 1688, Carles 11 li concedí privilegi 
militar el 25 de gener de 1692. Al cap de poc temps inicia un llarg viatge que 
el duguk a terres de Castella i Franca, on visiti centres de cultura i tingué 
I'oporrunitar de fer amistat amb intellectuals destacats, amb qui mantingué 
una intensa activitat epistolar en la que tot sovint respon a les sol.licituds que 
li demanen que expressi el parer en qüestions erudites. 
En tornar a Barcelona manifesri un creixent interh biblibfil, fet que s'evi- 
dencih en I'afany per reunir llibres i documents que I'enriquien amb temiti- 
ca variada, i en la vessant hwnanística cal valorar-lo com a escriptor i home 
capac de reunir al seu voltant altres personalitats amb interessos literaris, i 
com a erudit a I'aguait de les novetats intel.lectuals. Fets que motivaren la 
creaci6 d'una biblioteca notable, assortida amb temhtica variada i tantes ve- 
gades elogiada. Es conserva un inventari detallar, ordenat i de gran pulcritud 
on s'enumeren els llibres que conformaven la biblioteca particular del Palau 
Ddmases.'24Alhora és possible apreciar-lo com a expert erudit en el treball 
que duguk a terme a I'hora de classificar la biblioteca de Nicolás Antonio. 
Conservem el manuscrit «Notas de la "Biblioreca Antigua y Nueva" de 
Nicolás Antonio» que conté les anotacions aclaridores que considera 
oportunes.'25 L'obra, al mateix temps, formava part de la biblioteca parti- 
cular que posseia. El manuscrit fou copiat el 1818 per Josep Vega i Sentmenat, 
de la Reial Academia de Bones Lletres. 
Felip V li concedí el tito1 de cronista de Catalunya en les Corts celebra- 
des a Barcelona, entre el 12 d'octubre de 1701 i el 14 de gener de 1702. Quan 
124. Manuacrit actualrnenr conservar a la Biblioreca de Catalunya. Ms. 6770, 
Iry. Biblioteca de Caralunp. Ms. 1878. 1 Biblioteca Universiriria de Barcelona. Ms. 711 
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tat suport anglks que pretenia afavorir el candidat Carles &Austria. Malgrat 
que I'miduc al ser designat Emperador el 1711, a causa de la mort del seu 
germa Josep 1, abandona a la seva sort els catalans, Dalmases no perdk les 
esperances de commoure I'opinió anglesa, així que el mar5 de 1714 aconse- 
guí que la Cambra de Lords tractés I'assumpte de I'i<infortunir dels «justos i 
antics privilegis~. D'aquells qui Lord Belinbroke, en canvi, anomena «tur- 
bulent poble>,; mentre iord Lexinton -ambaixador anglks a Madrid- rebia 
l'ordre &insistir davanr el rei Felip V, amb un esperit energic, emfatitzant 
sobre la necessitat de conservar els privilegis dels catalans, per interes d'An- 
glaterra i &Espanya, pero malauradament el monarca espanyol es mostra in- 
transigent. Finalment, Anglaterra abandona la via de la guerra encara que 
Isabel de Brunswick -miduquessa, reina i emperadriu- mantingué la Cort 
simbblica a Catalunya fins a l'últim momenr. 
Les gestions amb la reina Anna acabaren quan la sobirana morí, el 12 d'agost 
de 1714, moment en que comen@ a regnar l'elector de Hannover, Jordi 1. El 
nou monarca anteriorment havia manifestar simparies envers Catalunya. 
Mentre arribava el rei al poder dominaven els whings, la qual cosa afavoria 
encara més la causa catalana. Aquests havien pres el «cas dels catalans)) com 
una arma contra el govern tory, de manera que I'ocasió els serví per a com- 
promerre's amb m& ferrnesa a I'hora de defensar la causa. L'ambaixador cada  
a Londres, Pau Ignasi de Daimases, I'endemi mateix d'haver-se constituit la 
regencia, el 13 d'agost de 1714, reclamava la necessirat d'una intervenció &pida 
per salvar Catalunya i Barcelona. La petició fou amIlida favorablement i el mateix 
dia ordenaren a I'ambaixador angles, prop de Lluís XIV, que defensés la idea 
en nom propi i dels altres regenrs que res no els seria tan agradable a eUs com 
a la nació el tenir cura de la seguretat de Barcelona i al rnateix temps fer possi- 
blr la reducció de Cataiunya mirjanpnt un tractat. En cas contrati, les conse- 
qüencies que preveia considerava que serien pitjors del que imaginaven les Corrs 
de Franp i &Espanya, si persistien en I'intent de prendre la ciutat i subjugar 
el poble catala. Els regents van asegurar a Dalmases que «havien estar dona- 
des les ordres a l'almirall Wishart -1 cap de I'esquadra anglesa a la Mediter- 
rinia- sobre afavorir m& que embarassar totes les embarcacions que duguessin 
queviures i pertrets a &vcelona». Davant aquests incidents Dalmases escri- 
gué al marques de Montnegte, ambaixador catala avena, el 24 d'agost: aSi 
la nostra Barcelona ha pogur resistir al duc de Benvick, por i podem prome- 
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tre'ns una millor fortuna; pero sense un evident miracle, corn 6s possible? 
No obstant, confesso que I ' e s p e r ~ » . ' ~ ~  
Dalmases presenta un memorial als regents anglesos en el que detallava 
mesures concretes, cap de les quals implicava la guerra. Exposa als cbnsols 
anglesos residents a Espanya i a Ithlia la necessitat de reunir l'esquadra angle- 
sa a Ma6 amb celeritat, com havia estat ordenat amb anterioritat 1 ' 1 a conve- 
niencia de procurar aconieguir un armistici per mediació d'hglaterra, fins 
aconseguir la pau. Menue no s'aconsegds creia opomí facilitar el proveiment 
de la ciutat i fer possible que els vaixells de la flota tra~lladessin Les dones i els 
infants cap a Mallorca o cap a Itilia. Malauradament, Lluís XIV presenta una 
actitud negativa als regents anglesos i, per aitra banda, aquests, enfront el me- 
morial de Dalmases, donaren una resposta massa tardana, el dia 28 d'octu- 
bre. Moment proper a la caiguda de Barcelona, la qual sucumbi tota sola, 
sense I'ajut, ni I'acolliment estranger tan desitjat per Dalmases. 
Hom pot consultar a I'AHCB el Dietario libro de memorias, referente a 
lor actos practicados por el sr. D. Pablo Ignacio de Dalmaser y de Ros, como 
Embajador enviado por a las Cortes Catalanas a Inglaterra, durante la época 
de la guerra de Sucesidn. Año 1713.'~' El manuscrit referenc'ia nombrosos 
quefers polítics que gestiona com a ambaixador cataka a Anglaterra. 
Els manuscrits continguts en el W t r o  de cartmy onas escritura. Libro ro 
23 mar( 1713 a 6febrer 1714 documenten la correspondencia que mantenia 
com a enviat de la Diputació de Barcelona i del Braq Militar de Catalunya a 
la Cort de Londres.'28 En les cartes i altres documents esmenta personalitats 
angleses cabdals i aristbcrates d'importhcia que ostentaven drrecs polítics, 
a 10th anglesos, i a comtes anglesos i catalans amb els quais mantingu6 un 
uacte personal o molt directe. lb interessant la carta adrepda a Joan Antoni 
de Boixadors i de Pinós, sise comte de Savalla, escrita des de Londres i data- 
da el 26 de maig de 1713, ja que exposa la creenp i esperanp que forja entorn 
a la futura evacuaci6 de Catalunya per part de les tropa angleses. 
El manuscrit Regüro dp cartas y otras escriturac. Libro 20 1714 6s un altre 
exemple de la seva prolífica activitat epistolar.129 Conté cartes i altres docu- 
126. Ferran S o ~ ~ w i r n ,  HLrona & Catalulya. Barcelona, 1935. 
ir;r. AHCB. Mr. A-339. 
128. AHCB. Ms. B-95. 
129. AHCB. Ms. 8-96. 
ments adreqats a varies personalitats com a Joan Antoni de Boixadors i de 
Pinós, i al Marques de Rialp, entre d'altres. Aporta notícies, tant de la seva 
vida privada com de I'activitat política que es vivia a I'Anglaterra de la reina 
Anna. Aporta informacions quotidianes, com el fet que transcendi a I'opi- 
& .  
ni6 pública que la sobirana comencava a patir símptomes de mala salut. In- 
cident que motiva cena inseguretat entre els ciutadans i ocasiona que nom- 
brosos anglesos volguessin retirar els diners dipositats en els bancs com a 
mesura de seguretat per si succeia algun incident imprevist.130 
Tres associacions literiries amb el nom &academia varen apareker al llarg 
del s. XVIII: I'Academia Desconfiada (1700-1703); I'Academia sense nom 
(1729-1752), i la Reial Academia de Bones Lletres (1729- actualitat).l3l 
El record de I'Academia dels Desconfiats perdura i serví de substrat i estí- 
mul a altres erudits il.lustrats. Un cop finida la guerra i les persecucions sag- 
nants I'ambient afavorí un clima propici a la cultura, es crearen centres aca- 
dkmics que es marcaren com a fita I'esfor~ cultural, suplint en cena manera 
la manca &un centre universitari a Barcelona, com a conseqüencia del fet 
que Felip V la suprimí pel Decret de Nova Planta el 7 de gener de 1717 i la 
instaura a Cervera el dia 11 de maig de 1717. 
L'aAcademia sense nom. s'inscriu dins un període de desvetllament eco- 
nbmic i social, com a resultat de la fusió de diversos grups privats. En for- 
130. Pedro VOLTES I BOU, « N u m  noticias de D. Pablo Ignacio de %artes y Ros y su tiempo!>, 
BRABLB, núm. 26-27, tomo XXVI, anys 1954-50. Pedro Vo~res  I Bou, .Pablo Ignacio de Dalmases 
y Ros, bibliophilie exernplairev, dins de: ZJ afiordc íQ vida dc íQ Arociacidn dcBiblidjl01 de Barcelona. 
Lc I I I h e  Con@ Inmatinalde Bibliophilie. Actpr er cornrnunicationr, Barcelona, 1971. PP. w3-109. 
Fcrran SOLDEVILA, <$La preró de Pau Ignasi Dalrnaser, enviar de la ciutat de Barcelona a Felip V 
(1701)~. Estudis Univeniraris caralans, HomrnargeaAnroni Rubid iLluch, XXII, Barcelona, 1936, p. 
48. Pere VOLTES i Bou, L 2 r n . d ~  Carkr dí?wt% rei de& cntnkznI, Barcelona, 1967, p. 228. Josep- 
Rafe1 h r w  i B ~ E N A ,  CarhdXumUtyElirBbethdc Brunnuirh W o ~ a b ü n d a  Bmel0nay Girona. 
Barcelona, 1902, p. 383. Jaaquim NADAL r FARREMS, L ' o k  de rerembre i el ccnnnlisme borbbnir, 
Barcelona, 1977. J. NADU I FI\RRCRAS, LA guerra de SucceT~id i ka h o r a  de Caralunya,Histbria de 
Catalunya, MI. IV, Barcelona, 1900, pp. 15-87. 
131. Antoni COMAS, L Ac&ia de Bona Urrei des de Lz revafi&&d h y  170, Reial Acadhia 
de Bones Lletres, Barcelona, zwo.  
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maren pan, nobles i eclesiastics; destaca i'adhesió de Ramon de Dalmases i 
Vilana, fill de Pau Ignasi de Dalmases i Ros. 
Els treballs que es presentaven per a ésser llegits en les sessions mantenen 
un caire monografic i posseeixen una tematica erudita i intranscendent, tot i 
els diferents intents que mostraren per publicar llibres varis. Es proposaren 
la redacció d'un Diccionari histdrico de Catalunya, seguint I'interes pel ves- 
sant filolbgic i histbric que havia anat consolidant-se temps enrere; i la realit- 
zació d'un epigon a la Crbnica de Pujades. Mostraren un creixent dany per 
la Ilengua, motiu que els dugué a evocar els Jocs Florals, sense intenció de 
restaurar-los, i a encomanar unes normes onografiques. Amb el temps, aquest 
cenade es convertiria en la benvolguda Reial Academia de Bones Lletres, gd- 
cies al rei Ferran (17sz-actualitat).'32 
La Reial Academia de Bones Lletres és considerada pels filblegs com la con- 
tinuació de la dels Desconfiats. De fet, quan I'Academia de Bones Lletres 
publica el primer volum de les Mmbries, en el «Resumen histórico» féu cons- 
tar 1'Acadkmia dels Desconfiats com a precursora. Alguns dels membres de 
la desconfiada s'incorporaren a la nova academia, fet que testimonia la neces- 
sitat que sentien els catalans a reagrupar-se i a crear de nou un ambient estimu- 
lant que fes possible la realimció de projectes de a i re  educatiu i cultural. 
La institució participa del reviscolament que es detecta a Catalunya, a fi- 
n a l ~  del s. ~ I I .  Es marca com a objectiu desenvolupar activitas histbrico- 
literiries i endegar la redacció d'una Historia de Catalunya, que no arriba mai 
132. El primer de inaig es celebra la primera junta, la quai fou presidida pel Doctor Segimon 
Comer, cateddtic de Retorica de la Universirat de Barcelona. Aviat la presidencia fou arorgada al 
Capid general de Cataiunya, el marques de Risbaurg, queva designar com a ~ice~residenr el comre 
de Peralada, Bernat Anroni de Boivadon i Rocabertl, que en fou presidenr de fet fins el 1733, i de 
nom fins el 1756. El succeí en el c h e c  Josep de Móra i Cata, segon marques de Llió, que aleshores 
tenia vint anys. Entre eL academia numerarir hi figuren personalimrs de gran relevancia dins la 
societat i d'alrres de gran talent, com: Agusrl Antoni de Minuart, que seria nomenat catedratic 
d'Escriptura de la Univenitat de Barcelona; Pere Serra i Porrius, autor de nombrases obres histbrico- 
religioses: Fra Marii Ribera, cronista de la Merck Anroni de Bastero i Lledó, que forma part de 
I'Acadhmia Arddia de Roma i és considerat autor de la Cwrnpmvmznk (Roma, 1724): Agusd Eum, 
bisbe d'orense, quaiificat com a insigne poeta erudit de la llengua catalana; el P. Jaume Carerrmar, 
abar de Bellpuig de les Avellanes; Francesc Pbrez Baycr, canongc de la Seu de Barcelona; i alrres 
penonalirats que no gaudeken de tan relleu dins I ' h b i t  histbrico-literari. J. Mmer i SAN$, «Dar 
siglos de vida acadkmican,BRABLB, ramo N, lmpremta de la Casa de la Caritat. Ferran SOLDEVILA, 
BaIreiom $me Univmira~ i ka Reftdur~ciddt ka U n i v d t  dt Bd~cebna (1714- 1837). Barcelona, 1938. 
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a ultimar-se. Les Membries de Lz Rehl Acadkmia dp Bones Lletres (1756) re- 
c d e n  els Estatuts, on deixen constancia que I'objectiu primordial que es 
fixaren fou llegar a la posteritat una revisió de la hisrbria de Catalunya, guiats 
per una metodologia clara. '33 L'article primer dels Estatuts diu: 
Habiendose propuesto la Academia por fin principal de su Instituto formar 
la historia de Cathaluña, aclarando aquellos puntos que han querido contro- 
vertir, o suponer, ya el error, ya la malicia, deberá ser su primer objeto 
dirigir el trabajo de sus individuos a la perfección de esta obra. 
133. Aquesra obra esdeve un dels maxims exponenci de la produccid liredria dc I'acadhmia del 
període sercentisra, bbicament pretgn oferir normes de crítica hisrbrica que els serien d'uulirar als 
acadtmin. El president, marques de Lli6, Josep de Móra i Cata, destaca en la redacci6 d'aquesr 
vol- i en I'obra: O b ~ c w ~ ~ ~ i o n e ~  ,obre hprincipior rkrnantak~ de /a hirroria (indosa en el primer 
volum deMemoMrde la RealArodPmia &BurnnrLenar, el 1756). Aquesa darcera publicacib prerenia 
assentar unes bases genemis pera uniformiaar elr trcballr dels acadkmin catalm en el rerreny de 
la hisrbria. L'abra es centra en les fonrs impreses i manuscrires, en- que no finalid el projecte 
d'incloure un segon volum referenr a la rradicib, la diplomacia i les monedes i inscripcions. Tot i 
que I'obra va resm ertroncada en aquest punt, i sense publicar els alrres dos valums anunciaci en 
les Obrmaciontr, d valoorar-la com a fita remarcable i plena d'emdicib. De roces maneres, I'esperir 
i ambidons de robra seran conrinuan cal com ea projecrh el 1868. amb I'impuls de la Renakenp. 
